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p o l í t i c a s o c i a l i s t a 
K n c i e r r a g r a n d e i n t e r é s p o l í t i c o l a ac-
titud del p a r t i d o s o c i a l i s t a respec to del Go-
bierno, y esc i n l o r é s a u m e n t a a l ecercarse 
la t r l e b r a c i ú n de l u A s a m b l e a N a c i o n a l . 
jrs (.jaro que a l h a b l a r de l p a r t i d o socia-
lista |>ensamos, j u n t a m e n t e , en l a U n i ó n 
genera l de T r a b a j a d o r e s : que s i f ué s i e m -
pre esta o r g a n i z a c i ó n secuela o s a t é l i t e 
j e nquel p a r t i d o , y a es p a r l e i n t e g r a n t e 
AC ¿I. Ha pocas noches e x h u m ó el s e ñ o r 
rarffo Caba l l e ro en E l S o c i a l i s t a acuerdos ' 
adoptados en 1919. s e g ú n los cuales i m -
portaba a c a b a r c o n el a p o l i t i c i s m o de l a 
rU. C . T . , en todo t i e m p o m á s apa ren te 
<fue roa!. Q u e r e m o s l i m i t a r n o s a s u b r a -
yar ipic •spa a h o r a , p r ec i s amen te a h o r a , 
a la ve?, que los jefes socia l i s tas p r e g u n -
Inn o sus adeptos s i el p a r t i d o debe o 
LQ c o n c u r r i r a l a A s a m b l e a , c u a n d o se 
taVoquen, pn p r o de u n a a c c i ó n p o l í t i c a 
BlreGla, acuerdos n o c u m p l i d o s d u r a n t e 
siete a ñ o s . 
f ' . K n r e a l i d a d , tales d i spos ic iones de l pa r -
tido soc i a l i s t a n o a c u s a n g r a n d e n o v e d a d . 
LQS. • revo luc ionar ios de 1917 p r o s i g u e n , 
con ellas, la c o n d u e l a h á b i l y a c o m o d a t i -
cia in ic iada en s e p t i e m b r e d é 1923. Des-
de esta fecha, el s o c i a l i s m o e s p a ñ o l h a 
usado da b e n é v o l o c r i t e r i o a l j u z g a r l a 
obra del g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , n o 
sólo en l a m e d i d a que h i c i e r a c o m p a t i b l e 
con el 
L a P r e n s a s o c i a l i s t a 
c o n t r a B a l d w i n 
P a r e c e d i f í c i l q u e s e a n a c e p t a d a s 
s u s p r o p o s i c i o n e s 
Cook dice que la solución está tan lejos 
como el día que empezó el conflicto 
—o— 
RUGBY, 18.—No es f ác i l saber las proba- ¡ 
b i l idades que t iene de ser aceptada l a su- ' 
g e s t i ó n de B a l d w i n respecto a l conf l i c to 
m i n e r o . Las dos par tes t e n d r í a n que re-
n u n c i a r a par te de sus o p i n i o n e s ; los pa-
t ronos se h a n negado s iempre a que fuese 
establecido u n t r i o u n a l a r b i t r a l , y los obre- ' 
ros no q u e r í a n o í r nada que tuviese rela-
c i ó n con acuerdos locales. 
E n estas c i r cuns tanc ias no es fác i l dec i r 
l a suerte que c o r r e r á n las p ropos ic iones 
del 
P a s a d o m a ñ a n a c o m i e n z a 
l a r e p a t r i a c i ó n 
Vendrán licenciados a la Península 
14.772 hombres 
—o— 
T E T U A N . 18 (a l a á 2 0 ) . — M a ñ a n a se ve r i -
f i c a r á en l a p l aza de l Mercado con toda 
s o l e m n i d a d l a fiesta de l a Despedida de l 
Soldado, con m o t i v o de m a r c h a r a sus ho-
j gares l a q u i n t a de l 23. 
Se c e l e b r a r á u n a m i s a de c a m p a ñ a , des-
p u é s de l a despedida de l a bandera , y t ras 
esta ce remonia el co rone l jefe del sector 
don A n t o n i o de l Cas t i l lo , les d i r i g i r á u n a 
a l o c u c i ó n , i n s p i r a d a en e l j u r a m e n t o a l a 
bandera y e l deber de n i a n t c n c r l o s iem-
pre, aun fuera del E j c n i to . A l acto h a n 
s ido i n v i t a d a s todas las au tor idades c i v i -
les y i n i l i l a r o ^ . 
E s t á n y a u l t i m a d o s tod<«s los p r epa ra t i -
vos pa ra el l i c é n c i a m i e n t o y c o n c e n t r a c i ó n 
de lus qm1 regresan a l a p e n í n s u l a . E l to-
1 't.772 hombres , co-
M e l i l l a 5.645. 
e l acuerdo n a c i o n a l . Ds los t é r m i n o s de 
l a ca r ta de B a l d w i n parece deducirse que 
e n r á r f e r e x t r e m i s l n ifel m r l i d n I l a l ey qUe e s t a b l e c c r á ^ t r i b u n a l nac i '» -c a r a c t e r e x t r e m i s t a de l p a r t i d o n a l s e r v i r á d o m i n a r cua lqu ie ra opo-
aquella benevo lenc i a , s i no h a s t a l i m i t e s s i c ió l l que Se intentase por par te de los pa-
ño a r m o n i z a b l e s con e l c redo y l a t á c t i c a j t ronos . Esto es j u s to desde el m o m e n t o que 
se h a hecho necesario po r l a nega t iva de 
los pa t ronos a negociar con el Gobierno 
p r i m e r m i n i s t r o , y los comentar ios del 
D a i l u H e r a l d , el ó r g a n o de los labor is tas I t a l ,it• ,'stnS asciende a i * . " " 
son desfavorables. E l M a n r h e s l e r u a r t r d i a n r respondiendn a l a zona dÉ 
( l i be r a l ) , que s i m p a t i z a con los mine ros a í : e u , a * TeUla"- 7-361. ^ a Carache, i . ^ b . 
d i c e : «En l o que se ref iere a l a o p i n i ó n Los de M c l i l l a e m p e z a r á n a marcharse 
p ú b l i c a h a b r á el i n m e n s o avance de que el 21 ' Ceuta y T e t u a n e l 22' f i a n d o l a re-
por p r i m e r a vez e x i s t i r á en l a i n d u s t r i a I p a t r i a c i ó n el 26 
ca rbonera u n t r i b u n a l i m p a r c i a l que deci- ! * • • ' ~ ^ 
d i r á con toda l a fuerza de l a l ev acerca n 
de las p r i nc ipa l e s c l á u s u l a s en que se basa Uü ea SUS gesUaiM* p a i a l l ega r a 
socialistas, y en t é r m i n o s que . p r o d u c e n ¡ 
á s p e r a i r r i t a c i ó n en los d e m á s g r u p o s \ 
de i z q u i e r d a . 
. C i e r t o q i í c el s o c i a l i s m o e s p a ñ o l , a l ad - j 
v c n i m i o n l o del D i r e c t o r i o y cuando le h a ! 
parecido o p o r t u n o , ha f o r m u j a d o respe- ¡ 
tuosas p ro te s t a s c o n t r a el n u e v o r é g i m e n , 
pero a c o m p a ñ a d a s de a g r i a s d i a t r i b a s 
con l ra los v i e jos p a r t i d o s . A la v i s t a te-
u n a so-
l u c i ó n de l a c r i s i s m i n e r a , a pesar de que 
en las declaraciones recientemente hechas 
por el s e ñ o r Cook, secretar io de l a Fede-
r a c i ó n m i n e r a , é s t e d i j o que l a s o l u c i ó n 
del conf l lc tb no estaba aho ra m á s ' ce tcana j Gobierno , l i m i t á n d o s e a dec larar que el de 
qoc el d í a en que se i n i c i ó el m i s m o . j seo de asegurar l a paz en Europa se ma-
l'm q í r a p a r i r , los elemenlus moderados | n i fes taba por igua"' de una y ' o t r a par te , y 
C o l a b o r a c i ó n f i n a n c i e r a 
f r a n c o a l e m a n a 
S e g ú n « L e M a t í n » s e r í a u n a 
c o n s e c u e n c i a d e l a s r e c i e n t e s 
n e g o c i a c i o n e s 
Una conferencia de dos horas entre 
Briand y Poincaré 
P A R I S . 18.—El corresponsal en Ginebra 
del .Va í l n c o m u n i c a a su p e r i ó d i c o que u n a 
de las p r i n c i p a l e s consecuencias del acuer-
do f r a n c o a l e m á n , que ac tua lmente se e s t á 
negociando, s e r í a l a c o o p e r a c i ó n de Ale-
m a n i a en l a l i q u i d a c i ó n de las -deudas ih-
te ra l iadas por med io de u n a <aligera< ion 
del p l a n Dawes, a c a m b i o de l o -cual »• 
Reich p r o c u r a r í a a F r a n c i a d i s p o n i b i l i d a 
des p a r a l a m e j o r a de su cambio y el pag' 
a los acreedores. 
B R I A N D E N P A R I S 
P A R I S , 18.—Uriand h a l legado a P a r i í 
esta m a ñ a n a , a las nueve y c u a n o , de re 
greso de Ginebra . 
En el m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o , 
r e c i b i ó a los representantes de l a Prensa , 
n a M i f c i a n d o l e s que t r a í a ue Ginebra la 
m e j o r i m p r e s i ó n y que conflana en l a ins-
t a u r a c i ó n de u n r é g i m e n de paz duradera 
en Eu ropa . 
A ñ a d i ó que nada p o d í a decir sobre lo 
t r a tado en sus entrevis tas con Stressemann 
hasta da r cuenta de ellas a sus colegas de 
p a r a un acuerdo nac iona l . Así los patrwiins 
se e n c o n t r a r á n ante ol d i l e m a de e.-Uabln r-r 
v o l u n t a r i a m e n t e un acuerdo nac iona l con 
los obreros o someter Jos aruerdos que se 
rea l icen a i fa l lo de u n t r i b u n a l super ior c 
í m p a r c i a l . — h b 
* * * 
LONDRES, 18.—Los p e r i ó d i c o s hacen re-
n e m n s . u n a s dec la rac iones de d o n J u l i á n 1 sa l ta r l a h is i s tenc ia puesta po r el Gohier-
Bestciro, p u b l i c a d a s en L a N a c i ó n , de 
R u e ñ o s A i r e s , el G de f e b r e r o de 1925, y 
r l l i i s o f recen a m p l i a y c o n v i n c e n t e p rue -
ba de lo que a f i r m a m p s . L l e g a a dec i r 
ol s e ñ o r l l e s t e i r o que la d i c t a d u r a h a s i -
do m á s respe tuosa con las o r g a n i z a c i o -
nes ( O r e r a s que Jos Gob ie rnos del a n t i -
guo r é g i m e n . E n f i n de c u e n t a s : los so-
cjalistas no h a n e n c o n t r a d o d i f i c u l t a d n i 
sentido r e p u g n a n c i a pa ra r e a l i z a r l a b o r , 
de c o o p e r a c i ó n , o a c t u a r corno c o r r e c t a 
«bpos ic ión de su m a j e s t a d » , en el Conse-1 
áí» tic Es tado, en el de T r a b a j o , en el de ! 
B t o i g r a c i ó n , e t c é t e r a , e t c é t e r a ; n i a u n p a - : 
r-a a d m i t i r n o m b r a m i e n t o s d e . c o n c e j a l de 
real o rden con los s u b t e r f u g i o s p rop io s 
del caso. 1 
A l l l ega r al p l e b i s c i t o la n o r m a ha s ido 
mis i iu i : o p o s i c i ó n suave, que—si es 
verdad lo d i c h o p o r un d i a r i o i z q u i e r - j 
disla—no l ia i m p e d i d o a L laneza y a sus | 
amigos de A s t u r i a s i n s c r i b i r sus f i rmas 
en los p l ie i ros p l e b i s c i t a r i o s . F ie les a la i 
verdad, debemos d e c i r que el s e ñ o r L l a -
neza rec t i f ica ta l i n f o r m e en E l Soc ia l i s t a . 
i'.r>\]^\o a s í ; y que el buen j u i c i o del lec-
tor d é a esa r e c l i f i c a c i ó n el v a l o r que crea 
pn iden le a s igna r l e . 
I , E n cnan to a la Asamblea . . . , no cree-
Híos e r r a r si a n u n c i a m o s que la U n i ó n 
Ucneral de T r a b a j a d o r e s t e n d r á en el la 
r e p r e s e n t a c i ó n l u c i d a po r numerosa . Los 
WajeS del s e ñ o r L a r g o Caba l l e ro a p r o -
vine ¡as pa ra c o n s u l t a r a los a d h e r i d o s no 
se rán b a l d í o s . Y en la A s a m b l e a compa-
r e c e r á n , on n ú m e r o m a y o r o menor , pe ro 
í o r m a n d o g r u p o compac to , m i n o r í a d i s -
c ip l inada , con jefe , con p r o g r a m a d o c t r i 
del C o m i t é e jecut ivo de los mine ros h a r á n 
sent i r su in f luenc ia en las decisiones que 
se adopten pa ra l legar a l a s o l u c i ó n so-
bre I - base de las proposic iones hechas 
por el Goblefrno. 
V I C T O R I A C O N S E R V A D O R A 
LONDRES. 18.—Hoy se han celebrado elec-
ciones parc ia les por el d i s t r i t o de N o r t h u m -
be r l and , resu l tandn elegido Graham, con-
servaflo?. . 
L A S D E U D A S I N T E R A L I A D A S 
E l t e l e g r a m a de W á s h i n g l o n que bu 
p u b l i c a d o tó P r e n s a e s p a ñ o l a , s e g ú n el 
cua l una persona a n i o n z a d a h a dado Ü 
e n i n i d o r qne el C o b i e r i i o a m e r i c a n o es-
lan 'n d i spues to u e x a m i n a r de una m a n e r a 
f avorab le a lguna i n i c i a t i v a encaminada a 
la r e v i s i ó n de los acuerdos COQcerQÍet i tes 
a las deudas de la g u e r r a , a c o n d i c i ó n 
de que el p u e b l o n o r t e a m e r i c a n o , que d i ó 
su d i n e r o para tales e m p r é s t i t o s , diese 
su c o n s e n t i m i e n t o , o t o r g a especial i n t e -
r é s a las o p i n i o n e s n o r t e a m e r i c a n a s sobre 
csie asunto . 
E n l o s Es tados U n i d o s se ha l lan ahora 
en p lena l a b o r de f i j ac ión de deudas. La 
Cámara de r e p r c s e n l a n l c s v o l ó favorable-
m e n l c el a c u e r d o sobre la deuda franec-
sa. c o n c e r t a d o p o r el M ^ i e l a r j o Me l lon 
y el e m b a j a d o r Beréfrger y áprobftdp por 
la C o m i s i ó n n o r t e a m e r i c a n a sobre deu-
das. E l Senado de d i c h o p a í s no ha delibe-
r a d o sobre el a c u e r d o po rque la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a de Francia es fd l , que se cr¡?y<5 
p re fe r ib l e espera r las respJUCÍOUeSj que 
adop ten la H á r n a r a de los d i p u t a d o s y el 
Senado f r a n c é s . 
L a C á m a r a n o r l e a m e r i c a n a a p r o b ó en 
j u n i o ú l t i m o el c o n v e n i o sobre deudas de 
Yngoes l av ia : p e r o t o d a v í a no ha sido eXft-
m i n a d o p o r el Senado. Se cree (pie .será 
a p r o b a d o en diciembre. 
E l a cue rdo con la C r a n B r e t a ñ a y el 
rtal y con n o r m a s de a c c i ó n p r o p i a s , ba jo c o n c e r t a d o con P o l o n i a , a s í como los tres 
la e t iqueta de la U . G. T . , los m á s cons- ¡ r e l a t i vos a las deudas de menor inipor-
picnos socia l is tas . Acaso no haya o t r a m i -
nor í a que a c t ú e a s í ; p o r q u e , en v e r d a d , 
en sus var ias fo rmas , es la o r g a n i z a c i ó n 
socialista la ú n i c a de las cx i s l en tes hace 
Ire^ a ñ o s que ha sa l ido ilesa del í ro lpe 
Jjk Eslado, m e r c e d a su h á b i l p o l í t i c a 
que a g randes rasgos exponemos . S e r á n , 
feíes, los soc ia l i s tas u n g r u p o fuer te , i n -
fluyente, d e n t r o de la p r ó x i m a Asamblea . 
Que. el C o b i e r i i o es sabedor , s in d is -
Raslo, de c u a n t o acontece, parece i n d u -
dable. /.-/ \ n c i ó n . su ó r c r a n o of ic ioso , no 
fia oen l l ado su s a t i s f a c c i ó n , no e n í u r b i a -
por la pe rspec t iva de r i e sgo a lguno , 
l legado a d e c i r que el soc ia l i smo no 
« e x t r e m i s t a n i p e l i g r o s o » . P r i n c i p a l -
II: 
l anc i a de F i n l a n d i a , L i l n a n i a y H u n g r í a , 
f u e r o n a p r o b a d o s p o r la 68." l eg i s l a t t i r a 
del Congreso n o r t e a m e r i c a n o . La recien-
te 69.a r a t i f i c ó los acue rdos con l l a l l a . 
B é l g i c a , Yuoroeslavia, Rumania, Es ton ia y 
L a t v i a . Si a m b a s pa r tes a p i l ibasen def í -
DÍtívemente el a cue rdo f r a n c o n o r l e a m e v i -
cano p o d r í a dec i r se que p r á c í i c a i n e n l i ; , 
C o m i s i ó n de( deudas h a b í a terminado su 
tarea, pues nad ie espera po r a h o r a e| 
a r r e g l o de la deuda rusa. 
C o m o se ve, l anza r en estos m o m e n t o s 
la idea de una r e v i s i ó n de lodos estos 
acuerdos evoca demas iado ta tarea de Pe-
n é l o p c pa ra no e x t r a ñ a r n o s . 
E n el n ú m e r o ríe a í ? o s | o áltimo de una 
lo que pe rc iba de A l e m a n i a . Si en lo po r -
v e n i r los franceses aceptan el acue rdo 
s e r á con la reserva m e n t a l de que los pa-
gos nt i se h a r á n en los plazos conven 1 
dóá , ponpn- no pueden efectuarse . L a 
o p i n i ó n francesa es t ima «pie s e r í a u n ac lo 
deshnnros i ) p r o m e l e r pagos que 
que F r a n c i a na dado y a suficientes prue-
bas de h e r o í s m o p a r a que su a c t i t u d no 
pueda ser j u z g a d a en n i n g ú n momen to co 
¡no u n a h u m i l l a c i ó n . 
D e s p u é s el presidente del Consejo de m i -
n is t ros , P o i n c a r é , r e c i b i ó a B r i a n d , con el 
oua l conferencia du ran t e dos horas . 
D E C L A R A C I O N E S D E S T R E S S E M A N N 
GINEBRA, 18. — Stressemann. hab lando 
anoche con los per iodis tas , d e c l a r ó que su 
en t r ev i s t a con B r i a n d t u v o por p r i n c i p a l 
objeto buscar los medios mas adecuados pa-
r a asegurar y robustecer l a paz europea, 
en l a c u a l es evidente que j u e « a n u n esen-
eial papel las relaciones f rancoa lemanas . 
A ñ a d i ó qne se h a b í a n esforzado en l l egar 
a u n a In t e l igenc ia sobro los puntos que se 
c p ó n e n a ú n a l a a p r o x i m a c i ó n f rancoale-
mana , y t e r m i n ó d ic i endo que l a conversa-
c i ó n estuvo i n s p i r a d a en el e s p í r i t u m á s 
amistoso, y que todo pe rmi t e esperar el lo -
g ro del fin que se busca en c o m ú n . 
P regun tado s i creta que Rus ia ing resa ra 
se sabe i en l a *A8'd de las Naciones, h a contes tado; 
r . . o . . / . i . , i « C h i c h e r í n me d i j o u n a vez que los so- ' 
no se pueden e f e c t u a r ; p e r o si l r a n c i a , ^ . . ^ no ^ a fü i a r á Jn j a i n á s a l a o r K a m z a . 
no puede o b t e n e r r ecu r sos s in p r o m e t e r 
lo que n u pueden c u m p l i r , la responsa-
b i l i d a d s e r á e x c l u s i v a m e n t e de los n o r t e -
amer i canos . 
Kstos creen que en E u r o p a se conside-
ra ebmfd un a x i n m a que n i n g u n a de l á ¿ 
deudas i n t e r a l i a d a s sera pagada en cuan -
líu m u y cons ide rab le . L o s presentes con-
ven ios sobre deudas t i enen n á s b i e n u n 
aapecto pniítico qm- f inanc ien>, de suer te 
que se l legue a un arreglo g e n . n a l , y u n a 
vez consegu ido se le e c h a r á por la b o r d a . 
C u a n d o los ingleses , en l a n o t a de B a l -
four , a n u n c i a r o n que todas las deudas de 
g u e r r a d e b í a n ser canceladas , y que es-
t n b a i i d i spnes lns u p e r d o n a r a todos sus 
deudores si l<is i i o r l e a m e r i c a n o s h a c í a n 
o t r o t a n t o cd l i loá ingleses, los ú l t i m o s 
c a r g a r o n sobre los n o r t e a m e r i c a n o s l a 
r e s p o n s a b i l i d a d c o m p l e t a por la ex i s t en -
cia de tales deudas. H o y todas las nac io-
nes que t ienen c r é d i t o s c o n t r a A l e m a n i a 
c i ó n de Ginebra . Nunca os u n a p a l a b r a m u y 
fuerte, pero M o s c ú h a hecho todo lo posi-
ble pa ra ev i t a r que el Reich ingresa ra en 
l a L iga .» 
L A O P I N I O N A L E M A N A 
B E R L I N , 18.—La Prensa se mues t r a u n á -
n i m e en a t r i b u i r g r a n i m p o r t a n c i a a l a en-
t r ev i s t a que en e l pueb lec i to 'de T h o i n y ce-
l e b r a r o n ayer los s e ñ o r e s B r i a n d y Stresse-
m a n n . 
Los p e r i ó d i c o s l ibera les von en esa con-
ferencia el p u n t o de p a r t i d a de u n a nueva 
o r i e n t a c i ó n en las relaciones f rancoalema-
nas. 
E l corresponsal en Ginebra del p e r i ó d i c o 
Ge rman ia h a b l a en t é r m i n o s e n t u s i á s t i c o s 
de la f u t u r a amis t ad f rancoa lemana . que 
se realizará—«fice—¿orno se r e a l i z ó l a En-
tente Cordia le . 
E n cuan to a los p e r i ó d i c o s de l a derecha, 
que a l comenzar l a Asamblea do Ginebra dirigieron ataques a F r a n c i a y a Stresse-
m a n n . observan ahora g ran reserva acerca 
de esa ont rovis ta de T h o i n y 
c s t á n d i spues tas a a p l i c a r la tesis de l o r d E L B E S A R M E 
B a l f o u r . Üc donde se desprende que l o s ; (ÍI.NEBRA, 18.—El C o m i t é del Consejo de 
a l emanes a su vez a h o r a c o n s i d e r a r á n ja soc iedad de Naciones ha comenzado el 
respWsaLlos a los n o r t e a m e r i c a n o s de lo ,-studio del m e m o r á n d u m f r a n c é s que t ien-
que ellos t ienen que p a g a r , pues to que. si de a i n s t au ra r nn p roced imien to r á p i d o 
nonio i n f o r m a t i v o es este a r t í c u l o , >' no j i m p o r t a n t e rev i s la n o r l e a m e r i c a n a , des 
Hnos de c o m e n t a r ahora l a n a t r ev ido 
aserio. Sin e m b a r g o , ta l vez n o sea i n -
Ppor luno r e c o r d a r que d u r a n t e la gue-
r'1ii v la p o s t g u e r r a no f u e r o n so lamente las 
^ n i p a c i o n e s s ind ica l i s t a s de la C. N . T . , 
pno h.s de la V . C. T . , las qne p r a c t i -
la ron el sabotaje, la r e d u c c i ó n de l ibera -
ba de la p r o d u c c i ó n y la a g r e s i ó n c o n t r a 
Patronos o c o n t r a o b r e r o s no asoc iados ; 
^ e on 1917 f u e r o n socia l i s tas los jefes 
Y d i rec to res de la r e b e l i ó n s angr i en ta do 
aa^-lo de aquel a ñ o : que f u é . en fin, 
Pablo Ig les ias q u i e n j u s t i f i c ó , desde su 
tecaño del Congreso , el a l e n t a d o pe r sona l 
Contra M u i r á . 
Siii e m b a r g o . . . , las cosas e s t á n como 
decimos, y no-, parece q u e de todo ello 
| o deben desenlenderse—no deben igno-
•"arlo desde Ine t ro—elemenlos sociales que 
W n b i é n han de c o n c u r r i r a la Asamblea 
('0" s i p n i l i r a r i ó n y m i s i ó n m n v d i s t i n t a s 
^ las p r o p i a s del p a r t i d o soc ia l i s la o de 
8,1 h i jue la , la I n i ó n ( i e n e r a l de T raba j a -
E s t a l l a u n g a s ó m e t r o e n P a r í s 
P A R I S . IS.—En m.a f á b r i c a de esta capi-
ha hoeho explnsiMi nn g a s ó m e t r o , re-
i s^ando mneiti'S u - s obreros y ot ros tres 
^CTidos de ^ i a \ e d a d . 
L o s s o v i e t s c r e e n q u e s e r á n 
^ c o n o c i d o s p o r l o s y a n q u i s 
i BERLIN. 1S.—I na Agcm-ia b r i i n ^ - a dice 
WS** de Moscú que muy en breve se pn-
H p t ó n las notas d i p l o m á t i c a s cruzadas 
gUmameme entre C h i c h e r í n y el secreta-
de Priado amer icano de Asuntos E.\-Jájeros. s e ñ o r Ke l log . 
Ilst ,os cfro,dt;s gubernamenta les sqvie-
g*as se asej-nra que l o s Estados Unidos , 
en Vi1Sta de las n,ievas eonecsiones ruses 
la Asunto de las deudas anter iores a 
. i «uerra, han prometido teconocer 'do fac-
a los soviets.. 
p u é s de hacer c ó n s l a r que t an to los so-
c ia l i s tas corno los nac iona l i s t a s franecse 
se o p o n e n a la r a t i f i c a c i ó n p o r las Cá -
maras de los acuerdos sobre deudas i n -
te ra l i adas , a f i r m a que el hecho es que la 
masa del p u e b l o f r a n c é s no se ha dado 
cuen ta de la g r a v e d a d de la s i t u a c i ó n , > 
los p o l í t i c o s t e m e n las consecuencias per-
sonales de d a r a sus e lec tores la a m a r g a 
m e d i c i n a que ú n i c a m e n t e puede salvar-
les. T o d o el s i s tema de la d e m o c r a c i a par -
l a m e n t a r i a — d i c e el n o r t e a m e r i c a n o S i -
mouds—se ha d e r r u m b a d o , y la H a c i e n d a 
francesa va hac ia el desas t re s in nece-
s idad , p o r q u e el G o b i e r n o no puede g o -
be rna r . L a a c l i t u d n o r l e a m e r i c a n a en ma-
er ia 
los ú l l i n i o s cancelasen las deudas a l i a -
das, los acreedores de A l e m a n i a cancela-
r í a n las r epa rac iones . 
E u r o p a t iene que resólvét toda clase de 
p r o b l e m a s financieros y e c o n ó m i c n s . Su 
s i tu .n i o n . en v i v o cojafrüste con l a de N o r -
l e n m é r i e a , es de e x t r e m a m i s e r i a y des-
gracia, y. consc ien te de su estado, os t i -
m"a qué la a c t i t u d do los Es tados Unidos 
ea poco generosa y c r u e l , a t r i b u y e n d o a 
é s t o s g r a n pa r t e d " sus p e r t u r b a c i o n e s 
y h a c i é n d o l o s responsables de la incapa-
c idad en que E u r o p a se h a l l a de v o l v e r a 
la n o r m a l i d a d . 
M i e n t r a s la carga pese sobre E u r o p a , 
p e r d u r a r á el s e n t i m i e n t o a n t i n o r t e a m o r i -
caBO en eí V i e j o C o n t i n c n l e . 
Si en el N u e v o se convenc ie sen de que 
el Vie j i no t i ene l a m e n o r idea de hace r j 
pagos d u r a n t e sesenta a ñ o s , y que n o | 
cree en la r e a l i d a d de los conven io s sobre (le jsaciones. ha l legado a Budapest pa ra 
deudas , e s t i m á n d o l o s c o m o t r i b u t o , c o m o es tud ia r e l f u n c i o n a m i e n t o de las escuelas 
fíijoa del e je rc ic io de un poder i n j u s t o y ins ta ladas en las explotaciones a g r í c o l a s , 
f a l l o de equ idad , la o p i n i ó n n o r t e a m e r i - D E C L A R A C I O N D E L U R U G U A Y 
cana s e r í a i n f l u i d a p o r ese c o n v e n c i m i e n - j T o m a m o s de Le Temps el s iguiente p a 
l o . E u r o p a cree que p a g ó c o n sangre sus saje de l a d e c l a r a c i ó n del U r u g u a y ante Is 
deudas en f a v o r de los n o r t e a m e r i c a n o s , ' 
 i t r r u  
p a r a las reuniones del Cót i se io en el caso 
de que surgiese u n conflicto', a p l i c á n d o s e 
a l efecto el a r t i c u l o 16 del PoclO. 
L a tercera C o m i s i ó n e x a m i n ó u n proyec to 
de acuerdo e ^ : ^ 0 n P ^ n ^ ^ ~ S objeto de as i s t i r a l a r e u n i ó n de l a Sociedad 
francesa en el ^ ^ j J ^ ^ ^ ^ ^ l A / G m t ^ A d o l f o . - J " . D 
de una Conferem ia i n t e rnac iona l uoi des-
a r m e antes de reuni rse l a Asamblea gene-
r a l de l a Sociedad de 1927. A lgunos dele-
gados, entre ellos el do I t a l i a , h a n hecho 
a l g u n a o p o s i c i ó n , d ic iendo que l a prepara-
, M.O de semejante Conferencia exige m u c h o 
t i empo: 
C H A M B E R L A í N Cf l I T A L I A 
• (KADIOÜfUMA ESiECIAL Oí E L D E B A T E ) 
R O M A , 18.—Chamberlain h a l legado a Gé 
nova , d ó n d e se e m b a r c a r á pa ra u n via je 
p o r el M e d i t e r r á n e o , d e s p u é s de pasar unos 
d í a s en un puebleci to de l a costa.--E. D. 
U N E N V I A D O A H U N G R I A 
B U D A P E S T , 18.—Chaturvedi , m i e m b r o de 
l a C o m i s i ó n de E n s e ñ a n z a de l a Sociedad 
L O D E L D Í A 
P o r l a p a z d e E u r o p a 
Con toda o p o r t u n i d a d , y de u n a m a n e r a 
r a z o n a d a y c l a r a e spone e l s e ñ o r Y a n -
guas en laa dec l a rac iones que en o t r o 
l u g a r p u b l i c a m o s e l p u n t o de v i s t a espa-
ñ o l e n e l p r o b l e m a m a r r o q u í y l a cues-
t i ó n de T á n g e r . M e r e c e n u n c o m e n t a r i o 
estas dec l a rac iones de l m i n i s t r o de Es ta-
do, p o r q u e c o n s t i t u y e n u n paso m á s fen 
l a d e s t r u c c i ó n de u n e r r o r a n t i g u a q u ^ 
d e s v i r t ú a e l v e r d a d e r o c a r á c t e r de la ac-
t u a c i ó n de E s p a ñ a en M a r r u e c o s . 
Se h a r e p e t i d o m u c h a s veces que e s t á -
b a m o s en l a cos ta N o r t e de A f r i c a defen 
d i e n d o u n i n t e r é s de n u e s t r a n a c i ó n , ve 
l a n d o po r n u e s t r a s e g u r i d a d . De ese n 
d o l a odisea e s p a ñ o l a en t i e r r a a f r i c a n a 
p e r d í a s u aspec to de l a b o r des in te resada 
y a l t r u i s t a , p a r a t r a n s f o r m a r s e en u n a 
o p e r a c i ó n n a t u r a l de defensa p r o p i a . 
E l e r r o r es esc p r ec i s amen te . Conv iene 
r e p e t i r l as p a l a b r a s de l s e ñ o r Y a n g ü a s : 
« E s p a ñ a n o puede t ene r in tereses especia-
les en l a cefeta a f r i c a n a desde el m o m e n -
to que posee toda l a costa s e p t e n t r i o n a l 
de l E s t r e c h o . » Es c i e r t o . E s p a ñ a , que n o 
t iene esos especiales in tereses en A f r i c a , 
e s t á a l l í p r e s t a n d o u n s e r v i c i o a E u r o p a . 
E u r o p a , en n o m b r e de l a c i v i l i z a c i ó n y de 
l a paz, s o l i c i t a de E s p a ñ a ese s a c r i f i c i o . 
Sen tada es ta p r e m i s a , la p o s i c i ó n espa-
ñ o l a en el p r o b l e m a de T á n g e r , no puede 
ser m á s c l a r a n i m á s l ó g i c a . P a r a el co-
m e t i d o que E s p a ñ a t i ene que c u m p l i r dñ 
M a r r u e c o s , la o r g a n i z a c i ó n a c t u a l de T á n -
ger es u n o b s t á c u l o . K n r o p a d i f i e a l t a a s í 
su p rop ia l abo r , la l a b o r que E s p a ñ a , r e n l i 
za en su n o m b r e . V es de toda j u s T í c i a qi jp 
E s p a ñ a so l i c i t e , p a r a c o n t i n u a r su peno-
sa o b r a , que se a l l ano u n o b s t á c u l o pt&Sf 
fo a i l i f i c i a h n e n t e en el c a m i n o . ' 
N n l irtnos de hacer una glosa defa l lndn 
de las dec la rac iones del m i n i s t r o de Es-
tado. B a s t a p a r a n u e s t r o In t en to quo e s o » 
pun tos p r i n c i p a l e s des t aquen bien y 86tfl9 
aprec iados p o r todos. 
L a J u n t a S o c i a l A g r a r i a 
Se ha c o n s t i t u i d o la J u n t a Socia l A g r á -
r i a , o r g a n i z a d a p o r el dec re to c r e a d o r de 
la D i r e c c i ó n gene ra l que con esc Énístno 
n o m b r e ha de s u s t i t u i r a la antigua l o -
p e c c i ó n de P ó s i t o s y . C o l o n i z a c i ó n . 
Hiie el G o b i e r n o se p r e o c u p e de los pro-
blemas ag rosoc ia le s y cree para a tender -
los u n ó r g a n o especia l , no hay que de-
« i r c u á n t o nos satisface. Y m á s c u a n d " 
en su m a y o r p a r t e i n t e g r a n el nuevo or 
g a n i s m o personas compe len t e s y canac i -; i enda belga basta el ames ¿0 del a c t u a l . » ¡ [a(jag J ^ 1 a 
Mas debemos s e ñ a l a r en el p resen te 
caso una o m i s i ó n , que no a o t r a cosa 
s ino a i n v o l u n t a r i o o l v i d o q u e r e m o s a t r i 
h u i r l a , pues t an e x t r a ñ o es. E n la J u n t a 
de A c c i ó n Soc ia l A g r a r i a no figura n i n -
g ú n r ep resen tan te d i r e c t o n i i n d i r e c t o de 
la o b r a soc ia l a g r a r i a por excelencia . 
S i n d i c a t o s a g r í c o l a s . 
Quienes m á s han hecho p o r despe r t a r . 
A m u n d s e n a N o r t e a m é r i c a 1 ü r ; m c r o ' la a t e n c i ó " P T los P r o b , e m f 
del c a m p o ; e n c u a d r a r luego d e n t r o de 
o r g a n i z a c i o n e s , pu jan te s en su casi t o t a -
l i d a d , a los ac tores de el los, y e s t r u c t n 
r a r lo s m á s t a rde en una e n t i d a d n a c i o n a l 
— l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a — , no 
t i enen n i a u n voz en la Jun t a creada. 
Pero es tamos c i e r t o s de que a este Go-
b i e r n o , pa ra el c u a l es innecesar ia toda 
p r e s e n t a c i ó n o e l o g i o de la ob ra q y e re-
presenta al m a y o r n ú m e r o de campt - i 
nos e s p a ñ o l e s , pues ha j u s t i p r e c i a d o su 
va lo r , d á n d o l e pues to en todas las J u n -
tas que a l g u n a r e l a c i ó n c o n la a g r i c u l -
t u r a pueden í e n e r — c o m o la del C r é d i t o 
del Ca tas t ro , de P u e r t o s , de P r o d u c c i ó n 
y c o m e r c i o de sales p o t á s i c a s , e t c é t e r a — . 
O b r e g ó n n o f u é a s e s i n a d o 
Estuvo prisionero cielos indios 
pero ya está en libertad 
MEJICO, 18.—Se desmiente o f i c i a lmen te l a 
n o t i c i a de que e l ex presidente O b r e g ó n 
h a y a s ido asesinado por los i n d i o s y a q u i s . 
F u é , en efecto, hecho p r i s ione ro p o r los 
mismos , pero d e s p u é s puesto en l i b e r t a d . 
E l Gobierno h a dado o rden a las t ropas 
federales p a r a l a e x t e r m i n a c i ó n de los i n -
dios yaqu i s , que pasaron a c u c h i l l o a u n 
b a t a l l ó n y t u v i e r o n p r i s ione ro a l ex pre-
sidente O b r e g ó h . 
NUEVA Y O R K , l » . — C o m u n i c a n de M é j i c o 
que la s u b l e v a c i ó n de los i nd ios yaqu i s 
•s debida a qne el Cobie r i io les n e g ó auto-
i z a c i ó n para t ras ladarse a l a c a p i l l a de su 
¡•a i rón. San Krancisco, en Magda lena , Es-
a d n de Sonora , el d í a \ del mes p r ó x i m o 
le octubre . I.os rebeldes han incend iado 
La v í a f é r r e a del Sou the rn Paci f ic entre Mé-
lico y Lenctaai 
E l genera l Manzo . a l frente de fuerzas 
onsiderables, e s t á p reparado pa ra i n v a d i r 
el t e r r i t o r i o de los y a q u i s y e x t e r m i n a r .a 
'os sublevamos , s i é s t o s no se someten i n -
media tamente . 
M e n o s h u e l g a e e n A l e m a n i a 
p e r o m á s i m p o r t a n t e s 
B E R L I N , 1 8 . — S e g ú n las e s t a d í s t i c a s p u -
bl icadas e l a ñ o pasado, d i s m i n u y e r o n con-
s iderablemente las huelgas . Su n ú m e r o fué 
i n f e r i o r a l de l a med i a ac tua l de antes de l a 
guer ra . Pero la i m p o r t a n c i a de los con-
flictos y el n ú m e r o de jo rnadas perd idas 
son m u y super iores al de antes de l a guo 
r r a . • 
Mientras que efl 1924 eran sobre lodo las 
tuinas y l a m e t a l u r g i a las afectadas por 
las huelgas y el lock-out, n cansa de l a 
c u e s t i ó n de los sa lar ios y de l a d u r a c i ó n 
del t r aba jo , en 1925 son l a c o n s t r u c c i ó n y 
l a i n d u s t r i a de l a made ra las quo m á s h a n 
padecido. E n d icho g r u p o se han reg is t rado , 
111 eteiétó, 9.664.831 j o rnadas perd idas , de 
las cuales 5.9íJ$.7!!5 por huelgas y 3tá76.1fl6 
po r l t i r k (,uf. A c o n t i n u a c i ó n figura el g ru -
p " ile m i n a s y de m e t a l u r g i a , con 2.664.762 
jo rnadas p é r d i d a s , de las cuales 2.303.686 
por huelgas y 361.076 por ¡n r i i -nv t . 
L o e w e n s t e i n h a r á s u o f e r t a 
o f i c i a l e l d í a 20 
P A R I S . 18.—El financiero hel^a l .ocwens-
te in ."ha c o m u n i c a d o a las agencias l a si-
guiente n o t a : «Cos p e r i ó d i c o s dedican co-
men ta r io s a l o f r ec imien to que he hecho a l 
Gobierno belga. So l i c i t o de l a o p i n i ó n pu-
b l i c a se reserve su j u i c i o has ta ha l l a r se su-
ficientemente i n f o r m a d a . M i ofe r ta o f i c i a l 
n o s e r á t r a n s m i t i d a a l m i n i s t e r i o de Ha-
c 
N o t a i n g l e s a a C a n t ó n 
LONDRES, 18. — E l Gobierno i n g l é s h a 
presentado boy al Gobierno de C a n t ó n u n a 
e n é r g i c a nota , protestando c o n t r a los on-
tnrpei imien tos y t rabas que se ponen a l 
comerc io i n g l é s on C a n t ó n por las a u t o r i -
dade:i chlnai". 
OSLO. 18.—El c a p i t á n Roald Amundsen 
ha anunc i ado que s a l d r á de Oslo a media-
dos de n o v i e m b r e pa ra d i r i g i r s e a los Es-
tados Unidos . En el mes de enero p r ó x i m o 
e m p r e n d e r á u n a e x c u r s i ó n pa ra da r con-
ferencias en el p a í s . Cuenta estar seis me-
ses en los Estados Unidos . 
E l O b i s p o e v a n g é l i c o n o 
p u e d e s a l i r d e R u s i a 
E l h e r e d e r o d e S u e c i a e n f e r m o 
T O K I O , 18.—El P r i n c i p e heredero de Sue-
cia , que a c o m p a ñ a d o de su esposa v i s i t a 
ac tua lmente el J a p ó n , e s t á l i ge ramen te In -
dispuesto a causa de las fiebres. 
Con este m o t i v o se han aplazado los ac-
tos organizados estos d í a s en h o n o r de es-
tos P r inc ipes , a pesar de que el estado del 
p r í n c i p e Gustavo Ado l fo no i n s p i r a n i n -
g u n a i n q u i e t u d . 
N D I C E - R E S U M E N 
y que a h o r a se le p ide que lus p a g u e o t r a 
vez en o ro , a pesar de las man i f e s t ac io -
nes of ic ia les y no of ic ia les d u r a n t e la g r a r i 
g u e r r a . 
A u n supon iendo que se r a t i f i c a se el 
de dendi i s ha provocado p r o f u n d o ¡ a cue rdo f r a n c o n o r t e a m e r i c a n o sobre deu-
r e s e n t i m i e n t o en F r a n c i a , como lo p r u e b a das. apenas se h ic iese esto c o m e n z a r í a n 
Ja « lec i s ión de los ve teranos m u t i l a d o s ias t e n t a t i v a s de r e d u c c i ó n y a u n de re-
de la g r a n g u e r r a de hacer una demos- p u d i a c i ó n . M i l l o n e s de h o m b r e s y de n m -
I r a c i ó n m o n s l r u o el d í a de la Bas t i l l a a l j e r e s en E u r o p a n o pueden acep t a r l a b a j a 
a la pie de la e-tal na de W á - h i i i i í t o n J 
piiertaiS de la Emba jada n o r l e a m e r i c a n a . 
S i m o m l s hace cons ta r que « rece e" 
l i m i e n l o an l inorfeamer ican<> en E u r o p a , 
l l egando a ser casi u n i v e r s a l , s in qne SO 
p revea que d i s m i n u y a en a l g ú n t i c i n p n . 
Desde L o n d r e s a Moscov ia se op ina que 
la a c t i t u d n o r l e a m e r i c a n a con respecto a 
É n n . p a ha - i d o e g o í s t a y a lo S h y l o c k . 
^ ¡ P , . ^ c s — a ñ a d e — q u e a los n o r t e a m e r i c a -
nos les s e r í a m u y fáci l p r o b a r que Ules 
del l i p o de su v i d a , cond ic iones que ha 
g a n d u r a a la ú l t i m a , c o n e l so lo ob je to 
•*n- i de d e s t i n a r e n o r m e s s u m a s de d i n e r o p a r a 
p a g a r deudas que e s t i m a n in jus t a s y s i n 
s a n c i ó n m o r a l . 
A h o r a E u r o p a depende de los Es tados 
Unidos, porque , s i n l a a y u d a de é s t o s , 
aqnéDa no pimde e s t a b i l i z a r su moneda , 
y esa a y u d a no se p r e s t a s i n o se f i r -
m a n los acuerdos sobre deudas ; pero una 
vez se h a y a consegu ido l a e s t a b i l i d a d . 
o p i n i o n e s son absu rdas y suponen i n o r a - ! .(j1Jti actitud a d o p l a r á Eu ropa? 
t i t u d : pe ro es lo n o m o d i f i c a la s i t i u í c t ó n Hémos 
ac tua l . 
En las presentes c i r c u n s t a n c i a s es su-j mleresanl 
m á m e n l e i m p r o b a b l e — e n o p i n i ó n de los | fiindamen 
n o r l e r . m e r i c a n o b — i u e los franceses acep- p n h i i 
ten el c o n v e n i o lierenLrci-Meilon sobre 
deudas. N i n g ú n ( l o b i e r u o lo podrá h-
r c r v o l a r por la ( l á m a r a s in enmiendas 
p r o c u r a d o condensa r en lo que 
¡ a n l e c o d e op in iones n o r t e a m e r i c a n a s m u y 
prender ei 
s no t i c i a s , 
s que1- a lu -
d í a tu 
venic 
¡ p r e d e necwi f u l u r o dé un a sun to 
Sociedad de Naciones 
• L a s i t u a c i ó n ac tua l de l a A m é r i c a l a t i -
n a ante l a Sociedad es l a s i g u i e n t e : De 
los 20 Estados que l a componen , 12 t an 
s ó l o e s t á n presentes en l a a c t u a l i d a d en l a 
Asamblea . P o r :#zones diversas se h a l l a n 
ausentes A r g e m i n a , M é j i c o . U r a s i l . P e r ú , 
Ecuador . S o l i v i a . Costa R ica y Hondura s . 
No creemos necesario sub raya r l a i m p o r -
t anc i a del hecho. An te u n a s i t u a c i ó n t an 
excepc iona l , existo e l derecho de p r e g u n -
tarse si es admis ib l e , desd*1 el p u n t o de 
v i s t a de u n a r e p r e s e n t a c i ó n j u s t a y razo-
nable de todo u n cont inen te , que por medio 
de un e sc ru t in io secreto, en el c u a l seis 
Estarlos que pertenecen vt r o s i n u l u i e m e a la 
misma r e g i ó n f o r m a n l a m a y o r í a , estos Es-
tados resul ten cal i f icados p a r a poder expre-
sar ante la Asamblea de l a Sociedad de Na 
clones la verdadera a s p i r a c i ó n de toda la 
A m é r i c a l a t i n a . 
La D e l e g a c i ó n del U r u g u a y , t en iendo en 
cuenta las razones precedentes, t iene el =on-
t i m i e n t o de dec la ra r que las reuniones ame-
r icanas , a las ( l í a l e s sus delegados han 
¡ prestado s iempre la m á s s incera y frater-
nal a t e n c i ó n , no pueden .an te la Asamblea 
tener o t ro c a r á c t e r que el de u n c a m b i o de 
puntos de v i s ta oficioso, y no pueden n i . 
deben ser considerados de o t r a m a n e r a . » 
J n P r í n c i p e b e l g a s e c a s a c o n 
l a P r i n c e s a d e S u e c í a 
por M. Herrero 
por 
P i g . 3 
esenciales o reservas. F r a n c i a en su t o - ' n i i e l a n í o i n l e r é s t iene para toda E u r o p a : 
l a l i d a d n o q u i e r e en abso lu to paga r a sus p) arregU) d e f i n i t i v o de las deudas in t e r -
ai i r .dos, a no ser «pie antes se convenga aliadas. 
qne sus pagos s e r á n c o n d i c i o n a d o s p o r E m i l i o M I S A N A 
BRUSELAS, 18.—Se a n u n c i a o f i c i a lmen te 
el p r ó x i m o m a t r i m o n i o del p r i n c i p e Pablo 
con la h i j a de l Rey de Suecia. 
R.\n i o n RAMA ESPECIAL DE EL D E U A T E ; 
ÑAUEN. 18.—El Gobierno de M o s c ú ha ne-
gado a l Obispo e v a n g é l i c o de Rusia , M a l m -
g r e n . el p e r m i s o pa ra v i s i t a r A l e m a n i a con I b a s t a r á este r e c u e r d o pa ra que la o m i s i ó n 
r o m e n t a d a se subsane. A u m e n t a n u e s t r a 
conf ianza el c o n s i d e r a r que al f r en t e de 
la D i r e c c i ó n gene ra l de A c c i ó n S o c i a l 
A g r a r i a e s t á pe r sona de t an recto ospi -
r i t u c o m o el s e ñ o r Ben jumea . 
E l p l e b i s c i t o 
A l c o m e n t a r los p r i m e r o s da tos que del 
p l e b i s c i t o se r e c i b i e r o n , a cusamos e l i n -
d i s c u t i b l e t r i u n f o de l G o b i e r n o , « a u n des-
c o n t a n d o — d e c í a m o s — l o que sea p r u d e n -
te descontar.-). N o t i c i a s pos te r io res o b l i -
g a n a r a t i f i c a r ese j u i c i o , en sus dos ex-
t r e m o s . M a s en c u a n t o a l porcen ta je des-
con tab le de los siete m i l l o n e s de f i r m a n -
tes debemos d e c i r — s i n g u l a r m e n t e o b l i g a -
dos po r l o m i s m o que hemos e x p r e s a d o 
aque l l a r e s e r v a — q u e los i n f o r m e s que de 
p r o v i n c i a s r e c i b i m o s , d ignos de e n t e r o 
c r é d i t o , nos a s e g u r a n que en m u c h a s po-
b lac iones las gentes h a n v o t a d o en m a s a 
— e l 70, e l 80 p o r 100 del censo—con es-
p o n t a n e i d a d a b s o l u t a . 
E l o c u e n t í s i m a s son a s i m i s m o las c i f r a s 
l l egadas de l e x t r a n j e r o . L a s co lon ias es-
p a ñ o l a s r e s iden tes en c iudades de E u r o -
pa, A s i a y A m é r i c a d a n a l p l e b i s c i t o l u -
c i d í s i m a a p o r t a c i ó n . E n l a P r e n s a b e l g a 
l l egada a y e r a M a d r i d leemos que en B r u -
selas h a f i r m a d o u n cen t ena r de e s p a ñ o -
les . N u e s t r o c ó n s u l c a l c u l a en dosc i en tos 
o dosc ien tos c i n c u e n t a los e s p a ñ o l e s a l l í 
res idente? . Y c o m o en este caso, puede, 
deci rse que « s o n todos los que e s t á n » , y 
s e g u r a m e n t e « s o n . aunque n o e s t á n » , 
o t ros , que p o r i g n o r a n c i a , p o r dejadez o 
p o r i m p o s i b i l i d a d n o h a n f i r m a d o , e l t a n -
to por c i e n t o de f i r m a n t e s r e s u l t a a l t a -
men te s a t i s f a c t o r i o p a r a e l G o b i e r n o . 
Y , en f i n , a los quo de todas suer tes se 
e m p e ñ a n en d i s m i n u i r el v a l o r r e a l de l a s 
c i f r a s del p l e b i s c i t o les p r e g u n t a m o s : ¿ S i n -
c e r a m e n t e c reen que. f u e r a del « r é g i m e n 
n u e v o » , ex i s t e h o m b r e o p a r t i d o capaz 
de r e u n i r « l a m i f a d » de los s u f r a g i o s en 
v e r d a d e m i t i d o s en f a v o r del gene ra l P r i -
m o de R i v e r a ? 
S e v i / f a - B u e n o s A i r e s 
S e g ú n se desprende de los acue rdos t o -
mados an teayer en Consejo de m i n i s t r o s . 
I r á l H s e de d a r r e a l i d a d p r o n t a ¡d p r o y e c t o 
de l inea ; i é r ea de d i r i g i b l e s de Sevi l l a a 
Buenos A i r e s . L a n u e v a í o n n i adop ta -
da p o r la ponenc ia , en ta que se p r o p o n e 
la m a n e r a de c o l a b o r a c i ó n del Es tado en 
la empresa , ofrece las g a r a n t í a s su f i c i en-
O losas c lás icas , 
García 
I>a vida en torno del teatro, 
Nico lás González Ruiz Fág. S 
CUnitas , por cViesmo» Pág. 3 
Paliques femeninos, por cEl Amigo 
Teddy» P4g. 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Earia> Pág. 4 
Noticias Pág . 4 
E l secreto de Miguy ^folletín), por 
Fierre Perrault P á f . 4 i i 
Deportes Pág. 6 
PROVINCIAS.—Técnicos franceses visitan 
las obras españolas del ferrocarril de Can-
franc.—En Peñiscola se celebrará el mes 
próximo el primer Homenaje a la vejez 
del marino.—Gestiones en diversas locali-
d a d ^ - en favor de los artilleros (página 2). 
EXTRANJEBO.—So habla de una rolabo-
; ración financiera francoalemana.—Parece 
^ dif íci l que sean aceptadas las proposicio-
nes do Baldwin a los mineros.—El ex pre-
; bidente Obregón no ha sido asesinado, pero 
;| estuvo prisionero dé los indios.—El prín-
( ipo P n h l o de Bélgica se casa con la prin-
cesa d f Suecia (página 1). 
—«o>— 
i EIJ T I E M P O (Oatofl Sel Servicio Meteoro-• i 
| logicr. (Mic ia l . i—Timiy . . probable pitra h o y : ij 
ü . i l i c i a y Cantabria, algunas l luvias; re- , 
I jjión central, b m n tiempo, poco estable; res-
to de España. I uen tiempo. Levante en la^ 
cus tus del Bstrechq de Gibraltar. L a teni- ¡j 
p isn i turá máxima del viernes fué de 39 gra- \\ 
I do.-, pn Oren-p y la mínima de ayer h a sido |j 
de 1(1 grado» en Burgos. E n Madrid la má-
xima del virrnes fué de 30.7 y la mínima 
de ayer lia sido de 18,6. 
l e s para que esa g r a n o b r a nac iona l p r o s -
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pere. s i n c o n s t i t u i r v e r d a d e r a c a r g a p a r a 
el p r e supues to . 
•Desde q u e se e x p u s o p o r p r i cnc ra vez 
l a idea de esa l i n c a i n f c r c o n l i n c n l a l l a 
a c o g i m o s c a l u r o s a m e n t e . N o en tendemos 
q u e el p r o p ó s i t o r e s t r i c t i v o de los gastes 
p r e s u p u e s t a r i o s deba l l evarse de m a n e / a 
t a n e s t r i c t a a la p r á c t i c a que no q u i p a d 
a u x i l i o a las o b r a s de v e r d a d e r a I m p o t l a n -
c i a p a r a el p a í s . S i a esto se af iade que el 
gas to d e l Es t ado h a de t r a e r c o m o co ro l a -
r i o l a p r o p i e d a d de u n a o b r a c o m o la que 
se p r o y e c t a , o b r a que e s t a r á c o n s t r u i d a 
an tes de que el Es t ado b a g a el m e n o r des-
embo l so , se c o m p r e n d e r á l a r a z ó n que 
as is te a l G o b i e r n o . 
Parece i n ú t i l — t a n c l a r o e s t á — r a z o n a r el 
i n t e r é s y la i m p o r t a n c i a de la o b r a en 
c u e s t i ó n . Con ella o b l i é n e s c l a venta ja po-
s ib l e de la s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de Es-
p a ñ a , p u e n t e n a t u r a l e n t r e E u r o p a y A m é -
r i c a . A l ser la l í n e a f u t u r a l a p r i m e r a que 
establezca u n a c o m u n i c a c i ó n a é r e a r e g u -
l a r e n t r e los dos c o n t i n e n t e s , es n a t u r a l 
q u e p o r la v í a a b i e r t a se encauce la co-
r r i e n t e g e n e r a l de E u r o p a . C o m o ya se 
a d v e r t í a ayer , el a e r o p u e r t o sev i l l ano ten-
d r á a d e m á s enlace c o n el de L o n d r e s , en 
p r e v i s i ó n de las l í n e a s en p r o y e c t o I n -
. ^ a t e r r a - E l C a i r o e I n g l a t e r r a - C a l c u t a . 
S i desde u n p u n t o de v i s ta gene ra l l a 
f u t u r a l í n e a t e n d r á t a l i m p o r t a n c i a , i m a -
g í n e s e el i n t e r é s q u e le o t o r g a el hecho 
de que p r e n d a en t i e r r a e s p a ñ o l a la co-
m u n i c a c i ó n c o n l a A m é r i c a de nues t r a 
raza . L á p r o x i m i d a d e s p i r i t u a l s i e m p r e 
ex i s ten te e n t r e E s p a ñ a y los pueb lo s h i s -
panos a l c a n z a r á r e a l i d a d p e r m a n e n t e en 
el t e r r e n o de los hechos . Es t a remos -a 
t r e s d í a s de Buenos A i r e s . B í i s l a c o n s i -
d e r a r l a m a t e r i a l i d a d de esla c i f r a pa ra 
que p o r s í sola nazca en todos la c o n -
v i c c i ó n de que la l í n e a Sev i l l a -Buenos 
\ i r e s es- u n a empresa de a l t o i n t e r é s eco-
n ó m i c o , p a t r i ó t i c o y e s p i r i t u a l . E s p a ñ a 
vue lve a su c a m i n o h i s t ó r i c o , que es, na-
t u r a l m e n t e , su v e r d a d e r o c a m i n o . 
E n f a v o r d e í o T ' a r t i n e r o s 
E l A y u n t a m i e n t o de Car t agena 
CARTAGENA, 18.—El A y u n t a m i e n t o en su 
s e s i ó n de h o y a c o r d ó d i r i g i r s e a i genera l 
P r i m o de R i v e r a i n t e r e s á n d o l e l a m á x i m a 
benevolencia con el pres t ig ioso Cuerpo de 
A r t i l l e r í a . 
Las damas de V i g o 
V I G O , 18.—Cerca de c i en damas v iguesa t 
aco rda ron n-dactar tres mensajes, que se 
e l e v a r á n a los Reyes y a l jefe del Gobierno 
so l i c i t ando el decreto de a m n i s t í a pa ra los 
a r t i l l e ro s castigados p o r los ú l t i m o s suce-
sos for ta lec iendo d ichos mensajes con las 
í l r r n a s de todas las m u j e r c ó viguesas, a 
cuyo íiri se L u v i u r á n los p l iegos a todas las 
casas p a r a recoger las adhesiones. 
E l A y u n t a m i e n t o de Orense 
ORENSE, 17.—En l a s t s i ó n de l A y n n t a -
m i e n t o se a c o r d ó adher i r se a l a p e t i c i ó n 
de toda E s p a í l a de - p e r d ó n para los a r u l l o -
C o m i s i ó n m a i i o r q u i n a 
a M a d r i d 
Gestionará un crédito para crear 
escuelas 
—o— 
P A L M A , 18.—En e l vapo r correo de Rar-
r e l o n a e m b a r c ó esta noc i ic u n a C o m i s i ó n 
que se d i r i g e a M a d r i d p a r a gest ionar «iCl 
Goh'-erno l a c o n c e s i ó n de l c r é d i t o neces-i .0 
p a r a crear las escuelas que correspondo-i 
esta p r o v i n c i a con a r r eg lo al censo esc a~. 
I n t e g r a n l a r e fe r ida C o m i s i ó n el goberna-
dor c i v i l , s e ñ o r L l o s a s ; el presidente de IH 
D i p u t a c i ó n , el de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , Í>1 a i -
r-alde, m a r q u é s de P a l m e r , y los inspectores 
de eseiianza s e ñ o r e s Capo y Lea l . Se propo-
nen gest ionar t a m b i é n otros asuntos de i n -
t e r é s p a r a . l a p r o v i n c i a . 
H o m e n a j e a l a v e j e z 
d e l m a r i n o 
Es él primero que se organiza en 
España, y se celebrará el mes pró-
ximo en Peñíscola 
V A L E N C I A . Po r i n i c i a t i j í a de l a C a í a 
de Pensiones de esta r e g i ó n ¿e c e l e b r a r á el 
d í a 10 de oc tubre p r ó x i m o el p r i m e r home-
naje que en E s p a ñ a se t r i b u t a a l a vejez 
de l m a r i n o . 
A l acto a s i s t i r á n delegaciones del I n s t i t u -
i d Nac iona l de P r e v i s i ó n y de los p r i n c i -
pales P ó s i t o s m a r í t i m o s de E s p a ñ a . L a po-
b l a c i ó n e legida p a r a celebrar este homena-
j e es P e ñ í s c o l a . 
. ; — . - 0 - ^ 
A g a s a j o s a l o s m a r i n o s j 
i t a l i a n o s j 
F E R R O L , 18.—En C a p i t a n í a genera l sa | 
h a celebrado u n a c o m i d a ofrecida po r el 
a l m i r a n t e E n r í q u e z a l c o n t r a a l m i r a n t e , i e -
í e s y oficiales de l a Escuadra i t a l i a n a . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l E je rc i to a s i s t i ó el 
gobernador m i l i t a r de l a pla.:a. g e n ¿ "al 
A r t i ñ a n o . Se b r i n d ó por l a p rosper idad de 
I t a l i a y E s p a ñ a . 
E n el Consulado i t a l i a n o hubo por l a 
t a rde u n t é en h o n o r de las autovidari 
Esta tarde o b s e q u i ó el A y u n t n n i i m t o 
a los m a r i n o s i t a l i anos con u n v i n o de 
honor . 
Se reúne el capítulo de la 
orden carmelita 
. JEREZ, IT .—El genera l de los ca rmel i t a s , 
padre E l ias M a g o m n i s , h a p res id ido el ca-
p i t u l o de l a o r d e n , e l i g i é n d o s e def inidores 
a los padres Angelo M i m o i í n , A lbe r to Ca-
ba l le ro , L u i s A l a r í a L l o p y A n d r é s Lea l , y 
p r io res de los conventos de Jerez, Sev i l l a , 
Osuna, C ó r d o b a e Hino josa , respect ivamen-
te a los padres A n d r é s Lea l , L u i s F e r n á n -
dez Cala, Carmelo Codinach , Juan R u i z y 
Ange lo M i n t o l í n . 
U n i n c e n d i o e n P o n t e v e d r a 
Está ardiendo un monte 
C o n t i n ú a n l a s s u m i s i o n e s 
e n K e t a m a 
La columna Capnz inició un movimien-
tü para enlazar cen la de i-'ozas 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOOIE) 
ZO.V/l O R I E N T A L - r ~ S ¿ n novedad . Frente 
KeLama, cuLumna f o z a n y ü a i d n z c o n l u i a a n 
en tus posiciones rec ib iendo sumisiones y 
a r m a m e n t o aduares cuenca I l ío Amzas y 
{ r a c c w n ü u a h e l , respect ivamente . C o l u m n a 
Capaz i n i c i ó ayer su m o v i m i e n t o hac ia e l 
Este p a r a enlazar con el corone l Pozas. EL 
comandante genera l de M c l i l l a se ha tras-
ladado a zona I z e l a t a de K e t a m a . 
Z Ü S A O C C I D E N T A L . — L a c o l u m n a de Ta-
nacob (Ajinas) c o n t i n ú a la recogida de ar-
m a m e n t o en l a f r a c c i ó n de B e n i Yafen, 
B e n i Hassan y B e n i I l o z m a r . C o n t i n ú a s i n 
novedad el m o v i m i e n t o de Los c inco g r u -
pos de fuerzas j a l i f i a n a s p a r a l i m p i a r de 
f iu idos estas dos cabi las . 
S I G U E L A R E C O G I D A D E A R M A M E N T O 
T E T ü A N , 18 (a las 20).—La c o l u m n a de l 
c a p i t á n O s t á n z no sostuvo combate a l g u n o 
ayer , pero e l cast igo i n f l i g i d o en d í a s an-
ter iores a los- b u i d o s y l a h a b i l i d a d y des-
a r r o l l o de l a p o l í t i c a a l l í r ea l i zada d i ó 
po r t e su l i ado l a s u m i s i ó n t o t a l de l a frac-
c i ó n de Zuae l , en l a par te m e r i d i o n a l de 
l a C o n í e d e r a c i o n de Ke tama , habiendo co-
menzado a recogerse a r m a m e n t o . Los re-
henes que o b r a n en nues t ro poder respon-
l d e r á n de l a a c t i t u d de estos c a b i l e ñ o s . 
i Las ha rkas adictas, u n t abor do Regula-
[ res de M c h l l a y u n a bandera de l Te rc io 
a í e c i a s a l a t o l u m n a de l co rone l Pozas l l e -
1 g a r o n a l n o A m z a r san combate, bastando 
| solo l a presencia de l a c o l u m n a pa ra que 
; se s o m e t i L i a n el pob lado de Kreha , el m á s 
i i m p o r t a n t e de l a r e g i ó n po r el n ú m e r o de 
! hab i tan tes y l a r iqueza a g r í c o l a que en él 
existe . Los tres caides de l poblado l lega-
j ron hasta el co rone l Pozas so l i c i t ando el 
1 p e r d ó n y de jando rehenes que r e s p o n d e r á n 
, de l desarme. 
i Las fuerzas de l co rone l Capaz se encuen-
! t r a n a l a expec ta t iva , esperando que las 
o t ras dos coronen sus obje t ivos respecti- \ 
\ÜS pa ra las tres un idas emprender l a ofen-1 
s i v a sobre Tansan t , cent ro de Ke tama , y 
h a c i a donde h a n SIQQ empujados estos d í a s | 
las bandas rebeldes. E n las cabi las de l a ' 
zona occ iden ta l h a repe rcu t ido l a a c c i ó n i 
e u t t g i c a sobre Ke tama , Ben i Hassan y B e n i ! 
H o z m a r , n o t á n d o s e estos d í a s l a presencia 
de gentes que desde hace t i e m p o ha l l aban-
se en e l mon te po r no acatar l a au tor i -1 
dad del M a j z é n . P a r a t e r m i n a r con los me-1 
rodcadores que se h a b í a n i n t e rnado po r 
B e n i Kassan y B e n i Z i y e f , robando ganado 
y sembrando l a i n q u i e t u d en los aduares 
de nuestros adictos , se dispuso ayer u n a 
fuerte ba t ida , o r g a n i z á n d o s e va r i a s peque-
ñ a s co lumnas in tegradas po r ida las de adic-
tos y m í a s de b e n i u n i a g u e l e s , a l m a n d o del 
comandan te L ó p e z B r a v o y de los capi ta-
nes Delgado, C c a ñ o y Ter re r , que real iza-
r o n m u y t e m p r a n o y s i m u l t á n e a m e n t e ex-
tensos reconoc imien tos sobre l a i nd icada 
zona , l l egando el c a p i t á n Delgado a I s l a m , 
C c a ñ o a Betera y Tere t a Mokdassen de 
B e n i Hozmar , a i m i s m o t i empo que L ó p e z 
B r a v o escalaba las a l tu ras de Nolp i s i n 
con t r a t i empo a l g u n o , pues los malhechores 
se d i spersaron , r ehuyendo el combate y su-
f r i endo bajas en su p r e c i p i t a d a fuga. 
* * * 
M E L I L L A , IS . -r-Han s ido t ras ladados > 
M a l a g a los restos del teniente de Caballe-
r í a m u e r t o el a ñ o 21 d o n A n g e l C a l d e r ó n 
S e r á sep U;adc en N a v a r r a 
— E l comandan te gene ra l h a vo lado sobro 
Ke tama , observando e l t e r r i t o r i o en que 
operan las co lumnas . 
N U E V A I G L E S I A E N T E T U A N 
T E T Ü A N , 18 (a las 20;:.--Dentro de bre-
ves d í a s se v e r i f i c a r a l a i n a u g u r a c i ó n d t 
l a nueva ig les ia , c o n s t r u i d a en e l ensan-
cho de l a c i u d a d , t i gene ra l P r i m o de RF 
v e r a h a anunc i ado que, representando a l 
J\ey, v c m l r á el genera l G ó m e z Jordana, a 
qu i en se p repa ra u n g rand ioso r e c i b i m i e n t o . 
* —Ha p r o d u c i d o genera l sen t imien to l a 
m u e r t e del comandan te del Calatea, d o n 
Carlos Boado, que has ta hace poco fué jefe 
de Estado M a y o r do la> fuerzas navales 
de l Norte de A f r i c a . 
L A S I T U A C I O N E N E L A T L A S 
H A B A T , 18.—La s i t u a c i ó n m e j o r a en el 
A t l a s Medio , donde l a A v i a c . o n h a r ea l i -
zado a lgunos bombardeos . 
L a A r t i l l e r í a h a ob l igado a los disidentes ' 
a v o l v e r a l á o r i l l a derecha del r í o Ahnsa l . 
L a f i e s t a d e l a R a z a e n T á n g e r 
TANGER, 18.—En el Casino E s p a ñ o l se 
ha , celebrado u n a r e u n i ó n de representan-
tes de todas las ent idades e s p a ñ o l a s y de 
l a Prensa l oca l , a c o r d á n d o s e c o n m e m o r a r 
el d í a de l a Raza con u n acto que se cele-
b r a r a en el tea t ro Cervantes. Se a b r i r á u n 
concurso para p r e m i a r con 500 pelotas u n a 
poesi> con met ro l i b r e can tando a l a ra^a. 
E l a c c é s i t s e r á de 250 pesetas. 
L a corto de h o n o r de los jueg6s f l o r a l í s , 
en que se h a r á l a a d j u d i c a c i ó n de estos 
p remios , estara f o r m a d a p o r s e ñ o r i t a s ata-
v iadas con trajes regionales e g p a ñ u l e s y 
de los p a í s e s amer icanos de h a b l a caste-
l l a n a . La r e ina representara a E s p a ñ a y l u -
c i r á t ra je de m a t r o n a . A ú n no se sabe 
q u i é n a c t u a r á de pjantenedor . 
S e r á comva tada u n a banda m i l i t a r , pro-
bablemente l a de l Te!-!o," que d a r á u n con-
c ier te y a s i s t i r á a l a m i s a de c a m p a ñ a . 
J O R N A D A R E G I A 
E l «aiatcli» internacional do balandros 
SAN S E B A S T I A N . IS.-^Su majes tad el Bey 
e m b a r c ó esta maf i ann en e l ba l and ro f f i * * 
p a n i a 11 pa ra d i spu ta r l e en m a t c h in ternar 
c i o n a l su cnpa a l ba l and ro A i l e , que p a t r o 
neaba l a s e ñ o r a de H e r r i o t . L a Reina y 
« u s augustas h i j as s igu ie ron las inc iden-
cias de las regalas ucr:de l a gaso l ine ra Fa-
GUn T n c i n . 
Los Rpyes a s i s t i r á n esta tarde probable-
mente a I M n m e b a s de l concurso h í p i c o , 
que c o m e n z a r á n boy. 
SAN S E B A S T I A N , 1*.---Se ha celebrado l a 
p r ü r i e i a prueba dej thateh i n t e r n a c i o n a l en 
que se i l s p u t u l a cepa donada por su ma-
L A P R O X I M A A S A M B L E A , p o r K - H i i o T é c n i c o s f r a n c e s e s v i s i t a n E l G o b i e r n o m a r c h ó a n o c h e 
l a s o b r a s d e l C a n l r a n c | a S a n S e b a s t i á n 
EL ELECTOR.—Se están poniendo las cosas como para no fumar un ha-
bano en diez años 
L a i m p o r t a c i ó n d e p a t a t a ¡ A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l a l 
g o b e r n a d o r d e L o g r o ñ o p r o h i b i d a e n B r a s i l 
Los Estados Unidos gravan considera-
blemente la entrada de la cebolla 
V A L E N C I A , iS.—Se h a n r e c i b i d o n o t i -
cias d e l B r a s i l , c o m u n i c a n d o que el G o b i e r -
no ha p r o h i b i d o l a i m p o r t a c i ó n en aque l 
p a í s de l a p a t a t a e s p a ñ o l a . 
L a n o t i c i a , como es n a t u r a l , ha m o t i v a -
do g r a n r e v u e l o e n t r e los a g r i c u l t o r e s , que 
se p r o p o n e n s o l i c i t a r de l G o b i e r n o u n a i n -
m e d i a t a a c t u a c i ó n . 
S igue l a d e p r e c i a c i ó n de l a cebol la , que 
apenas si se c o m p r a a dos reales a r roba . 
Por si esto fue ra poco, los Estados U n i -
dos a n u n c i a n u n fue r t e impues to a l a en-
t r ada de este b u l b o , que a c a b a r í a por a r r u i -
na r esta r i q u e z a va l enc i ana . 
E n t r e los cosecheros de m a í s r e i n a males-
t a r p o r haber consegu ido l a A s o c i a c i ó n 
de ganaderos de V a l e n c i a l a i m p o r t a c i ó n 
de 5.500 toneladas con a r r e g l a a l a n t i -
g u o a rance l , d e s p u é s de p u b l i c a d a l a r ea l 
o rden en que se a u m e n t a b a n los derechos 
de en t rada . L a sola n o t i c i a de esta a u t o r i -
z a c i ó n ha m o t i v a d o u n a baja en e l m a í z 
r e g i o n a l . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
A L M E R I A , 1S.—-El lunes f o n d e a r á el t rans-
a t l á n t i c o F l o r i d a , recientemente cons t ru ido 
en I n g l a t e r r a . Se t r a t a de u n paquebote 
l u j o s í s i m o , a. t u r b i n a y dos h é l i c e s , de 
14.000 toneladas de desplazamiento , desarro-
l l a n d o sus m á q u i n a s u n a fuerza de 9.000 
caballos. 
Los a rmadores desembarcaran en t/fta, 
m a r c h a n d o en a u t o m ó v i l e s a Granada, de 
donde r e g r e s a r á n e l martes , 
ARAGON 
Un muerto y dos heridos más en otro 
accidente análogo 
Z A R A G O Z A , 18.—El g o b r r n a d o r de L o g r o -
ñ o y ex a lcalde de Zaragoza , don Juan Fa-
b i á n ! , que v i n o ayer a esta cap i t a l p a r a 
recoger a su esposa, m a r c h ó h o y en au-
t o m ó v i l p a r a l a p r i m e r a de d ichas c i u -
| dades. 
E l coche s u f r i ó u n accidente, y a conse-
cuencia del m i s m o r e s u l t ó con he r idas de 
p r o n ó s t i c o reservado e l s e ñ o r F a b i a n l . Su 
esposa no s u f r i ó el m e n o r d a ñ o . 
—En o t ro accidente a u t o m o v i l i s t a o c u r r i -
do en las i nmed iac iones de Sesa, r e s u l t ó 
m u e r t o L e a n d r o Cuyo , y her idos otros dos 
v ia jeros , l l a m a d o s J o a q u í n Cuyo y J o s é 
P é r e z . 
E l g o b e r n a d o r d e P o n t e v e d r a 
h e r i d o e n u n a c a c e r í a 
A L I C A N T E , 18.—Comunican de V i l l a j o y o -
sa que h a l l á n d o s e cazando en u n a finca de-
n o m i n a d a E l Fondo, en u n i ó n de va r io s 
amigos , el gobernador de Pontevedra , don 
A n t o n i o Dore t L l o r e t , que t a m b i é n h a des-
j e m p e ñ a d o los cargos de delegado reg io de 
I I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y pres idente de l a D i -
! p u t a c i ó n , r e s b a l ó y c a y ó a l suelo, d i s p a r á n -
I dosele en aque l m o m e n t o l a escopeta, yen-
¡ do a a l o j á r s t d e l a ba l a en l a p i e r n a dere-
cca y d e s t r o z á n d o l e e l p e r o n é . 
E l he r ido dada su g ravedad , f ué l l evado 
a V i l l a j o y o 5 a , donde se le ha a m p u t a d o l a 
p i e rna . 
Su estado es m u y grave . 
Felicitan al ministro y al director de 
F. C . por ci estado de las mismas 
L a p a r t e francesa so i n a u g u r a r á c a 
a b r i l de 1928 
Z A R A G O Z A , 18.—Cumunican de Jaca que 
hoy se h a n personado en l a e s t a c i ó n de los 
A r a ñ o n e s p a r a v i s i t a r las obras e s p a ñ o l a s 
del í e r r o c a r r ü de l C a n í i a n c el presidente 
y e l v icepres idente de l Consejo de . admi -
n i s t r a c i ó n de l a C o m p a A í a del M i d i ; e l co-
m i s a r i o de Regiones l iberadas de F r a n c i a , 
el d i rec to r genera l de Fe r roca r r i l e s de l a 
m i s m a n a c i ó n , va r ios ingenie ros del serv i -
cio t é c n i c o de l a C o m p a ñ í a y e l inspector 
de l Gobierno f r a n c é s en los f e r roca r r i l e s 
t r ansp i rena icos . 
Todos los v i s i tan tes h a n hechos grandes 
elogios ' de las obras y aco rda ron d i r i g i r 
t e legramas a l m i n i s t r o de Fomento y a l 
d i r ec to r genera l de Fe r roca r r i l e s , f e l i c i t á n -
doles po r e l lo . 
H o y h a comenzado e l t end ido de c a r r i -
les en el t ú n e l de S o m p o r t y a con t i nua -
c i ó n se i n s t a l a r á l a l i n e a e l é c t r i c a . E l su-
m i n i s t r o de f l ú i d o so h a concer tado con l a 
Sociedad Fuerzas m o i r i c e s de l va l l e d é 
Aspe. \ 
Ss h a ofrec ido solemnemente que l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a l í n e a de l Canfranc, en l a 
par te francesa, se v e r i f i c a r á en a b r i l del 
ano 192S. 
Pa ra l a E x p o s i c i ó n a g r í c o l a 
Z A R A G O Z A , 18.—Las Dipu tac iones de Za-
ragoza y T e r u e l h a n concedido subvencio-
nes de 1.250 y 1.000 pesetas, respect ivamen-
te, a l a E x p o s i c i ó n de productos de l c a m -
po, que, o r g a n i z a d a p o r las ent idades agra-
r i as de Zaragoza, se c e l e b r a r á en esta ca-
p i t a l du ran te las fiestas de l P i l a r . 
T n m a n n c p c i ^ n P ! c r n h p r n a H n r No l lega a nosotros eco alguno de la con. 
l o m a p o s e s i ó n e i g o ü e r n d u u r v e r s a c i ó n p e r ü no se necesita ser 
m i l i t a r d e T a r r a o o n a ! pa ra con je tura r , escrutando eUceño de lo» 
l i l i l l L d l U C j n c u i a & u i i a hombres de Gobierno, que les proecupe í ¿ 
— o — | q u i e t u d a lguna excepcional . E l presidente. 
B A R C E L O N A , 18.—Hoy t o m ó p o s e s i ó n de l sobre todo, s o n r í e i n e q u í v o c a m e n t e . Su so* 
Gobierno m i l i t a r de l a p r o v i n c i a de T a r r a -
gona el genera l Jiraeno Acosta, ascendido 
recientemente . 
E l nuevo gobernador h a sido c u m p l i m e n -
tado po r los jefes y oficiales de los Cuer-
pos y dependencias de aque l la g u a r n i c i ó n . 
E n el expreso do I r ú n , a las diez á» ** 
noebe, m r . t c h ó ayer e l Gobierno a SaK.-
¿i¿bu.5.i;á;.. cíi/.^de se c e l c h r a i á ul l u n e t ^ í 
anunc i ado Consejo, p re s id idu por su DÍT 
•A l a e s t a c i ó n del Norte acud ie ron a A & p i 
ped i r a l presidente y a los m i n i s t r o s a i 
i n fan te don Fernando , el c a p i t á n genergB 
de l a p r i m e r a r e g i ó n , genera l A;danaz-
e l c a p i t á n gene ra l de l a A r m a d a , seflon 
F e r n á n d e z de l a Puen t e ; el a lmi ran t e (Su'-
r r anza , in ienden te genera l de l a A r m a d í a 
generales L ó p e z Pozas. Saro, N o u v ü ^ J ' 
Te je ra , d i r ec to r genera l de E n s e ñ a n z a Sfr?'" 
p e r i o r y Secundar ia , s e ñ o r G o n z á l e z d* 
O l i v e r o s ; d i r ec to r genera l de Ac ón So 
c í a l A g r a r i a , s e ñ o r B e n j u m e a ; presidente 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , s e ñ o r Salc°dft 
B e r m e j U l o ; a lcalde i n t e r i n o de M a d r i i 
s e ñ o r A n t ó n ; di rectores generales de ¡S i /1 
m i n i s t r a c i ó n l o c a l . Pr i s iones , Deuda DÚ 
b l i c a . T i m b r e . San idad , Aduanas y Abas' 
t o s ; fiscal del Sup remo de Just ic ia , señor 
Crehue t ; gobernador c i v i l do J a é n , reí»».- ' ' 
s e n t a c i ó n de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de Má.-. 
d r i d y n u t r i d a s Comisiones de jefes y ' o f l ' 
c í a l e s de l E j é r c i t o y de l a M a r i n a . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a y les mi í t íL 
t ros o c u p a r o n e l b reak de Obras p ú b l i c a s 
a c o m p a ñ a d o s de l s e ñ o r Castcdo, v í cep res i ' 
dente de l Consejo de E c o n o m í a Nac iona l 
que t a m b i é n m a r c h a a l a c a p i t a l de Guí 
p ú z c o a . 
Con el presidente m a r c h a r o n su a y u d a o J 
te, comandante L a Cuerda, y su secre ta rwl 
d i p l o m á t i c o , sefior L ina re s Rivas . 
A l a r r anca r el t r e n se d i e r o n vivas ¿i 
« s a l v a d o r de E s p a ñ a s , a E s p a ñ a y al Rey. 
E n t r e n 
A V I L A 18. (Pe nues t ro env iado especial.)— 
Desde e l v a g ó n con t iguo a l breack avizo-
r amos a los m i n i s t r o s , sentados en c i r c u l a 
U n p u e b l o q u e t i e n e u n 
s o l o c o n t r i b u y e n t e 
r i s a es l o que m e j o r documenta , porque no 
sabe que en estos momentos le acecha la 
p e r q u i s i c i ó n p e r i o d í s t i c a . 
U n Consejo en San S e b a s t i á n . . . AntaOo^ 
cuando las t e r t u l i a s se t r a s l adaban en 
r ano a l a Concha y se f r aguaban frente 
a l C a n t á b r i c o las c r i s i s de o t o ñ o , los mt 
nls t ros v e n í a n a M a d r i d a celebrar Conse-
j o . A h o r a , a le jado el f an tasma de l a crisis, 
es el Gobierno el que se t ras lada a l a cosn* 
w ^ v r w w w * » * « r * « ^ . r < « « M R > < > ( p a r a d i s c u t i r los asuntos de l a gobernación 
o I de l Estado. 
I BARCELONA, 18.—Dicen de Gerona que ¡ E l Gobierno se h a propuesto demostrar 
i l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l h a acordado d a r : que San S e b a s t i á n no s ó l o " e s una ciudad 
¡ su c o n f o r m i d a d a l a a g r e g a c i ó n del M u ñ í - de asueto, s ino que puede ser—lo s e r á es-
, c ip io de San M a r t í n de Castell , p r o v i n c i a tos ^ d í a s — e s c e n a r i o donde las in ic ia t ivas 
: de Gerona, a l M u n i c i p i o de Be l lve r , de l a d e l ' Gobierno se desa r ro l l en p l á c i d a y íe-
i de L é r i d a . " y 
E l r e fe r ido M u n i c i p i o de San M a r t í n de 
! Castel l t iene u n solo con t r i buyen te . 
E l c u l t i v o d e l t a b a c o 
e n E s p a ñ a 
Z A R A G O Z A , 17.—Un a u t o m ó v i l de l a m a - 1 
t r í e n l a de esta cap i t a l a r r o l l ó en l a carre-
tera de C a l a t a y u d a Daroca a l n i ñ o Gon-
zalo Blanco , que r e s u l t ó m u e r t o en el acto. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
SORIA, 18.—Se h a i n a u g u r a d o l a fe r ia , 
que se ve m u y a n i m a d a de compradores . 
Se no ta u n a lza en el precio de l a carne, 
que se vende : l a de vaca a 40 pesetas a r ro-
ba y l a do nov i l l o " a 48. 
E l ganado rreular adquiere m u y buenos 
precios. Las mule tas lechales se venden a 
750 pesetas v a 400 los m u l o s de cua t ro n̂ eses. 
\ U L A D O L I D , 1S.—Con m u c h a a n i m a c i ó n 
se i n a u g u r ó esta m a ñ a n a l a t r a d i c i o n a l fe-
r i a sep tembr ina . Las casetas, barracas^ y j 
d e m á s ins ta lac iones no caben este aflo en l 
los paseos de l Campo Grande, t a n nume-
rosas son, y h a n ten ido que i n v a d i r l a 
p l aza de C o l ó n y e l paseo de F i l i p i n a s . L a 
af luencia de forasteros es e x t r a o r d i n a r i a . 
E l t i empo es c a l u r o s í s i m o como n u n c a 
se ha conocido . E l t e r m ó m e t r o s e ñ a l a a 
d i a r i o m á s de 40 grados. 
C I U D A D R E A L , 18.—Cerca del pueblo de 
U r d a , en l a p r o v i n c i a de Toledo , v o l c ó ' u n 
a u t o m ó v i l p rop i edad del banquero de Ciu-
dad Real, don E n r i q u e Mora les , en el que 
rea l i zaban u n a e x c u r s i ó n el p r o p i e t a r i o de l 
coche, dos de sus h i j o s y va r io s amigos . 
E n el accidente perec ieron el s e ñ o r M o r a -
les y e l f a r m a c é u t i c o de Ciudad Real , don 
A n t o n i o G i l , y r e s u l t a r o n g ravemente he-
r idos los dos h i jos del s e ñ o r Mora les , e l 
abogado don M a n u e l Barenca y el m é d i c o 
m i l i t a r don Pe layo Lozano, que sufren he-
r idas y m a g u l l a m i e n t o s en diversas regiones 
del cuerpo. T a m b i é n , q u e d í her ido de gra-
vedad el c h ó f e r . 
, 15 de n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
Las 
; m i s i ó n cen t ra l encargad 
del c u l t i v o del tabaco en E s p a ñ a , y l a can-
j t i d a d de p lan tas a c u l t i v a r s e r á de 24 m i -
! l lenes , que corresponden, a p r o x i m a d a m e n -
te, a Una superficie de 2.000 h e c t á r e a s . 
I s iendo e l n ú m e r o m í n i m o de p lan tas a c u l -
! t i v a r p o r cada conces ionar io de 2.000 en te-
1 r renos de r e g a d í o y de 5.000 en secano. 
Campeonato de "tennis" 
en Estados Unidos 
FOREST H1LLS . 18.—Semifinal del cam-
peonato de tennis de lus Estados Unidos . 
Lacoste vence a Cochet, por 2-6, 4-6, 6-4, 
6-5 y 6-3. 
B o r o t r a vence a Richard?, po r 3-6, 5-4, 
4-6, 8-6 y 6-2. 
• * » 
FOREST H I L L S i 18 —Campeonato de ten-
nU.—hajo.-tc vence a B o r o t r a po r 6-4, tí-o 
y 6-4. I 
cundamente .—Daranas . 
E l Consejo d e l lunes 
SAN S E B A S T I A N , 18.—El señor Yangua» 
d i j o a los per iod is tas que h a b í a despacha-
do con su majes tad, sometiendo a l a regla 
s a n c i ó n va r i a s cartas de C a n c i l l e r í a , y qtw 
h a b í a conferenciado t e l e f ó n i c a m e n t e con el 
jefe del Gobierno, que l l e g a r á m a ñ a n a con 
, . I los d e m á s m i n i s t r o s en e l segundo expreso 
L a Gaceta de ayer inser ta u n a r e a l o raen Los conseieros de l a Co 
r o ñ a se h o s p e d a r á n 
convocando a los ag r i cu l to re s p a r a que so- | en el minis t ,er io de j o r n a d a exCepto los 
l i c i t e n el c u l t i v o de l tabaco en concepto de , que tengan f a m j l i a en San S e b a s t i á n 
DOS m U e r t O S y C i n C O heridOS I i n s t a n c i a , se d i r i g i r á n a l represen- j a l ^ R e y " ^ 
graves en accidente de "auto" I ~ ^ ^ ^ ^ W i S S s S ^ ^ ^ Á 
- n o v i e m b r e p r ó x i m o banos E1 s e ñ o r y a n g n a s , p o r su parte, se 
semil las s e r á n f ac i l i t adas po r l a Co- p r0p0ne as i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó n del Sta-
1 cen t ra l encargada de los ensayos d i u m de I r ú n y po r l a noche obse(Iuiart. 
a sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete con u n a co-
m i d a í n t i m a en e l m i n i s t e r i o de Jornada, 
a l a que s e r á n i n v i t a d a s t a m b i é n las prl* 
meras autor idades . 
E l lunes , d e s p u é s de l Consejo, los miniS ' 
t ros a l m o r z a r á n en M i r a m a r . i nv i t ados por 
l a r e ina Cr i s t i na . 
Y-, , E l geperai P r i m o de R i v e r a a p r o v e c h a r á 
J t i O D O ü O r V a J O r U C m a S su estancia en esta cap i t a l p a r a v i s i t a r al-
gunas indus t r in? en los pueblos p r 6 x I m o » : 
y p a r a conferenc iar con los representantes 
d i p l o m á t i c o s sobre las negociaciones en-
~ l curso 
, S e r a f í n Alonso P r i e to , d o m i c i l i a d o en l a , 
p l a z a de Santa A n a . 1. h a denunc iado que ¡ V i s i t a s a Yanguas 
pene t ra ron en su casa, v i o l e n t a n d o l a p u c r - ' SAN" S E B A S T I A N , 18.—Ha vis i tado al 
t a y r o b á n d o l e ropas por va lo r de 700 pe- m i n i s t r o de Estado una C o m i s i ó n de se-
setas, 300 pesetas que gua rdaba en u n a ca- ñ o r a s de ]a A c c i ó n C a t ó l i c a d© l a Mujerr 
j i t a de caudales, u n a c a r t i l l a de u n Ban- que le d i ó CUpnta del é x i t o del viaje reá-
co por v a i o r de 5.196,35 pesetas y o t r a car- i j ^ i o a A m é r i c a del Sur po r sus dele-
t i l l a del Monte a favor de M a n a Pr ie to gadas ; o t r a del H o g a r A n d a l u z , que 1» 
d e 6 . 0 0 0 p e s e t a s 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a F l e l 
Los que han estado sufriendo durante 
años de afecciones o irritaciones de la 
piel, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del uso 
del Ungüento Cadum. Alivia inmediata-
mente la picazón y escozor y empieza 
a cicatrizar la piel inflamada o irritada 
después de la primera aplicación. Ha de-
mostrado ser un gran alivio para millares 
de personas que durante largo tiempo 
han estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almorra-
nas, comezón, sarna, postemillas, escal-
dadura, sarpullido, costras, asi como en 
heridas, arañasos , cortaduras, lastima-
duras, escaldaduras, quemaduras. 3 Pías 
por v a l o r de 250 pesetas. 
I U n g u a r d i a h e r i d o g r a v e 
p o r u n " a u t o " 
I E l g u a r d i a de S e g u r i d a d n ú m e r o 1.361, 
C r i s t ó b a l V á z q u e z , que estaba ^yer de ser-
r o g ó que i n v i t a r a a l genera l P r i m o de 
i n v i t ó a v i s i t a r sus loca les ; o t r a de la 
I . iga g u i p u z c o a n a de productores , que 1* 
R i ve ra a v i s i t a r las indus t r i a s de l a ' pro-
v i n c i a , y o t ra , en fin, de obreros católicos 
do Azpe i t i a , que fué a exponer le l a cri-
sis que a t rav iesa l a i n d u s t r i a alparga-
tera. 
R e o r g a n i z a c i ó n de l a Escue la general 
de M e l i l l a 
E l d i r ec to r genera l de E n s e ñ a n z a Supí^' 
E N E X C E S O , M A L -
C U E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E l 
E J E R C I C I O , S £ E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
v i c i o en l a g l o r i e t a de R u i z J i m é n e z , f ué 
a t r o p e l l a d o por u n a u t o m ó v i l , que se d i ó 
a l a ' f u g a , y le p r o d u j o her idas g r a v í s i m a s , i 
de las que fué as is t ido en l a Caaa de So- ! r i o r y Secundar ia , sefior G o n z á l e z de OU-. 
c o r r o de los C u a t r o Caminos . i veros. y e l d i p l o m á t i c o s e ñ o r L ó p e z Ol iván . 
E l c o n d u c t o r d e l a u t o m ó v i l se p r e s e n t ó ! ^ e c t o a l a D i r e c c i ó n genera l de Mar rueco» 
a ú l t i m a hora de la m a d r u g a d a , e n e l Juz- i Y Colonias , e s t á n es tudiando l a reorganiza-
«rado de gua rd i a , donde q u e d ó de ten ido . • c i ó n que en breve se i m p r i m i r á a l a Es-
cuela genera l de M e l i l l a . 
Represo de C o n r á l e r de Oliveros 
| D e s p u é s de as is t i r a los diversos acto* 
,J ! que en su h o n o r ce lebraron sus paisano* 
E n u n a obra de l a cal le de l C id , m i m e - j ayer m a ñ a n a r e g r e s ó a M a d r i d , procedent í" 
¡ ro 6, se c a y ó ayer tarde desde u n monta - | ¿ e j o r o , el d i r ec to r genera l de E n s e ñ a n z a 
cargas, a l a a l t u r a de u n cua r to piso, el 1 s u p e r i o r y Secundar ia , s e ü o r G o n z á l 6 « H 
obrero Clemente Soler del C a ñ o , de diez \ o l i v e r o s . 
¡ U N O B R E R O M U E R T O 
1 ! ! 
D 
a ra l a s» 




da, v los 1 
Conferencia e n t r e l o s p a r t i d o s i 
d e Nicaragua 
A N 
P A Q U E T E P A R A D O S B A ^ O S S O C T S . 
V S N T A E N F A R M A C I A S DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C u r a c i ó n c i en t í f i ca , sin operar, por e l doctor Moreno Mart í . Honn. -.rios. 
D E S P U E S del al ta . Pr inc ipe , 28 (frente a la i g l e s ia ) , ^.De 5 a 
y ocho a ñ o s ríe edad, que se ha l l aba co-
g iendo l ad r i l l o s , 
K a l l c c i ó en el gabinete de socorro del 
b a r r i o de Salamanca , a donde fué f as-
ladado. 
A g r e s i ó n a u n a g e n t e d e 
v i g i l a n c i a 
Cuando snb i a h a c i a su casa el agente de 
v i g i l a n c i a d o n L u i s V á z q u e z , d o m i c i l i a d o 
en Tener i fe , L R a m ó n Z u l o a g a Sa rch i , de 
cua r en t a -y ocho a ñ o s , vec ino de Aravaca , 
y que v i v e con O t i l i a G a r c í a Prego, de 
cua ren ta a ñ o s , t u v o palabras ofensivas p a r a 
el Cuerpo a que pertenece el agente. 
Este les i n v i t ó a i r a l a C o m i s a r í a , pero 
lejos de obedecerle, R a m ó n y O t i l i a se aba-
l anza ron sobro él y le as ie ron fuertemente 
por el cuel lo. T u v o el á g e m e que hacer 
grandes esfuerzos p a r a desasirse, y enton-
ces los agresores se encer ra ron en su cuar-
to. E l agente r e q u i r i ó entonces el a u x i l i o 
de u n a pare ja de l a Guard ia c i v i l , y en 
v i s t a de l r u m b o que t omaban las cosas, de-
c id . e ron O t i l i a y R a m ó n pasar por l a Co-
m i s a r í a del d i s t r i t o de la Un ive r s idad . 
E l agente r e q u i r i ó como , testigos a cuan-
tos vecinos presenciaron el suceso. 
Una anciana salvada cuando 
se ahogaba 
\ i 
Se ex ige el b a c h i l l e r a t o e l e m e n t a l 
a los p rac t i can te s 
Po r rea l o rden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sf 
h a dispuesto que, a p a r t i r de 1928-29, p a j * 
hacer l a i n s c r i p c i ó n en el p r i m e r curso a* 
las carreras de pract icantes y ma t ronas s a w 
preciso estar en p o s e s i ó n del t í t u l o de Pf;: 
c h i l l e r e lementa l . 
E n v i a d o a l C. I . de F o t o g r a m e t r í a 
Se h a designado a l c a p i t á n de Esx&áo 
M a y o r don J o a q u í n do Isasi I s a s m e n d l . ^ 
A r ó s t e g u i p a r a que asista d u r a n i e los día» 
22 al 26 de nov iembre p r ó x i m o a l segui r , 
do Concurso I n t e r n a c i o n a l de FotograiO*»-
t r í a que se c e l e b r a r á en B e r l í n . 
V i s i t a a los a r ch ivos m u n i c i p a l e s 
y especiales 
Con el fin de p r o c u r a r e l t ras lado de W 
d o c u m e n t a c i ó n h i s t ó r i c a que exis ta en V> 
a rch ivos m u n i c i p a l e s v especiales n0 r*". 
corporados a l Cuerno de Arch ive ros . Bibl io-
tecarios v A r q u e ó l o g o s , se h a ordenado que. 
po r i n d i v i í i u o s de é s t e , se v i s i t en ^ e* 
b lec imientos de las p rov inc i a s de O1"60^ 
Pa lenc ia , Sev i l l a y T a r r a g o n a , y e ^ 
fecio de a l i m n a de las expresadas, m » ^ 
las de L a C o r u ñ a y Hue lva . 
L a U n i v e r s i d a d de G r a n a d a p o d r á n o m W " 
doctores honor i s causa? c ¿ 
Por u n a d i s p o s i c i ó n del m in i s t e r i o ^ 
I n s t r u c c i ó n pi ' ihli í 'a se hace 0-xtení'i^aCi¿p* 
U n i v e r s i d a d de Granada la aulori -m-
r o n c f d i d a a l a Cent ra l pa ra que pueda ta 
S c í n f e r i r el t í t u l o de doctor . h o n o i « 
causa^ pa ra p r e m i a r servic ios e m m 
p y e s t á d o s a l a c u l t u r a p ú b l i c a . 
Para la Fies ta de l L i b r o espaxíoí V. 
ha ^nrmn^ndado ñ o r d i s p o s i c i ó n ^ 
-
• 
_ A f i o X V I . — N f i m . 5.S6» H L . D E B A T E 1 O ) Domingo 19 de septiembre de 1926 
g l o s a s c l á s i c a s J U B I L O P O P U L A R P O R E L F E R R O C A R R I L C U E N C A - U T I E L 
L lema de l a nave en l a l i t e r a t u r a ca l -
ana es u n o de los m á s r i cos . K l poe-
rcnl su ancha v i s i ó n de la na tu ra l eza , 
i cnniaZar la i m a g e n de la nave c o n m u l -
^ / d c i m á g e n e s e x t r a ñ a s y a u n ajenas 
Voy a p r o c u r a r hacer desf i la r es-
S r i e de b r i l l a n t e s m e t á f o r a s an te l a 
. f f d e l I c d o r . 
' i en p r i m e r l u g a r l a ga r za p e r s e g u i -
or las aves de c e t r e r í a . C a l d e r ó n l a 
1 onic» u n b a r c o que navega en el m a r 
f o s f ó r i c o : 
Uien en los campos del v ien to 
l j ) dice l a garza, aque l la 
Nave de p l u m a , que hac iendo 
proa el p ico , ve la el a la , 
T i m ó n l a cola , el pie remo, 
Sulca grave , vue l a a l t i v a . 
Hasta que se pasa a l fuego, 
^ ser m a r i p o s a en él 
por v i v i r o t ro elemento. 
(Cast i l lo de L i n d a b r i d i s . Act . I ) . 
Jlás lejana a ú n es la v i s i ó n del caba l lo 
liianera de ba rco . E l caba l lo , t an des-
jjlo e i dea l i zado en n u e s t r o t ea t ro , so-
jg lodo p o r . L o p e , que l l e g ó a da r m o -
de b u r l a al p ro sa i co A l a r c ó n , adqu ie -
n este l u g a r c a l d e r o n i a n o su m á s a l ta 
s fo r rnac ión p o é t i c a . Veamos estos ca-
| Que espolones las frentes, 
I j i cuello p roa , v ien to las espuelas, 
| nemes los brazos y las c l ines velas, 
j jarcia el a r z ó n m á s a l to de l a s i l l a , 
I £i jinete p i l o t o , el v ien to q u i l l a , 
I jarcias las r iendas y l i m ó n l a cola, 
I i Por s' ê  T í b e r crespo se enarbolo , 
I Ancoras breves siendo los estribos, 
pasó terrestre I l o t a en l e ñ o s v ivos . 
(P r iv i l eg io de las mujeres . Act . I ) . 
Muchas veces se ha d i c h o del A l c á z a r 
. Segovia que parece una nave. N o hace 
ochos d í a s que el docto Juan de la E n -
na, en unos d i á l o g o s f i n g i d o s c o n V i c -
rio Macho, c o n t e m p l a b a el Pa lac io de 
riente c o m o cuna g r a n nave a l vencer 
quietud del p u e r t o y da r las p r i m e r a s 
ordadas de su d e r r o t a » . A l g o a s í d e b i ó 
Ca lde rón c u a n d o d e s c r i b i ó el cas t i l lo 
5 L i n d a b r i d i s : . 
Un cas t i l lo eminente 
Es: La p roa es el cubo de l a í c e n t e 
Que ondas de v i d r i o c o r r e ; 
Arbol m a y o r es u n a excelsa t o r r e ; 
Jarcias son las a lmenas • , 
De banderolas y estandartes l l e n a s ; 
popa una c r i s t a l i n a g a l e r í a ' 
Hermoso espejo en que se toca el d í a ; 
El farol es un sol que en arreboles 
Duplica rayos, m u l t i p l i c a soles. 
(Casti l lo, de L i n d a b r i d i s : Act, 1). 
íHay o t ros dos luga res en C a l d e r ó n don -
|e e! mar e s f á v i s t o en la cabeza de una i 
itujpr hermosa y la nave es la m a n o o el ' 
loinc que c o m p o n e los cabel los . A l r e v i -
ento de g r a n poeta es é s l e . 
I De los cujdf tdós del d í a 
| Ya absuelto el cabello v i . 
Siendo o c é a n o de rayos, 
Donde l a mano feliz^ 
Bucentoro de c r i s t a l , 
C o r r i ó t o r m e n t a de Oflr . 
(Mejor e s t á que estaba. Act . I I I ) . 
El bueno de I l a r l z e n b u s h , d e s p u é s de 
amar ex t ravagantes los an t e r io re s ver-
is, concede que la t a l e x t r a v a g a n c i a n o 
>taba muy le jos de la p o e s í a p o p u l a r , 
la que per lenece la s e g u i d i l l a s iguiente : : 
En el m a r de tu pelo 
Navega u n peine , 
Y entre las ondas que hace 
M i amor se duerme. 
Calderón s a b í a m u y b ien que no h a b í a 
tlravagancia n i n g u n a en ver las cosas a 
imodo , a su a l i o y p o é t i c o m o d o , d i s -
into, sin duda , de l m o d o v u l g a r de los 
Betas. Po r eso r e p i t i ó la l i n d a m e t á f o r a 
Í ocas ión que S c m í r a m i s suspende su 
| icado para i n t e r v e n i r en una ba ta l la cam-
i la cual ganada , v u e l v e ' a su l o c a d o r ; 
E l tono que se cantaba 
Cuando aquel c l a r í n s o n ó 
f r o s i g a a ñ o r a . . . 
Y este ba je l \ i i i e lva el bello 
• iolfo a solear del cabello 
• Donde va rado q u e d ó . 
( H i j a del A i r e , 2.» Act . I ) . 
U casa y la c i u d a d flotantes, c o m o i m á -
Pes m á s vu lga re s , apenas son exp lo t a -
P por C a l d e r ó n . Cada una de ellas las 
encerrado d iversas veces en u n v e r s o ; 
Entras que ha pues to m a y o r acento en 
"ura del m o n t e p o b l a d o de á r b o l e s que 
in sobre las olas. E l d i c e : 
Haber v is to en esos mares 
Tan poderosa y t an nueva 
l^rrante c iudad de p inos 
Y r e p ú b l i c a de velas, 
Que parece que Neptuno 
Ha t ras ladado a su esfera 
Con las cumbres y los montes 
i '-os á r b o l e s de las selvas. 
' (Fineza cont ra f ineza. Act . I I ) . 
7*los montes se c o n v i e r t e n en volcanes 
^ l e s cuando la nave es de g u e r r a : 
Er rantes montes de brea. 
Cuyos al tos edificios 
Volcanes de fuego en agua 
Cada uno s e r á , m o v i d o 
Va del i m p u l s o del r emo 
V ya del v i en to a l a r b i t r i o . 
(Conde Lucanor . Act . I I ) . 
^ misma i m a g e n de l mon te vuelve a 
L?lr en c o m p a ñ í a de todas las o t r a s , 
n°0 los salvajes hab i t an tes de Coicos 
llegar la nave de J a s ó n : 
•0 veis andar sobre l a espuma u n 
[ m o n t e ? » 
' un mon ta raz i s l e ñ o ; y o t r o s l e res-
j*11 en osla g r a n d i l o c u e n t e l engua de 
naturaleza: 
es monte aquel , porefue si monte fuera , 
era a p i q u e ; y pues n o t i c i a tuve 
l i a r lal vez la nube más Ugera. 
sedienta baja y l l e n a sube, 
^BPSe hoy a l m a r desa manera , 
í c é n ' s in duda , a l g u n a nube , 
H L }*r<j t i a i d a que la mueve, 
C uover el mar , el m a r se bebe. 
Nstu niUbe acJuella' no ' Q"e es desatino, 
P»0 sf v ien t0 11' el &o1 nos Ia deshacen; 
flos y a u n P^ja10 m a r i n o 
taen?1^ Para asombro del m a r n a c e n ; 
PJ"? que o í m o s y a i m a g i n o 
P ac»Í Cant0 que a(Iuestas aves h a c e n ; 
k . ^ o por t a l no le s e ñ a l a s , 
«o e^acudir las blancas alas. 
PquePvjiar0; que l l n P á j a r o no sabe 
Ro es ' * este na(1ando v i e n e ; 
r e la PeZ• piu>s c a m i n a tan suave 
(*« aloieoSp,UI,na que Por P ^ r i a t i e n e ; 
f k z S7J* ílel ,nonte t a m o u n ave, 
fccon trUaeg0 P.ez se nos p r e v i e n e ; 
> e,, ! y a n q " " i d a d , con paz t an suma. 
ha HPTavesta sobre l a espuma. 
^ con rt..?'^0 b i e n : m o n t a ñ a ha sido, 
^ e s c ^ H tant08 ^ vagueado ; 
'Pica a M u Vlent0 ^ h a m o v i d o 
o. ' , a ,be1bersc | e l m a r sa lado ; 
Jas alas ha b a t i d o ; 
Manifestación popular en Cuenca con motivo de la adjudicación del ferrocarril Cuenca-Utiel, dirigiéndose al 
Gobierno civil para expresar el júbilo de la capital por tal mejora y su gratitud al Gobierno por haberla concedido 
(Fot. Q u i t a r . ) 
L a v i d a e n t o r n o d e l t e a t r o 
i M á s d e 2 0 0 f a m i l i a s v i v e n a l a m p a r o d e u n s o l o c o l i s e o : 
4 . 0 0 0 p e s e t a s d i a r i a s d e n ó m i n a 
Cris is t ea t ra l . Cuando se p r o n u n c i a n esas m u y d i f í c i l de aqu i l a t a r , representa u n a 
pa labras se piensa genera lmente o en ma-1 p a r t i d a i m p o r t a n t e en el c a p í t u l o de gas-
Ios autores o en empresar ios a r ru inados . | tos. A h o r a estamos m o n t a n d o e l p r i m e r es-
De todo hay , y puede que con h a r t a j u s t i - t reno, que s e r á u n a zarzuela del maestro 
txa en ambos aspectos. Pero hay m á s . Hay 
a lgo de i n t e r é s h u m a n o y p ro fundo (pie 
hemos quer ido s iqu ie ra entrever y que su-
ponemos i n t e r e s a r á a l lector. Kn to rno del 
teatro , v i v i e n d o a su su iubn i , cnüchias fa-
m i l i a s {.{anuiré! pan de c-ada d í a . Son t i iu -
chus, sm.d.uda., los 'que no l lenen idea i l a i a 
de l a s u m a de" esfuerzos y c o l á b ^ r a c i b f t é s 
que u h teatro requiere , y a p r o p o r c i o n a r 
esa idea t ienden los presentes r e n g l o n e » . 
Nos -hemos d i r i g i d o a un empresar io m o 
L u n a , de ambiente dieciochesco. E n las 
obras de esta clase que requ ie ren vestua-
r io de é p o c a puede calcularse el gasto de 
s a s t r e r í a en "5.0Q0 pesetas. Renunc io a dar-
le detal les de l a l a n t i d a d de operar ios que 
el saslre neres i la para c u m p l i r los encar-
gos que se le l i a r i n . y 'que son t a m b i é n 
gentes que, en l l n de cuentas, v i v e n de l 
teatro. 
—Puedo a f i rma r l e s in v a c i l a c i ó n a l g u n a 
derno y b i ^ n o r ieu iado , que se propone j (¡ne l o que en lenguaje t ea t ra l se entiende 
rea l i za r su l iegocio en las rondie io i ies en i por « l e v a n t a r el t e l ó n » , esto es, tener lo todo 
que todo negocio t ea t ra l debiera r e a l i z a r s 1 : ¡ d i s p u e s t o en el ins tante de a lzar el t e l ó n 
con d e c o r ó a r t í s t i c o , con p r o p ó s i t o de le- j anle e l p ú b l i c o , cuesta en l a Za rzue la 4.000 
v a n t a r el n i v e l e s c é n i c o y de r e q u e r i r al i pesetas d ia r i a s , 
p i i b l i c o ipara que pague, d á n d o l e cosas que j —;... ? 
va lgan .el d inero . Hemos l iab lado con el i — V a r í a ^ e g ú n el precio de l a l o c a l i d a d ; 
s e ñ o i M a r t í n e z l 'enas, empresar io del lea ¡ ( n o . genera lmente , se necesita l l e n a r me-
t ro de l a Zarzuela ; donde c o m e n z a r á el 
d í a 23 cqn la r e p o s i c i ó n de L a bru ja , de 
C h a p í , una - c a m p a ñ a de zarzuela e s p a ñ o l a , 
i n s p i r a d a en el deseo de acrecentar l a 
c u l t u r a m u s i c a l del p ú b l i c o , a p a r t á n d o l e 
de l a d e s v i a c i ó n ac tua l del g é n e r o 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Penas se pone a nues-
t r a d i s p o s i c i ó n con acogedora a m a b i l i d a d . 
— ¿ L a gente que v ive de l teatro? V o y a 
deci r le con todo detal le lo que ocurre en 
l a Z a r z u e l a ; y teniendo en cuenta que el 
teatro l í r i c o e.vige mucho m á s personal que 
o t ro cua lqu ie ra , p o d r á Usted formarse idea j é x i t o de la c a m p a ñ a que vamos a empren-
de ta can t idad de aportaciones sumadas , der. E l p ú b l i c o acude a lo bueno. U n a cosa 
d io t ea l ro pa ra n i v e l a r el gasto. Es i n d u -
dable que el medio teatro no se l l ena d ia -
r i amente ; pero t a m b i é n l o es que se a l -
canza el l leno comple to en los domingos 
por la l a rde y una ent rada m u y buena los 
sobados por la noche. Los estrenos t a m -
1 i n s ign i f ican entrfidas crecidas, y dosd^ 
luetro, si se da con u n a obra de é x i t o , pue-
den contarse por l lenos las p r i m e r a s repre-
sentaciones. 
— S í : estoy esperanzado, y c o n f í o en el 
U n a n o t a t u r c a s o b r e e l 
c a s o d e l " L o t u s " 
El delegado de Angora ha salido 
ya para La Haya 
——u— 
ANGORA, 18.—Se sabe que e l emba jador 
de T u r q u í a en P a r í s h a r e m i t i d o a l m i n i s -
t ro de Negocios Ex t r an je ros de E r a n c i a u n a 
n o t a m u y c o r t é s , en l a c u a l e l Gobierno 
tu r co m a n i f i e s t a que no l i a e jercido l a me-
n o r i n f l u e n c i a en los debates j ud ic i a l e s que 
h a n dado p o r resul tado l a condena del te-
niente Desmons. L a n o t a t u r c a hace no t a r 
que l a l i b e r a c i ó n del teniente f r a n c é s se 
v e r i f i c ó antes de haberse r ec ib ido l a pe-
l i c i n n de l i b e r a c i ó n f o r m u l a d a p o r el Go-
bie rno f r a n c é s . T u r q u í a a f i r m a que conce-
de l a m a y o r i m p o r t a n c i a a s u amis t ad con 
F r a n c i a y a n u n c i a que el delegado t u r c o 
ha sa l ido y a de Cons t an t inop la p a r a Gi-
nebra y L a Haya . 
p a r a la ó b r a c o m ú n . La c o m p a ñ í a propia 
mente d i c h a comprende e l la sola 148 per-
sonas. Ese n ú m e r o se d i s t r i b u y e a s í : oua 
t í o sopranos, dos t iples c ó m i c a s , tres ca-
r á c t é r í s t i c a s , cua t ro tenores, tres t e n ' . i r -
c ó m i c o s , dos b a r í t o n o s , 'nn actor c ó m i c o , 
dos actores de c a r á c t e r , dos actores y dos 
bajos , -como p r imeras partes. Luego existen 
35 personas para los coros, 12 segundas t i -
ples, 25 b a i l a r i n a s y 43 profesores de or-
questa. Por ú l t i m o , asumen l a d i r e c c i ó n de 
ese personal dos maestros directores y con-
certadores. u n maestro de coros, u n maes-
t ro c o r e ó g r a f o , u n d i r ec to r a r t í s t i c o y u n 
d i r ec to r de c o m p a ñ í a . H a y a d e m á s dos 
apuntadores . Sume u^ted y salen n 8 jus-
tos. 
—No, s e ñ o r 
que d i f i cu l t a el negocio tea t ra l es que los 
precios de las loca l idades no h a n subido 
en n r o p o r c i ó n del coste de l a v ida . Ardes 
de la gue r r a c o s t a b á u n a butaca tres pe-
setas, y ahora , salvo en funciones extraor-
d i n a r i a s , cuesta cinco. No se puede p ó n p r 
a m á s , po raue el p ú b l i c o no acude, y, en 
cambio , todo lo que el teatro necesita, co-
menzando por los sueldos de actrices y ac-
tores, ha subido en m u c h a m a y o r escala. 
—En, resumen, como usted h a b r á com-
p rend ido , no creo s ino a medias en la Cri-
sis t ea t r a l . A l g o h a y de eso, como h a y 
cr i s i s en todos los neg-ocios; pero m i op i -
n i ó n es que dando a l p ú b l i c o obras buenas 
y presentadas r o n esmero, el n ú b l i c o acude 
y el ne í roc io es seeuro. En l a temperada 
ú l t i m a , nue fué de las m á s desastrosas, bu-
como la de Josefina HÓIT tt^ 
n t i ago Ar t igas , nue t r i u n f a r o n 
PUfí 
0 n t ^ a ^ n h e « I a S ondas J'a n a d a d o ; 
' nube' ave y pez e n g a ñ a . 
menos. Viene luego el persona l que p u d i é - | bo c o m p a ñ í a 
r amos l l a m a r de a d m i n i s t r a c i ó n , y suma . A r t i c a s v Pa 
63 empleados, d i s t r i bu idos en l a s iguiente ¡ e n toda l a l í n e a , a r t í s t i c a y e c o n ó m i c a m e n 
f o r m a : dos cajeros, dos empleados de con- ' 
t a d u r í a , tres t aqu i l l e ros . u n represemanie 
de c o m p a ñ í a , 31 acomodadores, dos jefes de 
personal , dos avisadores, l i e s electr icistas, 
seis t r amoyi s t a s , u n pe luquero , un conserje, 
dos fljadore.- de carteles, siete muieres em-
pleadas en la l i m p i e z a y u n capataz, 
- i - ? 
—No para a h í l a cosa, aunque el resto 
sea y a m á s d i f íc i l de precisar , por refer i rse 
a l persona l que emplean o l í a s indus t r i a s 
que v iven del t raba jo que p r o p o r c i o n a l a 
i n d u s t r i a t ea t ra l . E n esta c a t e g o r í a figuran 
los decoradores, e l a t t rezzis ta , que necesita 
a d i a r i o pa ra l a Zarzue la de cuat ro a c inco 
empleados ; l a i m p r e n t a , que para los t ra -
bajos que encomendamos requiere a dia-
r i o de seis a siete obre ros ; l a p u b l i c i d a d , 
los t ranspor tadores de maderas y herra jes , 
los acarreadores y l a s a s t r e r í a . 
— i . . . ? 
—Efect ivamente , este ú l t i m o concepto. 
Pues no es pez. ave, nube n i m o n t a ñ a . 
(Tres mayores p rod ig io s . Ac t . I ) . 
D e j e m o s a l poeta m i s m o r e c o p i l a r e l 
tesoro de su f a n t a s í a en este t r o z o r á p i d o 
como las aguas de l T a j o : 
• Esa- á g u i l a de l i n o . 
Ese d e l f í n de madera , 
.Ese p e ñ a s c o de t roncos . 
Esr. m o n t a ñ a de v e l a á . 
Ese p o r t á t i l pens i l 
De flámulas y bandera?, 
Esn p o b l a c i ó n de j a r c i a s 
Y r e p ú b l i c a de cuerdas. 
M a r í t i m a casn es ; 
E n sus e n t r a ñ a s a lberga 
V a r i o s h u é s p e d e s , que e r rando 
Con sus f a m i l i a s enteras. 
E x t r a ñ o s c l imas v i s i t a . 
Zonas d iscurre diversas. 
(Tres mayores p rod ig ios . Act. I). 
E n la s i n f o n í a ensordecedora de Calde-
r ó n , e l m o t i v o de la nave es de una r i -
queza tal vez s u p e r i o r a la de n i n g ú n o t r o . 
Kn el e s tud io de la p s i c o l o g í a de l poeta 
é s t e es u n da lo no desprec iab le . P e r o el 
m o t i v o de la nave se c o n t a m i n a con el 
del m a r . cuya e x p o s i c i ó n h a r é en glosas 
sucesivas. 
M. HERRERO GARCIA 
C h e r b o u r g . V i 11-926. 
fe. Para m í no hay duda de que el p r i m e r 
I r ' m f o t r a i o el seorundo. 
Estas sensatas v esperanzadoras palat . i a-
son las ú l t i m a s nue e x i g i m o s de la hon-
d ó n ' leí s e ñ o r M a r t í n e z Penas, qup tan 
amablemfente nos h a f a c i l i t a d o esta infor-
m a c i ó n . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R I I T Z 
Cementos " H I S P A N I A " 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Cementos Por t -
l a n d « M a r c a H í s p a n l a » c o m u n i c a a su dis-
t i n g u i d a c l i e n t e l a y proveedores que e?ta 
Sociedad ha t ras ladado su d o m i c i l i o so-
c i a l y of ic inas a la ca l l e de A l c a l á , n ú m e -
r o 41 , en t resue lo . 
U n i n c e n d i o e n l a f á b r i c a 
I s s o t t a F r a s c h i n i 
^HADIOGRA.MA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 18.—Un incend io que se d e c l a r ó 
en l a f á b r i c a de a u t o m ó v i l e s Issot ta Fras-
c h i n i , de M i l á n , h a des t ru ido 40 motores 
de A v i a c i ó n . H a n resul tado con quemadu-
ras dos obreros.—/i . D . 
U n e s p e j o p a r a s e i s 
L a s diputadas inglesas rec laman 
LONDRES, 18.—La C á m a r a de los Comu-
nes c u e n t a en l a a c t u a l i d a d con seis d i p u -
tados femeninos . Esta p e q u e ñ a m i n o r í a ha 
mani fes tado su descontento po rque las dis-
posiciones in te r io res de l a C á m a r a de los 
Comunes y de sus dependencias carecen de 
comodidades . 
E l pres idente de la C á m a r a , ga lantemente 
se ha hecho eco de estas r ec r iminac iones , 
y h a in t e r rogado é l m i s m o a las protes tan-
tes. Cinco de el las d i e ron vagas expl icac io-
nes ; pero l a sexta, l a s e ñ o r i t a W i l k i n s o n , 
d e c l a r ó t r i u n f a l m e n t e ; 
—No tenemos m á s que u n solo espejo. 
E l pres idente de l a C á m a r a se h a v i s to 
ob l igado a reconcer que é s t e era u n argiu-
mento peren tor io . 
B a j o e l i m p e r i o d e l l a i c i s m o 
Un índice del lamentable estado moral 
de la juventud. Suicidios de adoles-
centes de diez y seis a diez y ocho años 
l ' A R I S , i b . — U n a v e r d a d e r a e p i d e m i a de 
su ic id ios de muchachos y muchachas , en-
t re los diez y seis y diez y ocho a ñ o s , se 
ha desa r ro l l ado en los depa r t amen tos de 
Sena i n f e r i o r y E u r e . H e a q u í l a t r á g i c a 
l i s t a de estos adolescentes desesperados: 
G e r m a n a Le fev re . de diez y ocho a ñ o s , 
que se ha t i r a d o a l t r e n ; Jorge Boyes, de 
diez y seis, que se h a d i spa rado u n t i r o ; 
J u a n V i e l z , de diez y seis, c u y o c a d á v e r se 
e n c o n t r ó e n e l campo ; l a s e ñ o r i t a Lache -
vre , de diez y seis a ñ o s , que se t i r ó a l r í o , 
y u n m u c h a c h o de diez a ñ o s , q u e se ha 
ahorcado. 
T o d o esto h a o c u r r i d o en diez d í a s . 
F E S T E J O T A U R I N O D E S A N S E B A S T I A N 
Señoritas que presidieron la corrida de Beneficencia 
? r í f o t . Photo-Carte.) 
D e c l a r a c i o n e s d e Y a n g u a s 
s o b r e T á n g e r 
-o 
« E s p a ñ a n o p u e d e t e n e r i n t e r e s e s 
e s p e c i a l e s e n l a c o s t a a f r i c a n a , 
p u e s t o q u e p o s e e l a o t r a c o s t a r 
u 
<Estamos allí para asegurar en 
beneficio de los demás la neu-
tralidad del Estrecho 
«Esperamos que se nos oiga en interés 
de la paz mundial» 
—o— 
El env iado especial de l Corr iere de l l a Se-
r a ha celebrado con nuest ro m i n i s t r o de 
Estado, s e ñ o r Yanguas , u n a en t rev is ta , de 
l a que da cuenta en los s iguientes l á m i -
nos : 
« D e s p u é s de P r i m o de R i v e r a , t a m b i é n 
e l m i n i s t r o s e ñ o r Yanguas h a consent ido 
en hacer declaraciones acerca de los p r i n -
cipales p rob lemas de p o l í t i c a e x t e r i o r que 
ac tua lmente t iene que a f ron t a r E s p a ñ a . Ha 
empezado po r expresar su a m i s t a d h a c i a 
I t a l i a , a donde i r á a f ines de n o v i e m b r e 
p a r a da r u n a confe renc ia en e l Colegio Es-
p a ñ o l de B o l o n i a ; y p a r a favorecer cada 
vez m á s las re laciones cu l t u r a l e s entre Es-
p a ñ a e I t a l i a , c u i d a r á de i n s t i t u i r u n a Casa 
de Cervantes en B o l o n i a y u n a A c a d e m i a 
de estudios e s p a ñ o l e s en Roma. 
H a expresado t a m b i é n todo su sen t imien-
to po r e l a tentado con t r a M u s s o l i n i , p o l í -
t ico que es cons iderado en E s p a ñ a como 
e l h o m b r e que h a dado a E u r o p a el e jem-
p l o m á s a l to de nuevo r é g i m e n . 
Sobre T á n g e r e l m i n i s t r o me h a hecho 
esta precisa d e c l a r a c i ó n : 
«El r é g i m e n i n t e r n a c i o n a l da T á n g e r ha 
s ido creado, s i n duda, po r las potencias 
Kignatar las de l A c t a de Algec i ras con las 
mejores in tenc iones . L a expe r i enc ia de-
muest ra , p o r lo c o n t r a r i o , que e l mecanis-
mo de l a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n no es p r á c -
t ico, y que u n nuevo r é g i m e n comple ta -
mente d i s t i n to del estatuto se impone , n o 
s ó l o po r lo que se ref iere a los intereses 
e s p a ñ o l e s en Mar ruecos , s ino t a m b i é n m i -
rando a l a n e u t r a l i d a d del Estrecho y a l 
i n t e r é s de las potencias m a r í t i m a s que t ie -
nen an t iguos y esenciales intereses en e l 
M e d i t e r r á n e o . 
E s p a ñ a t iene y a en el Norte de A f r i c a 
u n a m i s i ó n del m i s m o g é n e r o de l a que 
se quiso c rear con el r é g i m e n de T á n g e r ; 
aseguramos a beneficio de todas las poten-
cias l a n e u t r a l i d a d en l a zona de l Estre-
cho. E s p a ñ a no puede tener intereses es-
peciales e n l a costa a f r i cana desde e l mo-
mento que posee toda l a costa sep ten t r iona l 
del Estrecho, y por esto su presencia en 
la costa m a r r o q u í no puede ser objeto de 
especial i n q u i e t u d , inc luso porque no tene-
mos n i n g ú n i n t e r é s m a r í t i m o especial n i 
poseemos grandes escalas n i grandes es-
cuadras que necesiten bases navales espe-
ciales. 
N i po r l a costa n i p o r los puer tos tene-
mos intereses que puedan chocar con los 
del resto del m u n d o ; en cambio , los inte-
reses del m u n d o p o d í a n quedar enteramen-
te satisfechos a t r i buyendo a E s p a ñ a e l pro-
tectorado sobre t o d a l a zona Noide de 
Marruecos,- con l a o b l i g a c i ó n y a estableci-
da en los Tra tados de no f o r t i f i c a r l a y con 
l a o b l i g a c i ó n especial p a r a T á n g e r , si esta 
c iudad fuese i n c l u i d a en nuestro protec-
to rado , de no establecer en e l la n i n g u n a 
base n a v a l ni a é r e a , s ino de asegurar l a 
n e u t r a l i d a d de toda l a zona. E s p a ñ a e s t á 
dispuesta, s i su p e t i c i ó n es aceptada, a 
e x a m i n a r todas las g a r a n t í a s j u r í d i c a s o 
a d m i n i s t r a t i v a s que deban ser concedidas 
en i n t e r é s de las potencias que t i enen i n -
tereses especiales en T á n g e r . 
E n cuanto al m é t o d o nuevo, creo que 
el r é g i m e n d e ñ n l t i v o de T á n g e r no puede 
establecerse s in l a p a r t i c i p a c i ó n de las po-
tencias interesadas en este asunto, y en 
p r i m e r l u g a r , I t a l i a , como g r a n po tenc ia 
m e d i t e r r á n e a . Creemos t a m b i é n que en e l 
r é g i m e n de f in i t i vo deben p a r t i c i p a r los Es-
tados Unidos y las cua t ro potencias que 
se h a n adhe r ido a l T r a t a d o de A l g e c i r a s : 
Suecia, H o l an d a , B é l g i c a y P o r t u g a l . 
Na tu ra lmen te , puesto que l a c u e s t i ó n se 
rettere a l T r a t a d o de 1923, d e b e r á da r oca-
s i ó n a conferencias p r e l i m i n a r e s entre las 
tres potencias firmantes de ese T r a t a d o , 
puesto que es precisa l a t r a n s f o r m a c i ó n ra-
d i ca l del m i s m o . Pero no creemos que l a 
i n t e l i g e n c i a pueda ser comple ta has ta que 
e l a c u e r d ó no se ex t i enda a las o t ras po-
tencias , y , con esta c o n v i c c i ó n , e l Gobier-
no e s p a ñ o l t o m ó l a i n i c i a t i v a de u n a pe-
q u e ñ a conferencia en Ginebra con l a par-
t i c i p a c i ó n de las tres potencias firmantes, 
de las cua t ro potencias adher idas y de las 
dos que h a n sido i n v i t a d a s a a d h e r i r s e : 
I t a l i a y los Estados Unidos . 
Esta i n i c i a t i v a no ha t en ido é x i t o po r 
ahora , pero esperamos que p ron to se l legue 
a un acuerdo genera l en i n t e r é s de todas 
las potencias y en i n t e r é s de l a paz m u n -
d i a l . Na tu ra lmen te , l a Asamblea de Ginebra 
atrae en estos momentos l a a t e n c i ó n de 
todos los Gobiernos, y s e r á preciso espe-
r a r que t e r m i n e p a r a e x a m i n a r entonces 
con e s p í r i t u de a r m o n í a , de c a l m a y de 
serenidad u n a c u e s t i ó n t an i m p o r t a n t e . 
Estamos agradecidos a I t a l i a y a su 
m i n i s t r o de Negocios Ex t r an je ros p o r l a 
acogida amistosa hecha a l a i n i c i a t i v a es-
p a ñ o l a . Nos ha c o n m o v i d o t an to m á s el 
gesto de I t a l i a cuanto que esta potenc ia 
estaba a pun to de obtener u n a in t e rven -
c i ó n en e l r é g i m e n de T á n g e r que le ase-
g u r a b a serias g a r a n t í a s en f avo r de sus 
proyectos y de sus intereses comercia les . 
Esta a c t i t u d prueba, en mi entender, la 
conf ianza qde M u s s o l i n i e I t a l i a t i enen en 
el uso i m p a r c i a l que E s p a ñ a haría de l a 
a t r i b u c i ó n de T á n g e r a su z o n a . » 
Sobre l a r e t i r a d a de Ginebra , el m i n i s t r o 
h a d i c h o : « E s p a ñ a n o se h a r e t i r ado de 
Gineb ra po r u n gesto de m a l h u m o r o 
p o r un pasajero estado de á n i m o . Su ac-
t i t u d h a s ido d i c t ada por u n a c o n v i c c i ó n 
p r o f u n d a . Creo que nues t r a presencia en l a 
Sociedad de las Naciones, en las cond i -
ciones en que se nos o f r e c í a , no s e r í a ú t i l 
ni a l a Sociedad m i s m a , porque nues t ra 
f u n c i ó n de colaboradores de l Consejo d e b í a 
real izarse en u n p l a n de c o n c i l i a c i ó n ; pero 
esto l l evaba consigo l a necesidad de u n a 
p o s i c i ó n conso l idada y permanente . Nues-
t r a c o l a b o r a c i ó n a t í t u l o p reca r io n o po-
d í a ser ú t i l a l a Sociedad de las Naciones. 
Nuestro sacr i f ic io aceptando u n r a n g o que 
n o es el que nos corresponde n i por nues-
t r o pasado n i p o r rittestro p o r v e n i r , n o h u -
b ie ra dado buen resul tado. Y no le ocu l to 
a usted que esta d e c i s i ó n l a hemos t o m a d o 
c o n a m a r g u r a . » 
E l V a t i c a n o n o h a c o n c e r t a d o 
n i n g ú n e m p r é s t i t o 
ROMA, 18.—El Osservatore R o m a n o des-
m i e n t e t e r m i n a n t e m e n t e l a no t i c i a , p u b l i i 
cada por a lgunos p e r i ó d i c o s , en l a que se 
d e c í a que el Va t i cano h a b í a concer tado u n 
e m p r é s t i t o de 10 m i l l o n e s de d ó l a r e s en los 
Estados Unidos . 
O T R A N O T I C I A E A L S A 
—RONL\, 18.—El Osservatore R o m a n o des-
mien t e l a i n f o r m a c i ó n s e g ú n l a c u a l el 
Obispado mej i cano r e c i b i ó i m p o r t a n t í s i m a s 
sumas de d i n e r o de l Va t i c ano . 
C H 1 N I T A S 
E n u n a de esas secciones de verano a 
que no h a y m á s remedio que a c u d i r en 
a lgunas Redacciones, po rque «/alia med i a 
p l a n a » , leemos l a n o t i c i a del ha l lazgo de 
u n d i a r i o de nau f rag io , verdaderamente te-
r r i b l e . H e a q u í a l g ú n p á r r a f o : 
« L a s anotaciones c o n t i n u a b a n de d í a en 
d í a m á s t r is tes y m á s t r á g i c a s , y en las 
ú l t i m a s c u a r t ü l a s , en las que la letra cam-biaba por haber sido c o n t i n u a d o el horri-ble r eg is t ro po r o t ro superv iv ien te , se leía; 
« Q u e d á b a m o s cua t ro hombres y dos mu-
jeres . H o y estas ú l t i m a s se h a n dado muer-
te a c u c h i l l a d a s . » 
Y más t a rde ; . «Hace un sol ardiente. Me muero...» 
Y el c a d á v e r que yacía j u n t o a las hojas rubricaba el t r á g i c o r e l a to .» 
Todo a h í es a t roz . 
Pero ese c a d á v e r , que no se conten ta con 
yacer (que es lo m á s a que viene ob l i gado ) , 
n i s t r a c i ó n de l a j u s t i c i a y en l a v i n d i c t a p ú -
de p u n t a . 
• « • 
H a l l a m a d o l a a t e n c i ó n de los observa-
dores de la r e a l i d a d e s p a ñ o l a el hecho de 
que en l a M e m o r i a de la F i s c a l í a de su 
majes tad , l e í d a en la solemne ape r tu ra de 
los T r i b u n a l e s , no se haya dedicado u n 
c a p í t u l o a echar de menos el Jurado, que 
h a b í a m o s conven ido en cons iderar como 
u n a conquis ta i n sus t i t u ib l e , y c u y a desapa-
r i c i ó n h a b r á causado estragos en la a d m í -
s ino que a d e m á s r u b r i c a , pone los pelos 
b l ica , median te a que la i n c o r p o r a c i ó n de 
l a conciencia c iudadana a l e jercic io de l a 
m á s a l t a y noble , e t c é t e r a . . . 
S i los bandidos de toda especie conmemo-
r a n l a i n a u g u r a c i ó n de su a ñ o c r i m i n a l y 
leen la M e m o r i a , es posible que subsanen 
esa d i s t r a c c i ó n del f i sca l . 
Porque que los bandidos echan de menos 
el Ju rado es p a l e o l í t i c o . 
* * * 
Ya nos vamos acercando a l a ve rdad . 
Y es que no hay que correr . Todo l l ega . 
Se nos d i j o que el hombre d e s c e n d í a de l 
m o n o . Sobre esto se ha d i scu t ido todo lo 
que el lec tor sabe, entre los que no h a b í a n 
a d i v i n a d o que v e n í a a m á s anda r u n vice-
versa m u y d i v e r t i d o . 
«El profesor b e r l i n é s señor Westenhoe-
fer, en u n a conferencia dada en Salzbur-j go, h a declarado que, contrariamente a la 
d o c t r i n a sustentada p o r Darwin, no es el I h o m b r e e l que desciende del mono, sino 
j el mono el que desciende del hombre.» 
Tenemos, pues, e l g r á f i c o 
H O M B R E MONO 
desciende del 
M O S O H O M B R E 
Puesto que el c ruzamien to es impos ib le , 
i crucemos en el g r á f i c o , a l menos, y s a l d r á 
lo que t iene que sa l i r . Que D a r w i n y Wes-
tenhoefer son hermanos , s in m i c o e p í g o n o 
¡ n i t i l i subsecuente. 
Porque con l a nueva o p i n i ó n q u e á q n ago-
! lados los medios de l l eva r l e l a c o n t r a r i a 
i a l G é n e s i s . 
Y hay que vo lve r a Dios Creador, puesto 
i que desaparece l a o b l i g a c i ó n c i e n t í f i c a dej 
| abrazar y besar f r a t e rna lmen te a l p r imer ) 
m o n o de h ú n g a r o que nos encontremos. 
« « « 
«Memorias de u n condenado a muerte. 
Ja ime Mir.» 
Con estos t í t u l o s a n u n c i a u n a r t í c u l o de 
j L a L i b e r t a d l a a p a r i c i ó n de u n l i b r o , en e l 
I que se e log ia l a persona cuyo nombre que-
j da estampado. 
Se hace constar que es u n l i b r o emocUy-
i nante , y que su au to r h a sido m u y obse-
qu iado y a u n condecorado por el r ey A l -
; berto de B é l g i c a . 
Pero se ocu l ta cuidadosamente que M i r 
l o g r ó conservar l a v ida , p r ó x i m o a ser fu -
s i lado p o r los alemanes, merced a u n a ca-
r i t a t i v a y tenaz g e s t i ó n de l rey Al fonso de 
E s p a ñ a . 
Que }io deja de ser u n obsequio,, que no 
h a b r á o l v i d a d o M i r seguramente . 
A u n q u e e l a r t i c u l i s t a de L a Libertad se 
lo sal le , a ver s i a s í viene antes l a r e p ú -
b l i ca acaso. 
* » * 
E n v i s t a de que I t a l i a da s e ñ a l e s de que-
rer defender l a v i d a de M u s s o l i n i , adop-
tando precauciones p o r fuera y p a r a a n d a r 
p o r casa, hay que ver las cosas que le d i -
cen a l duce ios izquierd is tas e ú q u i e r d o i -
des de todas partes. 
A q u í hasta le h a n sal ido apoderados y 
admin i s t r ado re s a Francia—como sí esos 
apoderados y admin i s t r adores tuviesen a l l í 
amigos consp i rando y complo teando ente-
ramente. . .—, y , en suma, que de todo lo 
que se t r a m i t a a h o r a el que t iene l a c u l -
pa es M u s s o l i n i , que ha comet ido l a estu-
pidez de s a l i r ileso... Y es que los hombres , 
a u n los eminentes, no son perfectos. 
¡ Q u é enemigos tienes, B e n i t o l 
• » * 
A p r o p ó s i t o de l a e n s e ñ a n z a de l a R e l i -
g i ó n — y con el p re tex to de h a b l a r de l tex to 
ú n i c o — d i c e u n c r o n i s t a : 
«Ello p a r e c e r á i n s i g n i f i c a n t e a los ojos 
del observador v u l g a r ; pero envuelve una 
c u e s t i ó n fundamen ta l p a r a e l concepto cívi-
co. E l Estado no debe presuponer en los 
c iudadanos su c a r á c t e r r e l i g i o s o . » 
Claro que no , hombre . Nosotros, aunque 
nos e s t é m a l e l dec i r lo , no somos observa-
dores vu lga res . Y' vemos que n o presupo-
ne ese c a r á c t e r n i en el ganado de l a Re-
m o n t a , n i a l hacer las l is tas de l a l ey d é 
Caza, n i en las P i s c i f a c t o r í a s o en las a l -
madrabas . . . 
P o r consiguiente . . . 
O se t i r a de la m a n í a p a r a todos, o... 
"VTESMO 
E X P R I N T E R 
MAYOR, € MADRID 
Viajes individuales :-: Excurs iones . 
Billetes ferrocarriles y n a v e g a c i ó n . 
Presupuestos e informes gratuitos. 
E l t e s t a m e n t o d e l d u q u e 
d e O r l e a n s 
Deja todos sus bienes a la ex reina 
Amelia de Portugal 
L O N D R E S , 18.—Los p e r i ó d i c o s publican 
las c l á u s u l a s del testamento de l duque da 
O r l e á n s . Los bienes que és t e p o s e í a «n In-
g l a t e r r a e r an evaluados en 150.400 llbraa 
e s t é r i i n a s . 
E n ese documento e l duque declara p r l ' 
vada de todos sus derechos a l a duquesa 
de Or leans , r e t i r á n d o l e i nc lu so e l usufruc-
to l ega l . E l testador deja a l a s e ñ o r a da 
Jar ro t t u n a r en ta v i t a l i c i a de 6.000 libra» 
ester l inas a lgunos legadas a l a c i u d a d 
de P a r í s , y hace heredera de todo» ana 
bienes a su h e r m a n a , l a ex r e i n a d o f l * 
A m e l i a de P o r t u g a l . 
S e l e o y e a 11 k i l ó m e t r o s 
G a n ó el premio en el concurso de 
pregoneros 
—o— 
( .ONDEES, 18.—Se h a celebrado en Pew-
sey, en el W i l t s h i r e , e l famoso concurso de 
pregoneros . A c u d i e r o n a él 24 individuos, 
uno de los cuales h a c u m p l i d o ya setenta 
a ñ o s . , . 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s de l a localidad, el 
ganancioso pudo hacer o í r su voz en nn 
r ad io de 11 k i l ó m e t r o » . 
Domingo 19 de « e p t i e m b r e de 1926 (4) M A D R I D . — A ñ o X V I . -
5.3^5 
P a l i q u e s femeninos 
Esía l a r g a carta , r ec ib ida p o r nosotros 
entre otras c ien, pertenece a l g é n e r o con-
f i d e n c i a l , cartas interesantes s iempre, y que 
en algunos ca.sos equ ivu lc i t a i erdaderos 
^desnudos de aLmas*. L a f i n n a , con el seu-
d ó n i m o " D e s e n c a n t a d a » , ana esposa j o v e n , 
cuyo hogar , « d e b i e n d o ser f e l i z , no lo es». 
Y con una s ince r idad absoluta , y en cier-
tos momentos conmovedoramentc ingenua , 
^Desencantada^ nos hace confidentes de sus 
pesares, de sus decepciones m á s i n t i m a s y 
de su fracaso en el e m p e ñ o de ser fe l iz . . . 
" i C ó m o unos, esposos, p r e g u n t a d o l o r i d a , 
que se han amado p ro fundamen te , t a l vez 
lOKamcntr., i lpgnn n. l a mutua, i n c o m p r e n -
s i ó n , a las repeticLás escena* desagradoblrs , 
y o v i v i i t n o r a l m é r i l e n i n n Ú j ó s él uno de l 
o t r o ? ü " Ve/ es l a l i i s t o r i a , agrega, de m u -
chas uniones, de muchos hogares ; lo s é . 
¡ .Pero por q u é o c u l t e asi, y en q u é con-
siste gue a s í o c ú r r a l > i usted, s e ñ o r Ted-
dy, contestase a esas p r e n u n i a * . . . » L a res-
puetUi , j o v e n s e ñ o r y {eclflxa, nos l l e v a r í a 
i l i 'nuts iudo lejos pava que fuese t an c u m -
p l i d a como deseai ¡ a m o s : y decimos que 
nos l l e v a r í a demasiado lejos porque, b u r l a 
hu r l ando , y con t an sencil las in te r rogac io-
nes, p l i in t eu usted todo un for rn iduble p r o -
blema i t s i c o l ú y i c o , m o n i ! y e é m a i i v & , res-
pecte del hombre y la muje r . Pe to s i n i r 
n e s é estudio, ha r to comple jo y no apro-
p iado a la í n d o l e l i g e r a y p n i c t i e a de estos 
I ' a l i i iuos femerri i ios, es fib i l h a l l a r l a cau-
sa, l a p r i m e r a emisa. r o m o s i d i j é r a m o s , 
de esos fracasos matyit i i toi : ' iU'<. n /¡ue us-
ted a lude en un e m o f i i ' i i e n t e de ellos 
y de ellas, respecto del m n t r i i n o n i o y de 
la v ida eonyuya l : e r ro r de frutos á c i d o s , 
d isolvente de l a d i c h a en el hoyar , y que 
ronsis te en ver el m a t r i m o n i o como un f i n . 
Y. \o l t . no \ ; el m a t r i m o n i o , lejos de ser 
ui i f i n . es un comienzo, ya que l a f e l i c i -
flud dentro de él l ia de ser. debe ser. uno 
c r e a c i ó n c o n t i n u a d a y de lodos tos ins-
tantes, fío bastando que el a m o r m á s i r i -
tenso y verdadero presida esas aniones y 
' r roadene de momento las almas. . . S in da-
da, esr a m o r verdad, hondo y sincero, 
l i m p i o de pasiones capricl tosas, de por si 
fugaces, como toda p a s i ó n s implemente car-
na l , es u n a g a r a n t í a d " d icha dent ro de l 
i na t e imon io . pero ijarantoi re la t iva . . . Ya 
i/ue-ese amor no resiste a veces las duras 
pruebas de ta exis tencia en c o m ú n y pro-
saica, e l choque inevitable, de los gustos 
con t ra r ios , de los caracteres, de l a « m a n e -
ra* de . i c r l a v ida y . . . de v i v i r l a . 
Y cuaspdo el a m o r de p romet idos , y a ú n 
de r e c i é n casados, se encara con esas rea-
l idades, tan d is t in tas de lo s o ñ a d o , el a m o r 
on basta p a r a defender el gran, tesoro de 
la f e l i c i d a d conyugal- , es f;reciso «c rea r* 
esa d icha , como d e c í a m o s anlcs, a fuerza 
de lac lo , de cOfnprénSióñ' , de pe<¡ueños sa-
c r i f i c ios mutuos , de to lerancias , t a m b i é n 
mutuas , de generos idad y de bondad. H a y . 
en f i n . que proteger ese amor , a c r e c i é n d o -
lo u en cier to modo r e n o v á n d o l o y adop-
t á n d o l o , con tintas las v i r tudes cr i s t ianas , 
las ú n i c a s capaces dk hacer inexpugnab le 
nuestra d icha frente a la a c c i ó n demole-
dora, de las p e f i u h l é c & i y c o n t r á r i e d e t á e s 
m ú l t i p l e s que por fuerza l i an di- v i v i r los 
que h a n hcetnt de tíos ¡ idas ima vida, solo 
y para siempre. . . 
Kn la caria, ilc « P e s c n t u n t a d a * t iay un 
] i á r r a f o espeew limente iniere^ante, y es 
a<iu.el t u (¡ae cemos c ó m o l lega a desapdie-
ccr la a l e g r í a y la paz de ciertos ¡ iogar ' '< , 
poe-i ii poco. insensilAemerHc, s jn v io len-
cias. ?/ solo por una a c i n n u l a c i ó n de pe-
q u e ñ o s diserdimi&Htas?, de frases vivas , de 
opiniones divergentes, que QOVLSiderado$ de 
una mane ni. a is lada nada saponen. sino 
paer i l idades i i i t fyn í f i eaMíes , pero (¡nc, s in 
embargo, l legan puro n puco, n n i l l i p l i c á n -
dose, a crear a l rededor de los esposos 
una a t n i ó s f e f á tormenidset, de agres iv ida-
des y de malestar que los aleja. . . A h o r a 
que eso l lega p o r "a lgo» . . . , nunca por-
que, s i . 
Tcnedlo bien presente, lectoras. Y ese 
i a tgo» lo descubrimos inc luso en la mis-
m a «confes ión» s c n l i m e n l a l . tan dalce y 
tan sincera, de ana • D e s e n c a n l a i l i u . ! '•(/ 
estos l i t ros p á r r a f o s de su c a r t a : 
«Mi tna r ido se a le ja de m í ; no sé atraer-
le, « r e c o b r a r l e » , pese a m i a m o r y a m i f ide-
l i dad , y o le creo pe r ju ro , pero tampoco 
rne quiere conio antes ; de esto s í estoy se-
gura . >a v ida bu l lei /ado a SÍ r m i mis l c 
r io para h i t ; me tía desplazado poco a poco 
de ella. Vivirnos j u n l u s , tan jun tos y tan. . . 
dichosos como antes, s e g ú n la yente, i ¡ae 
i g n o r a el secreto de nues t ra s e p a r a c i ó n mo-
r a l ; pero. . . v i v i m o s i\ada d in m á s lejos el 
uno del o t ro . ¡V. s in emha iq : i . nada nos 
fa l ta l i a ra ser f e ü c e s l \ u e s l i a i ida es c ó . 
moda y fác i l . M i m a í l l o gana mucho d i -
nero, y u e s t r a sa lud es perfei ta. M n g u n o 
de los dos hemos c u m p l i d o t r e in ta a ñ o s , y 
a d e m á s tenemos dos nenes encantadores. 
•Por q u é no su)nos dichosos'! ¿ P o r q u é se 
h a n «ido» el a m o r y la i l u s i ó n de nuestra 
b o g a r ! - \ A l i \ Y ese a m o r lo l ienms sentido 
y conoc ido : no es u n s u e ñ o i r r ea l i zado . 
Le quise con l o c u r a de nov ia , y d e s p u é s 
fué el nov io y e l m a r i d o por m i s o ñ a d o s , 
fué m i i dea l hecho hombre . ¡ P o r eso he 
suf r ido tanto, he l l o r ado tanto , y . . . le sigo 
quer iendo tanto, a pesar de l abandono mo-
r a l en que me deja. Y. a pesar de ese 
abandono, espero t o d a v í a , ¡ e s p e r a s iempre 
que t r e to rnen l ¿ C r e e usted que «volverá*"! . . . 
M i conciencia no d i scu lpa , pero s i se ex-
p l i c a , en parte , lo que él ha hecho... L a 
v e r d a d es uue no he sido una mu je r orde-
nada, aunque quise s e r l o ; ijue no me be 
sometido nunca a sus gustos cuando ' ,,/,-
P l e n o d e l S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Expedientes de recompensas 
—o— 
Ayer mañana so reunió el pleno del Supre-
mo de Guerra y Marina, examinando expe-
dientes de recompensas por méritos de gue-
rra a favor de los siguientes oficiales: 
Capitanes don Juan Castro Vázquez, don 
Emilio Fuslo Tdaolu. d.m Luis Zaóu Suárez. 
d00 Monuel Santamaría Hontorío, don José 
Suárez inclán, don Pedro Santamaría Iraze-
ta, don Gonzalo Gúmez Abad, don Vicente 
Herrero Santamaría, don Enrique Villalba 
Escudero, don Adolfo Jiménez de la Orden, 
don Alfonso Berizo N'ardín, don Jestis A h i -
jón (iodín. don Pide) Manso l-Vrnándoz, don 
Jof¿ V i v a Sanjuán, don .laiuio Heltrán y Gar-
cía, don Juan Cañada Pera y don Luis indar 
Villarreal. 
Tenientes don Federico Mínguez Gómez, 
don César Kodrígnez Galán, don Eduardo 
Díaz LordÁ, don Segundo Funes, don i'Vrnan-
do Bretón Barrio-, don Antonio QótOei Na* 
vario, don Jo.-é Musiera González, don Juan 
JüaÁnéz Momediano. don Francisco Serrano 
Ariz, don Jesús Jiménez Momediano, don 
José González Arizmendi. don José Coutu 
García, don Ramón Alberti Crespo, don José 
Mín^m z C.ómez, don José Kíos Capapé, don 
Federico Terreiros Guinea, don Daniel Villa-
mu va .Muñoz, don Cecilio Aguirre Aldave. 
don Federico Caballero Murga, don Pedro 
Martínez Pardo, don Joaquín Izquierdo Jimé-
nez, don Arturo Paz Várela, don Manuel Cer-
pe| Gatdíff, don Valere Valderrábano Sami-
tier. don Francisco Andújar Kubiu, don Is-
maul Moral Moral, don Ricardo Asensi Gar-
cía Martín, don Abdón López TJrrión y don 
Baltasar Rodríguez Martí. 
Tenientes médicos don Miguel Perreros Pé-
rez. dOn Rogelio Consuegra Muñoz, don An-
tonio K'ivero -Moro y don Ramiro llisástegui 
Uiebia. 
Alféreces don Juan Vázquez Salas, don Pe-
dro Ruiz Massa. don Angol Merk Bañóu. don 
Juan Sánchez Pascual, don Federico Alfaro 
Culi, don Mmuel Meles Clavería. don Julio 
Pérez Sánchez, don Jorge Cnvero Cavero, don 
Antonio Mendoza Cruz, don José Ferret Mar-
tí, don Román Rodríguez Rivero. don Miguel 
Camino Marcillach, don Ju«to Pérez Pelayo 
y don José Cellor Sánche". 
Oficiales moros Hidi Abderramán Ben Duca-
l i . Sidi Amet Ben Mohamed. Sidi Hamund 
Ben Efl Maffi y Sidi Braain Ben Amet. 
También se vieron los expedientes de recom-
pensa a los soldados Juan Gascón Fios y 
Ramón Zoila Márquez. 
O A S M A D R I D , S a A . 
Servicio de obligaciones 6 por 100 
Desdo i de octubre se p a g a r á el cupón 
número 7, a razón do pesetas 15, l ibre ( \ f 
impuestos, y se reint'eg-rarán los 154 t í tu-
los amortizada? en el presente año, según 
detalles que constan en la «Care ta de Ma-
drid» y «Boletín Ol ic iab de 18 de junio 
ú l t imo. 
Es fó -crvicio se e fec tuará en los Bancos 
de esta Corte: Central, Español rtc Crédi to . 
Lrqmjo y Vizcnya, y en sus filiales respec-
tivas. 
Madrid. 17 dr septiembre 1926.—Kl pre-
sidente del Consejo de adminis t rac ión . Va-
lent ín Ruiz S e n é n . 
y-sy^ssy^/-. * y-^- /s y~ y^, 
U N A C A I D A G R A V E 
M a r i a n o L o r a t o G o n z á l e z , de v e m ü l i é s 
ailQS, dOJMtóiliádo éii Dos de M a y o , -1 , fué asistido en su d o m u i l i o de he r idas y i - i -
ves, que se p r o d u j o al caer en Cadalso de 
los \ i d r i o J . 
Parece que a M a r i a n o te dan ataques epi-
l é p t i c o s y que p o r esta causa sufre fre-
f i u m e s c a í d a s . 
B i s m u t y l i n a R e v i l f a 
C U R A D I A R R E A S 
H e r i d o g r a v e m e n t e p o r u n t o r o 
I lo i i i f acu ) V.-n|iioro R a n i o s , de v e i r d i ú r : 
a ñ o s de edad, to reando en l a P i a / a do To-
ros de San Torcaz l i a resul tado l u r i d o 
erravomenic po r n n tu ro en l a p ie"na de-rechn. 
Ayer ha sido t ras ladado al típspitaj 
PróvIUCia l desde el Piii'iile de \ iilie( as, d ó t h 
de i K i ' n a sido l i n - p i i a l i / . a d u r u a n d u i t -sul lo 
i i p r i d o . 
Moja suel ta , p^se-
tati 0,50; h 
d t 10, pelotas 4,50. 
Le conv iene usarla iliiilllÜllli^ 
t r adec ian los m i o s ; (¡ae o l v i d é t a l vez el 
m o s l r a n n e i l u s i o n a d o i a en lo f í s i co a sus 
ojos, g g u i á i s l o f l a r í a m á s , el mos t ra rme 
t i c i n a . dalce, e.cpr^siea. como él me que-
r í a , t intfieso if i ic . como buvna n i ñ a n i i n m -
da, soy r o l u n l a i iosa. capr ichosa, v iva d* 
genio , g que no he domado ese c a r á c t e r . 
Y confieso t a m b i é n que en ocasiones le he 
sacr i f icado sin p iedad a mis deseos, desde-
ñ a n d o {en. el, vest ir , p o r e jemplo) sus ob-
servaciones g hasta... sus rabietas. ¡1/to-
ra deploro todo eso con toda mi. a l i a n ' 
•t A i i o r a que he pe rd ido m i f e l i c i d a d ' . » 
Pa ra l i a l l a r l a de nuevo seguramente—con-
testamos—-, aho ra que usted reconoce poi-
q u é ta p e r d i ó . . . 
Y como ejemplo pa ta ] tantas' . , a b i i iaedn 
esa interesante o n f e s i ó u » . 
E l A m i g o T E D D Y 
Y I R D [ 
si no t o m á i s leche H o m o g e i n i z a d a y es te r i -
l i zada « L a P a l o m a » ! Recomendada por las 
eminenc ias m é d i c a s , po r ser i n c o r r u p t i b l e , 
de f á c i l d i g e s t i ó n y no p r o d u c i r t ras tornos 
in t e s t ina le s . E n verano , y si no q u e r é i s 
i n t o x i c a r o s , debé . i s t o m a r leche p u r a de 
vacas « L a P a l o m a » , y g o z a r é i s de buena 
sa lud. D e v e n t a en m a n t e q u e r í a s , u l t r a m a -
r inos , c a f é s , « b a r e s » , c e r v e c e r í a s y V i e n a 
Capellanes. D i r e c t o r - p r o p i e t a r i o , H e l i o d o r o 
R u i z . Despacho c e n t r a l , A l c a l á , 196. T e l é -
fono 26-82 S. 
I A I B F L R I A Buiías es<eáricas . 
• O K - F l I M Jabones morenos. 
E x i g i d s i empre esta ac r ed i t ada m a r c a 
Bravo M u r i l l o . 20. M a d r i d . T e l é f o n o J. x.171 
J U R A N T E 
EL 
U E R T E C A L O I 
E S T I V A L 
F r a n c é s , 
I n g l é s , 
A l e m á n , 
E s p a ñ o l 
Profesores de los países 
respectivos 
Cada mes empiezan 
clases nuevas 
Clases generales y particu-
lares, también a domicilio 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
R i i J I . J É I o n o M J . 
¡ ¡ E B I E M ! ! 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
es necesario conservar limpio 
el intestino y para evitar in-
fecciones gastro-íntestinales 
L A 
M A G M E S I A 
S . P E L L E 6 R I N 0 
tomada en la dosis de una 
cucharada todas las maña-
nas, cumple perfectamente 
a este objeto 
Lab Oaim Farm. Moúerao-Torino 
Agentes generales: 
Sres. GIMENEZ, SALINAS Y C.» * 
Sagúes, 2 y 4. - Barcelona. 
E l i x i r E s t a i a e a l 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D S A R R E A S E N N I Ñ O S 
y AdullOB qua, a veces, aliernan con [STREfiltlIcHTO 
DILATACIÓN Y Ú L C E R A 
del Estomago 
Muv usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época dol DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensayóse una botella y se notará pronto qua 
el enfermo come más, dlE:oro mejor y so 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pBsetas botella, con me¿!ciclón cara une; 8 dias 
Venta: Serrano, 30, Farmscia, MADRID 
y principales del mundo 
Q u i o s c o d o E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A . ( F R E N T E A L A S 
C A L A ! R A Y A S ) . 
C U P O N R E G A L O 
Hasta e l d í a 30 d e l a c t u a l todo 
el que presente este c u p ó n s e r á 
r e t r a t a d o y se le c o n f e c c i o n a r á n 
tres preciosas postales y u n a m a g -
n í l i c a a m p l i a c i ó n , 30 po r 40 cen-
t í m e t r o s , m o n t a d a en e legante 
c a r t u l i n a de 50 p o r 65 c e n t í m e -
tros, todo po r 4,95, gasto ú n i c a -
men te de l r e toque de l t raba jo . 
Los g rupos a u m e n t a n u n a pe- ' 
seta p o r persona, y los encargos 
de p r o v i n c i a s deben r e m i t i r el 
r e t r a to , de l que no se h a r á n pds-
tales, deb iendo a ñ a d i r u n a pese-
t n para gasto de embala je y en-
v í o d e l t r aba jo . (1) 
Rela tores , 15, 
bajo, M a d r i d . 
c o l e g i o n e i o s h e r m a r o s m m m 
P a s e o d e ! C i s n e , n u r n . 3 , M A D R I D . T e l . 2 2 - 6 9 J . 
Primera y segunda e n s e ñ a n z a 
A L U M N O S : m e d i o p e n s l o t i i s t a s , r e c o m e n d a d o s y e x t e r n o s . 
L O C A L : Hermoso h o t e l i t o , que p o r su s i t u a c i ó n , en uno de los b a r r i o s m á s 
sanas y amenos de M a d r i d , c o n a t i t u y e u n ve rdade ro sana to r io ; y po r su p i n -
toresco aspecto ( e s t á rodeado t o t a l m e n t e de á r b o l e s y j a r d i n e s ) , semeja una 
q u i n t a de recreo. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l . 
M E D I O S D E C O M U N I C A C I O N U S : A U T O al se rv ic io e x c l u s i v o d e l Cole-
j f i a E L M E T R O en su e s t a c i ó n de C h a m b e r í . L O S T R A N V L 4 S de l a l e t r a A 
y <!'• Ies ¡ a u n e r o s 15, 17, 28. P í d a s e el prospecto . 
Bodas 
A l m e d i o d í a de ayer el i lus t re Mtancio 
' i ' ' Su Sctiunlud, inousefior Federico 'jT.edes-
c h i u i , bendi jo l a Limou de la l i n d í s i m a se-
ñ o r i t a Ca rmen Fernandez-Vi l l ave rde y Roca 
de Togores, l u j a de l a marquesa de Pozo 
Rubio , con el b i za r ro c a p i t á n de C a b a l l e r í a 
don Carlos P é r e z Seoane j Cu l l en , h i j o ú n i -
co v a r ó n de l conde de \ V i l e . 
E l d igno representante del Santo Padre pronunció una conmovedora p l á t i c a . 
Sus majestades fue ron las padr inos , re-
presentados p o r l a noble madre de l a des-
posada y el i l u s i r e padre de l cont rayente , 
l i r m a n d o el a r t a , por l a n o v i a , su he rmano , 
don R a i m u n d o ; p r i m o , el conde de v i l l a -
med iuna , y don Lorenzo Busto, fiel a m i g o 
que fué del i lus t r e hacend i s t a ; y po r e l 
n o v i o , su t í o , e l conde de R i u d o m s ; e l d u -
que de Vis tahermosa y d o n Fe l ipe G ó m e z 
Acebo. ' 
L a ce remonia r e l i g io sa se ve r i f i có en fa-
m i l i a , a causa de los lu tos que viste el 
nov io por f a l l ec imien to de su m a d r e y abue-
la pa te rna , l a duquesa do P inohermoso . 
E l t emp lo de Nuest ra S e ñ o r a de l Perpe- ¡ 
tuo Socorro o f rec í a h r i l i a m e gQlpe de v i s t a 
con las preciosas flores que le adornaban 
y l a p r o f u s i ó n de lu re s que hahia . 
E n l a a r t í s t i c a i n o r a d a de la marquesa 
de Pozo Rub io se s i r v i ó u n a l m u e r z o ín -
t i m o . * 
Deseamos muchas fe l ic idades a l nuevo 
m a t r i m o n i o , que sa l ie ron en a u t o m ó v i l pa ra 
diferentes p u m o s del \or te de E s p a ñ a . 
— E n breve se c e l e b r a r á el enlace de l a 1 
ange l i c a l s e ñ o r i t a M a r í a M a e h i m h a r r c n a I 
A g u i r r e b e n g o a con don A n t o n i o V i l í a c i c r o s . j 
Regreso | 
H a n regresado: de va r io s puntos de Ale- ' , 
manta , l a duquesa do San Ca r lo s ; de S a n , 
S e b a s t i á n , d o ñ a C o n c e p c i ó n Cas i l a r i y d o n 
D o m i n g o M a r t í n e z ; de Tor ren te , d o ñ a A n - ' 
geles A n d r é s ; de Orense, don L u c i a n a Ar r e - j 
d o n d o ; de Z u m a y a , d o n Francisco Caba-1 
ñ a s ; de Las Navas, d o n A n t o n i o M o r e n o ; ¡ 
de Pozuelo, don A n g e l P u l i d o y f a m i l i a ; j 
de E l Esp inar , d o n Juan J o s é de l a Vega i 
Be t í i to y l a s u y a ; do Cestona, d o n E l o y ¡ 
M e l e n d r e r a s ; del ex t ran je ro , don J o s é Sanz I 
Monedod; de B i l b a o , los condes de Be rna r j 
y f a m i l i a ; de A m u r r i o , el s e ñ o r don Es- , 
t eban E n z u e t a ; de San S e b a s t i á n , l a se l 
ñ o r i t a M a r í a L ó p e z Bober ts y los condes 
de T o r r e j ó n ; de Z a r a ü z , don w 
b r y a u : .le Solares, los condes dr n 0'3 
e lujos: dr Alzol.j. dm, Pu.^rdo j r 0 
r r y y fami l ia ; de Kuente la H , ^ , , • 
E l i a s T o r m o , y de San lldefonsr. H61^ ' 
t i n S i lve la . ' ' aon Ai 
l i a regresado de su e x c u r s i ó n ver-» 
o] doctor En r ique S u ñ e z , roanud-i 1 
eonsidta en Serrano, K), 
< ons jgnamos con m u c h o gusto a ^ H 
de l a c a í d a su f r ida !n 'Hs i ingu ida 1J?J 
de d o n A n g e l F e r n á n d e z Caro. ^ 
Pósame , 
L a f a m i l i a ro;d lia .•m.iado su DÍO» 
la duquesa de la C pi is ta ;- S a h ^ 
n i ñ o (Fer ro l ) a causa de lu fiM I 
conde de P u ñ o n r o s t r o . 
Las n^isas gregorianas a 
anteayer , a las sin,- y m-s . o,-utos* . 
oraíorio d.-l >ac'ia.i.. <:..,,•,/..„ ,)e' *l 
d'.uen Su. .-o : la- mañana ^ ' ^ 
propio oratonu, y la ¡ r r ^ 1 1 «1 
Nuestra Señora del Carmen, s.-rán en S*? 
gio del señor .|..n I l ' i 1 M.iudez hl- ' '4 
que fa l l ec ió en San Sel,, -,.an -1 d í a l o ' 
Fuó persf.ua jusiam.'iire a p r e c i a ^ " 
\ eompañ ;u i i l - 1̂  -w justo dolor 
viuda, doña, Mercedes Blasco; hijos t ¿ 
cedes, .losé M a r í a . Anioiuno y Mío^T 
l';,riiiaiio. ,!,,,, D i o n i s i n . y d e m á s deiujof' 
Aniversaj 
El 24 se c u m p l i r á el o . i av . . ,|e] f j^r* 
mieuio d- l malo^rail.. mruíjUHS de lalRt,,",' 
bla, do grata memoria. En d i f e r e n t e s ^ 
píos de Madrid, provincias y oxtranjerou 
dirán sufragios por el f inado, a cuya 1*, 
dre. Iieiinanos. los marqueses de San Juat 
de Buenavista. y demás ilustre familia r. 
novamos la expresi.'m de nuestro sentj 
mien to . 
Fallecimiento 
E n el convento de Soto-Iruz ha rendía 
su t r i b u t o a l a m u e r t o l a r e v e r e n d í s i m a 
dre genera l de las Te rc i a r i a s Franciscanac; 
sor M a r í a de los Remedios C i d . [ I 
E r a de' p r i v i l e g i a d a imeligencia y H. 
g r a n v i r t u d . 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a l a expresad» 
C o m u n i d a d y rogamos a los lectores de 
Er. DEBATE oraciones por l a difunta. 
E l A b a t e FARlA 
E S P E C T Á C U L O S N O T I C I A S 
P A K A 11 O Y 
C O M E D I A (calle del Prínpipe).—6,30, «ma-
tiuée» (.precios de diario). Soltero y solo en 
la vida.—10,30 (popular.; 3 pesetas butaca), 
Soltero y solo en la vida. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6,30, El amor 
a obscuras y Una comedia para casadas.—10,45, 
Una comedia para casadas y El amor a obs-
curas. 
E S L A V A (pasadlo tíau Cines).—7, ¡Cúsate... 
y verás!—10,4í, Cancionera. 
C E N T R O (Atocha, 12).—7, El Eayo.—10,45, 
¡Qué hombro tan simpático! 
OOMXCO (Mariana Pineda).—6,45 y 10,45, 
Charlestón. 
L A T I N A (plaza tle la Cel$itla, 2). BvS^ La 
musa loca.—10,30, Papá Eobonard. 
F X J E N C A R l t A L (calle de Euencarral).—6,30, 
El sonámbulo.—10,30, E l bandido de la Sierra. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,30 y 10,45, El 
tambor de Cranndei-os y Eos c a d H c s do la 
o • v 
El» C I S N E (paseo del Cisne, 2).—7, La ver-
bena de la Paloma y Los puritanos.—10,45, 
Los granujas y La noche de Reyes. 
PABDIÑAS (Alcalá, 94).-«,45 y 10,45, La 
venganza del ajusticiado. 
P A V O N (calle de Embajadores).—6,45 y 10;45, 
Compañía de revistas y «sketc.hs>. 
C I R C O D E PRICE.—Tarde, a las 6; noche, 
a las 10,30. Dos grandiosas funciones. Toda la 
gran compañía de circo. Despedida y beneficio 
del domador «Trubka», con su emocionante 
mmiero de los cinco tigres reales. 
B A N D A MUNICIPAIi.—I ' ioRiauia del con-
cierto que dará esta noche, a las 10,30, en el 
paseo do Kosalos: «Danzas noruegas»: 1, Alle-
gro ínarcato; 2, Allcgreto iranquillo o gracio-
so; 3, Allegro modm-ato ulla marcia; 4, Alle-
gro molto, (irieg. «Rapsodia húngara núme-
ro 2», Lis/.t. «KT«la (üprirliu». Kal insicin. Se-
renata, de «Mujer y reina», Clmpí. lantas ía de 
«El asombro de Damasco», Luna. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID—4,30, co-
rrida extraordinaria. Luis Freg. Valencia y 
Fuentes Rejarano. Cañado de .Fallía. 
C I N E M A GOYA.--10.30. noche (K.idin). Es-
puelas y corazón (Churu -, . l ' -mf-»: N .i icia-
rio Fox; El grumete del velcio (Knd.di) Va-
lentino). Lunes cambio completo de programa, 
riada función por la gran compañía de circo. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30. Todos los días es-
trenos. Hoy Loco de Amor; El pasado del ma-
rido; E l cow-boy de la Proadway (por W i -
lliam Desmond); La última carrera (por AVa-
Hace Roicl). Mañana programa de estrenos, en-
tre ellos Demasiado frivola (por Wanda Haw-
ley) y El grumete del velero (por Dorothy 
Dalton y el malogrado actor Rodolfo Valen-
tino). 
' PARA MACANA 
C O M E D I A <callc del Príncipe).—10,30 (po-
pular, 3 pesetas. butaca). Soltero y apio en 
la vida. 
L A R A (Corredera Baja. 17). —6,30, Mu-
jer.—10,45, Una comedia para casadas y El 
amor a obscurae. 
E S L A V A (ipisÍHÜiq San «.i i ais'-.—10,45, Da 
entrado una mujer. 
B O L E T I N METEOROLOOICO.—Estado gnt 
ral.—En toda la Península. ><• oliserva un nofo. 
ble aumento de temperatura. 
—O— 
Desengaño, 10. Funeraria La Soledad 
N o pertenece a n i n g ú n Trus t 
N U E V O S CONSULES.—Se ha concedido el 
«regium exequátur» a los sefiores don Jm 
Carballal < ¡onzálc/.. cónsul de Cuba en Seri-
l ia; don Diwaldo Salom y Andraca, cónsul d» 
Cuba en Pahua de Mallorca; don Juan Irureta-
Koyena y Sanz, cónsul de Cuba en Santa Cra 
de Tenerife; don Ignacio Angulo y Soler, TÍM| 
eónsiil de Cuba en San S«-basl iún; don Bnp» 
lo Tañía Caballero, cónsul lionorario de Chii 
en Ovicilo, y don Antonio de Mencbaca, cóo-
sal del Perú en Cádiz. 
—o— %¡ ] 
Para los que su- C B I I I I D P 0 f 7 
fren del estomago L L I 11 I 11 U l l U 
El* itrefor p reparado d i g e s t i v o del munda 
—o— 
C L A S E S C O M P L E M E N T A R I A S —Desde el 
día 1 de octubre comenzarán las clases com-
plementarias do la Escuela práctica, aneja .¡ 
la Xonnal de Macsln.-; de Madrid, paralas 
que desdW mañana >«• hallará abierta la mí-
Irícuhi, gialuiia. de seis a s iete de la tarde, 
en la citada escinda. San Bernardo, 80. 
—O— 
Con Licor del Polo enjuagan 
l su boca murhos valiente.':, 
porque así, ruando es preciso, 
pueden enseñar los dientes. 
—b— ' 
E S C U E L A D E L H O G A R (pasco de la O 
tellana. 72).—La nud r ícu la estará abierta» 
15 al 30 do BPptiorabre, de once a una. 
—o— 
Pompas Eiinebies. ARENAL, 4. T.̂ M.« 
—o— i 
L A S P E S A S D E L A T O N . — S e ha autorií«*| 
la circulación y uso legal rn lOspaña, por >»| 
mucha aceptación que lie-non on el ramo» 
joyería y platería, por su fácil manejo, ^ 
los juegos de pesas de lalón hasta 200 grani»^ 
cuando sean eilindi-os de mayor diámetro (w 
altura. * j 
C E N T R O (Atocha, 12).—10,45. La CM» 
Salud. | 
COMICO (Mariana Pinedu).—-lO^"). f"h^ler 
v. L A T I N A •'p'aza de C e b a d a . 2).—G^O, 
Lebonard.—10,30, La musa loca. 
F U E N C A R R A L (calle do FuencarraW'-fW 
El bandido de la Sierra.—10,30, El sonémbo»! 
N O V E D A D E S (Toledo. S3). -(¡,30, Lafc | l M 
tirinas.- -1ii.30, VA lambor de jíinnadero» 7! 'M 
<le la reina. j 
E L C I S N E ipart Id Cisne. 2).—7, 
nujts y Ea noche de Reyes.—10,45, Lo* * 
lañes. ^ . i 
C I R C O D E P R I C E . V nr. a la« 10'30'.̂  | 
l iada función por la gran Compañía '1® cl | 
Dos debuts. Interesante programa. 
(El anuncio de las obras en esta 0' ' 
no supone su aprobación ni 
recomendaoi*» 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Ver s i ón cas te l lana expresamente hecha para 
«EL DEBATE por EMIÍ . ÍO C A R R A S C O S A ) 
mosameide sobró las rodilla- paternales , Miyii\ ni 
pliCÓ 0011 \ o / cálida \ cufie !,c-<.- apasiuiKidt.i-: 
— N o . pafuiiio rftierhlojni la sef ior i la d<- Mai .!• 
n i nifiígtmn h\ 1 n c 
tu ê osu, M-nl 
papa in . N.» |e |dd 
y tú no pu«rt> 
pida, poiipie p;n: 
r icu y m á - u tmpo 
| V bi avli.t., Mi 
Sil {¡ í id t r a 1 ñ 
dejar de Hcariciár 
vu-rái; ilaiiiar<e un nnidii- ni 
ÍM-lles ipic pioiiieltMinelo. 
i - q u « uu poco de paciencia , 
tn\*9 nint.: i je (o que \<i le 
etoes m i padre neo. el m á S 
la -oledítd eli r, ptro la señora Ganthes 
Ni p i n t á n d o l a e n c o n t r a i - í j ^ o l í a me ju r , p a p a í l o , lo 
lu (i-ei'iiro. 
^ u , p o r 11  p a r l e , lo p r o m e t o , en c u n i l j i o , do 
casarme tampoco. V i v i r e m o s los dos so l i tos , que-
riéndonos mucho; seremos el uno para el o t r o . 
Yo te acompañaré a todas par tes , h a á t u a la gue-
n a . - i llegara la o c a s i ó n , que Dios 110 lo « p i i e r a . . 
Él t e i i i e n u - eoroiiel .>Miiiar.m >onr¡ú cón SODrrsá 
11  poco b u H o m i . 
j M . i r i f . u i t ; ! diú un suspiro, hrzo una pausa y p t o -
j s i g u i ó : 
I —Lo ipir \n d i u o es (pie la s e ñ o r i t a de Mftvyts 
tiene l i l i ^e^o muy podo s i m p á t i c o , una caía iniiv 
POCO a'.;. adal ib- . a |M'- ; i r de lo melosa V a/neai a d i 
i «pie, ipiio-re liacers^. 
! P t i e 4 f - e» la r eoiii|dfdaiiieiile IrHuiplilu, mi pe-
q m ñ a Mig»3 - e . M d e - l . . -m padre- . I,a ^eiiuriln 
Fde .>lai>K n-, pé linmain mmea setioin de >:.ma-
¡ J'an. le lo prómélo CXM Inda M d'-mnidad. 
r—Gracias por lu p r o m c s i i , \u>ri¡ no me lui^t i . Da-
m e :¡i p a l n l n a de h o n o r de ji.e 10 I H e e - l i u a m 
iiillgWiia otra imijcr p o d r á n o s l n i t a r mi día lu 
a p e l l i d o , ijlie es Ol m í o f aml i i é l l , el apeIRdo- ip i» ' 
i tan u r g u l l ó S i i . n t e u t e iIe\o. 
! — E s p e r a r é u qne .>e¡is in [JI ipu- |y eiijia»—eoo-
U l n v ' t swtht lUml. e h u i i e n d o con esta iiiL.reiii«>-:i 
r e s p w s f a la ÍOrnisri p r o m e t o , (•asi el jnraniMitO nkíM 
. .-«• !«• ¡.edía y que él II<- qm-ria da)-. 
t i ene la n á p O v á n » de eRcoatrsi1 mti \ p r o n t o la 
perdona «pie no? c o n r r e n e para «pie me arorapno.-
v pura que le cu ide . V o t ra cosa qm- se me o l -
deju que. pj 
fi>((ii!r-e< \:1 
mi. ¡Pues 1 
. e r a s s i 
dome 
i fU j^ t i e ra l o m a d o en ser io p o r o t ra s personas que 
F l o r e - d i i u i de M a r y l s , 
L u p u b l i c i d a d de aque l los a m o n o ; , m á s que 
reca tados , nona tos , no se le p o d í a achacar , s m 
c o m e t e r u n a n o t o r i a i n j u s t i c i a , a R a ú l , cuyas pala-
brns , cuyos ireslos en ol m u n d o q u e f recuen taba , 
ba-la los ¡uá- p e q u e ñ o s e in^i i -Mii l lcnules , p o d í a n 
anal_Í7.ar>-c m i n u c i o s a m o n l o . 
La i m p i e - i ó i i que le c a u s ó la c o n v e r s a c i ó n que 
se h n b i ü \istr) o l d i i í a d o a m a n t e n e r c o n su hija 
se t r a d u j o , d e v i i » ' FuegOj en una \ i o i e n t a i r r i t a c i ó n , 
qUe COITÍa purejas COn SU coul rai iedad. 
M I e.dcia, -n i embt t rgQ, fué m m c ó l e r a suida. 
i ; i i e fio l ú t O ruido, (|np 110 deb.uo, (pie p v s ó U* 
• M h e i h d a hasta para sus m á s í n t i u i o s ami t ros , haalu 
p é r u la m i s m a M t g u y , Las ha idadun 'as y los ch i s -
m o i i e < ^ e ran un vie jo e n e m i g u que babia d e j a d " 
tfe p w s e g t i j r l e , d( á t s e s t a r l e -us golosa t r a i c i o n e -
ros a i . ' i i / . de -u v i u d e / , y yaya í n t r o f u i s i ó ú en su 
vid:) riM p ' " l i a i t t r b a r i o n i preoeupaple g r a u cófea. 
-n ma\(<i- I r m i q n i l i d a d . se s o m e t i ó , no obs-
i ; ; n i i - . a un «Mívere c x a i i n - n do conciencia, (pie vo-
luntariamente impuso . ¿Podia haber compro-
i i o u d a r e i l e x j ó a , acabo p o r s o n r e í r , c o m p i e t a m e n t e 
f i ' a u q m i i z . a f i o . . . 
. X o i Lu coate u l t r a respecnoaa q u e it- haela. (bu 
p a r a t res meses, era l a n d i sc re ta , taoo recs taaa , 
/ an cabal le rosa , que no bubtera pedida, tió ye 
a iaUchar , p e t n m eniipaftar s i í j n í e r a la n í t i d a b l an -
c u r a t m p o t u t a del a r iu iñ i» . 
I'or «. I ra p a r l e , ¡as m . - i n u a i j u n e - •• 1  < 011-p--- i . . -
dé | 51o ros l ína no p o d í a n b ' a b e r p i i é s l ó sofero la 
so l t e rona so daba m u y buena m a ñ a pa ra g u a r d a r s e 
h á b i l m e i i l e de iudíscî as m i r a d u s y da m a i m n a s 
supos ic iones , y s ó l o ae de jaba l l evar de sus a m o r o -
sas p re fe renc ias en c i r c u n s t a n c i a s p r o p i c i a s , cuan-
do s a b í a que nada p o d í a c o m p r o m e t e r l a , y s i em-
p re con p leno c o n o c i m i e n l o de causa. 
| ¿ C ó m o , pues, y dónde h a b í a n s u r g i d o aque l los 
Ipumores de una boda p r ó x i m a , que l a rda reper-
.eusión h a b í a n l e n i d o , »pie tan v e r t í g i n o á a i t o t f ñ t é se 
l i a i j í a u propagado, como s i f u e r a n u n r egue ro de 
! p ó l v o r a ? L a edad de la s e ñ o r i t a de M a r y l s , su i n -
d é p é n d é a i e i a . sus coslumhres y gustos, un pd̂o 
ivarouUes . de muchacho soltero «pie gos^a de d i v e r -
lirse, baluíai i d-dutlo ponerla al abrigp de t odo 
( onu-idario. de Ipda i n g e n i o s i d a d de l<»s c o m e n t a -
'rislas más 1 eraiei lraides. 
• bin duda a lguna , en un u t o m e n t o de i n d i s c r e c i ó n , 
de a lurdimieni ' i , h ' lores t ina de M a r y l s d e b í a de lia 
ber e..metido la i m p r u d e n t e torpeza <ie ó o o f i a r s e 
a una a n í i g a tan poco d iscre ta como excésivaiiife 'h-
l é p a r l a n é b i n a . samaran h u b i e r a jurado que eWa 
y no o t r a cosa era b . que h a b í a debido de ' T U -
' r n r . l íabia que reconocer que la suposición b» 
Bxpt ic i tba todo a las m i l marav i l l a s . 
p ro tes te , mi clum 
;eii é l , le h a h í a i i d i spensado el b o n o r de una 
¡d i a ! acfy^ida, L r a l á i u l o l c como a un "'»et 
i m á s del r e d u c i d o c í r c u l o , s imp lemen te 9 ° 
aquel las selectas gentes, tan pagadas de sus p» 
m i n o s , se h a b í a n r e s ignado a la elección hecM 
l a s e ñ o r i t a do M a r y l s , l a i s la el extremo de q 
p r e s t a r al e l e í r i d o el a¡M.y«. de - u intlueiifi:'-
L l i este e>lado la- c - : ^ . -1 n-. -e casah* 
K l o r e s t i n a — y 110 se c a s a r í a . 110: pues eslava 
sue l t amente d e c i d i d o a l e n u u c i a i - n ta l bod*-̂  
-leudos y allea-ados de la s o l i e n m a . (pie ha 
p r o d i i í a d o sus 111:0. a lVc tuo-a - in \ i lac iones > 
' sonr i sas (n;i.s m e l i l l u n - . le aen-sircili 11 ' ' 
I b o i n b r e serio y en edad de m e d i r el alcalCO 
f í e l o s , de haher.se b u r l a d o d u r a n l e todo un ID 
í d e la a r i s t o c r a c i a de Puy . > i n l o n e e s se 
r r a t i u n las p u e r t a - de l o , pala-10- > casas * 
a i despr 
crearía un 
in tó le r . ib l e 
a conjurar 
i r e n d í di 
vnies ae d o r n n r s e t r a zo >u p u i » -
P e d i r í a el I r a - l a d o a o t r a i / u a i n i c i o n 
:íii ob tene r lo d i r e c t a i n e n t » ' del miu i*** 
ier ra , a í in de que su salida de Puy t u v i 
aparieaciéus de una comisión del s a r u 
r e s o l v e r í a t o d o satisfactoriamente > Ü'J 
r a hablillas m á s o menos m a l i g n a » f 11 
(CoMtt* 
£ 1 1 - D E l b a A T E - (5) Domingt> 19 de septiembre de 1926 
g l B e t i s v e n c e a l R a c i n g 
C a ñ a r d ó a l a c a b e z a e n l a V u e l t a a C a n t a b r i a 
F O O T B A L L 
f ^ j l S BALOMPIE, de Sevilla. 1 tanto. 
(Adolfo,. 
Club 0 — 
Tyer se inauguró la temporada de foot-
Jdl 1 ^ va ^ ser tan Pródiga en sorpré-
JS' incidentes y demás repenorio d*l de-
del balón. 
ft mayor interés del encuentro residía 
«n la presentación de los nuevos jugado-
! L del Racing, pero como no se alineó el 
^Ljpo completo que ha de jugar en el | 
2¿jpeonato. juzgar su labor ser ía un poco 
.venturado. 
eso que los equipos, por jugarse en 
«jatro vueltas, han de hacer bastantes 
omt)inaciones, hemos do í i jaruos exclusi-
¿¿pente en el que sea más indicado para 
-gjitr.nder en !os paniilos de compromiso. 
Individualmente se puede hablar, y sin 
Áondar mucho. De los nuevos elementos 
j»! Racing, el que destacó ayer más fué 
pjgj Ateca. Sin gran cobesión con su ex-
tremo, t'ic el peligroso, el que empleó m á s 
z[ guardameta contrario y el que demos-
LF6 una gran forma. Pagazu está cuino 
jü ios últ imos años, y si perdió en agi-
lidad, ganó en experiencia. 
fínlna en su puesto de medio derecha 
00 encajó ayer. Falta de lipazón con su 
j¿iea, e tcétera ; pero está en condiciones 
para ser un gran refuerzo. 
V esto es todo. Hemos hablado de lo 
anterior porque del encuentro bien poco 
jjay que decir. Los sevillanos forman1 un 
buen conjunto, especialmente de medios 
para abajo. Pero en el ataque carecen de 
rematadores. En esto encontramos al Be-
tis algo inferior que el del pasado año. Des-
de luego se nota la falta de Carrasco, Al-
varez, etcétera. 
Así se acercaban a la mota infructuosa-
mente siempre. Lo que poseen es un trío 
defensivo de primera calidad. Los ataques 
sueltos del Racing fueron deshechos casi 
todas las veces por Jiménez-Tenorio. 
El Racing no tuvo l ínea do medios por 
ta flojedad del centro. Su defensa estuvo 
así. así, y el centro del ataque tampoco 
ügó aquel conglomerado en que cada uno 
iDa por ^u lado. 
Ortiz no tiene condiciones para ese pues-
to. Tenemos en cuenta que no será en el 
que juegue el próximo campeonato. EJ 
tanto fué hecho en la segunda mitad por 
Adolfo en un directo tirado por falta de 
Arbitro : señor Escart ín. 
Equipos: 
Bacírtg C—Fernandez, Llórente—Calvo, 
Fidel Ortiz—Caballero—Gonzalo. + Pagaza— 
Valdcrrama—Ortiz—Díaz Ateca—Fuertes. 
R. Beus Balompié.—Jesüs. Tenorio—limé-
nez. Reina—Saldaña—Adolfo, Romero—Ger-
man—León—Enrique—Manohn. 
ü l regreso del Celta 
El j"ueves ha embarcado para la Pen-
ínsula el equipo del Celta, que ha hecho la 
excursión por Canarias. Hoy llegan a Vigo, 
y se confirma que han cuniratado a tres 
jugadores canarios para reforzar el equipu. 
E l partido SftvIlla-Madrid 
Durante' todu el dia dts ayer desfllaruii 
por las oflciiias de la Asocituñón de la 
Prensa innumerables afleionados en solici-
tud de lociihdades para el acontt*cimient«> 
deportivo que se celebrará el jueves 23 de 
los corriente- en .1 campo del Heal Ma-
drid i . C. 
Hoy domingo se -egnl rá adinili^ndo t-n 
cargos en Ja calle de Carretas, lo. >egundo, 
y desde m a ñ a n a lunes, de diez de la ma-
ñ a n a a ocho de la noche, se serv irán las 
localidades reservadas y se despacharan al 
público la» sobrantes. 
Des46 ayer liallati expuestas en lu^ 
escspBrátés d i 18 casa Mene>es. plaza de 
Canal- ia>. 1, la ^ i^aníesca copa y las once 
copas pequeñas que la Asociación de l a 
Prensa ofrece al equipo vencedor y a sus 
once componeñles . 
El balón de ovo. magnifica obra de arte 
cqnstrtiído en los talleres de Ibana. se ad-
jud icará al c q u l p i f r que, según la votación 
del público, realice m á s brillante actuación. 
Antes de que el partido comiente, se cam-
bia rán los equipos dos magníficos bando 
r iñes bordados, obra de la casa de C Jor-
dana, Príncipe, 9. Dos bellas actrices, ma-
dr i leña una y sevillana la otra, serán las 
encargadas de ofrecer con un ramo de flores 
los banderines, a los respectivos capita-
nes de los equipos: la madr i leña , al sevi-
llano, y la sevillana, al madr i leño. 
Para mayor comodidad del público, se 
intensificará el servicio de t r anvías , y una 
banda de música, que probablemente será 
la de Ingenieros, amenizará el festival. 
Todos estos alicientes hacen presumir que 
la fiesta será un gran éxito para sus orga-
nizadores. 
SAN SEBASTIAN, 18.—Se ha (elebrado el 
primer partido del torneo organizado por 
la Real Sociedad, en que se disputaba la 
copa del Ayuntamiento. 
REAL SOCIEDAD 3 tantos. 
Sevilla F. C i — 
CONCURSO H I P I C O 
SAN SEBASTIAN. 18.—Se han inaugurado 
las pruebas del concurso hípico con los si-
guientes resultados: 
PRUEBA OMNIUM.—1. BAGUEDAD, del 
capitán Cabadas. montado por su propieta-
rio; 2. M c v r r M o r e ; 3, Z a p a t i l l a , de don 
E S T A F A P O R V A L O R D E 
5 . 7 1 0 , 3 5 P E S E T A S 
El apoderado de una casa de joyería y 
bisuter ía , establecida en la calle de Con-
de de Barajas, i , ha denunciado a Guil ler-
mo Ruiz Jarabo, de cuarenta y dos años, 
por estafa de 5.710,35 pesetas. 
Según el denunciante, Guil lermo R u u 
entrtS en febrero e hizo varios pedidos de 
joyería y b isu ter ía a nombre de diversos 
clientes. Las letras fueron devueltas a su 
vencimiento porque no exist ían tales clien-
tes. 
R a d i o t e l e f o n í a S A N T O R A L Y C U L T O S 
J«r>u- V á i d a , montado por su propietario; 
•4, PermoufA; 5. Recudo, de Cazadores de 
María Cristina, montado por el señor (jar-
cia Rivero; (;, L a /no, del conde de \ i -
llamonte, montado por su propietario; 7, 
L a m * r e ; 8, S o l i s t a ; 9. I v i r c h B o y ; lo. 
Ha raja, y 11, /""riño. 
Obtuvieron lazos H a i m i . Z a l o m s t o , Car-, 
//MV. B o t a r á n , Sátu t ' ^ m , O b l i g a t o r i o y 
L a Vuelta a Cantabria 
SANTANDER. 18.—Hoy se ha celebrado la 
tercera **tapa de la segunda Vuelta a Can-
tabria, con los siguientes resultado^: 
l , CASARDO. 
íi. Ce pedo. 
3, Telmo García ; 4, Juan de Juan, y á. 
Otero. 
El calor ha sido asfixiante. 
Cafiardó sigue primero de la clasificación 
íreneral. 
CICLOBEOTORISMO 
Hoy se celebrarán en el velódromo de la 
Ciudad Lineal, a las seis de la tarde, las 
siguientes pruebas : 
B i r i r l e t a s . (Carrera a la. amer icana . ) 
Equipos: Serrano-Moraleda. F. Candela-
Solares, Bocus-J. García, Sanl-Fábregas, 
P. Candela-Sánchez. M. Fernández-Fernán-
dez, Matanzo-Hernán. 
Motoc ic le tas 
Primera eliminatoria para la copa Velo-
cette.—E. Gutiérrez contra P. Sigüenza. 
Quinta eliminatoria del Trofeo de los 
Ases.—Baltasar Santos contra F. Sagrario. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excurs ion ismo.—La A. D. Tudor, a Aran-
juez; la D. Gas. a El Escorial. 
Óielisrnq.—Prueba organizada por la U. V. 
de Tetuán, dandosu la salida en el paseo 
de la Castellana. A las ocho. 
Reunión en la Ciudad. Lineal.—A las seis. 
Pf<(7tlafo.—Finales del Cinturón Madrid 
en el campo de la Ferroviaria. A las cinco 
y media. 
Triinis.—Concurso social en los CQHTS de 
la U. D. del Credit Lyonnais. 
Motorismo.—Pruebas en el velódromo de 
la Ciudad Lineal. A las seis y media. 
l 'notball.—Racing Club contra Real Betis 
Balompié en el campo del primero. A las 
cinco y media. 
M. « 
L U N E S D E S E P T I E M B R E 
E Q U I P O S p a r a C O L E G I A L E S i 
i i i i i i i i i n i M i i i i i m i i m u * i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i t i i i u m m i n i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i m n n i n m u i i i 
H i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i ü 
p a p e l e r í a ! 
Camisetas de algodón, punto inglés, co-
lor crudo y culotes haciendo ¡necio. L a 
camiseta o el culote. 
Tallas. 4 5 6 7 8 
4̂ 25 ' 4,75 "5̂ 25 Ptas.. 
Plumiers madera COIS lla\ c. 




Cartera cuero.. 3,05 = 
9 Caja para dibujo. 6 , - = 
— ' ^ ^ < tu para cuartil las. . . L9* = 
|-Cuadernos '.amaño: 15 3I» talja E 
I cartulina con 47 hoja., en natu- = 
t r a l y apai£.ado —• ü^ü = 
I Pizarras irrompibles, marco nía- ^ 
10,3» 
ríe 
Pluma estilográfica, con plumi- = 
3,25 = 
1a cstilográlioa, modelo para — 
-itn. 5'_ S 
fifcfc de p inu . ra- , . .Qq latón 3.15 ^ 
Lápiz Conté, pai a dibujo- 0.25 E 
Papel '..(ta dibujo vlngre^. 0.25 9 
0,25 | 
Cuellos p iqué, para uniforme colegial. 
Tamaños 26 al 34 1,25 
Cuellos hilo planchado, para uni íorni 
colegial. Tamaños 26 al 34 1,15 
Calzoncillos para niño, madapolán blan-
co, clase superior. 
Años 4 6 8 10 12 14 
Ptas. 1,75 1,90 2, " 2,25 2,50 2,75 
Medias de algodón, punto inglés, para 
niño y niña, colores negro, innrrón, cue-
ro y gris. 
Tallas 3 4 5 6 7_ 
Ptas.. 1,50 1,75 2,— 2,25 2,50 
Tallas 8 9 
Ptas.. 2,90 3̂ 40 
Calcetines de algodón fuerte, para n iño, 
colores cuero, negro y gris. 
Tallas 00 al o 1 al 2 3 ^ 4 5 al 6 
0,60 l ^ T i r 0,80 0,95 






Jabón t a m a ñ o monstruo, perfu- | i 
E mado al agua de colonia Lavan- r» 
n da y Verbena. La pastilla 1,50 § —— » 
1; Peine batidor blanco. Precio ex- s 
= repcional 1,25 Ü 
— • S 
— Cepillo p a r a dientes, cerdas | | 
fuertes 1,50 — 
- H 
^ Cepillo para ropa, montura ma- B 
dera fina, cerdas blancas ex- ^ 
S tra 4,50 = 
~ Cepillo para cabeza, sin mango, S 
^ cerdas negras, muy fuertes. Pre- 3 
H ció excepcional 3,— S 
1 Papt'l ;>ara dibujo -cSerra». 
§ Tinta hiña negra. Frasco. 0.70 = 
rafito. La docena. O.'VJ = 
Traje de marinero para niño, en sarga 
axul, cuello y puños con soutaches y 
corbata de seda. 
Tallas 3a7 8 a 10 n a 12 
29 
— Esponja Venecia extra. 1,30 
Ptas.. 35 39 
Caja con doce lapiccrob en coló- | | 
res surtidos P 
p i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i u i n i i i i a M B K E 
N I Ñ A ^ " 
Wtbt» de algodón, punto inglés blanco, 
¡Wt mangas, oara n iñas . 
S l _ i . t I - 8 
B«8. 3,45 3.90 4,40 4.75 5,— 5.25 
^K9i i*mQ3. con mangas largas. 
, Ia i i :^ 4 ^ _7 J | 
KÍS. 4,-^ "OO 1,90 5,40 5,90 6,25 
B|Pdsa de niña, algodón forma alta. 
^Htpada, con tira bordado. 
|7na^ l 5 ^ 1 
^ B s a 5,25 5,50 6, 6,50 7,25 
B p . juego 4,75 5, 5,50 6. 6,75 
^ ^ a a . i d . . 6,75 7,25 7,75 8,50 9,25 
• •*• dormir. 8.50 9, 9,50 10,50 12, 
Zapatos charol 1 cortes mercedes y 
bebé, tacón rodado, muy sólidos. 





i4 al 3^ 
16.50 
14,50 
Brodequin. pieza ternera engrasada, dos 
suelas, tacón rodado, para colegiales. 
Tamaños . 2S al 33 34 al 37 
Pesetas.. 9 12.50 
Brodequin inglés box-cau negro l A ta-
cón rodado, cspecinl para colegiales. 
Tamaños. 24 al 26 27 al 20 30 al 33 
Pesetas. 
Ta 
6,5(i 8,50 10,.^, 
38 
14,50 
V A R I O S 
2J Espejo luna biselada, montura ce- jg 
• luloide blanco, mango lijo 3,25 ^ 
a 3 
= Vraso metal plateado fuerte 6,50 S 
= s 
XZ Cubiertos aluminio puro, espe- • 
2 cíales para colegios. E l cu- f f 
S bierto 0,60 
3 Neceser para limpieza del calza-
3 do. compuesto de tres cepillos y 
^ una caja de crema 7,— 
5 Vasos prensados, con facetas, g 
5 para refrescos 0.40 |? 
— • ^ 
3 Bols con dibujos 0,75 |S 
r i i H i i H i n m m i m m i i i m m i i i i i i i i m m i i ^ 
Cojines cretona con volante, cuadrados 
45 X 45, gran surtido en dibujos, colo-
res permanentes. La p i tv 2,25 
Madras para cortinas y vi-illos, calidad 
superior, ancho 125 cms., dibujo exclu-
sivo. Colores granate, vordo, fresa, azul, 
violeta, oro y beige. E l m e t r o . . . . 6,50 
N I Ñ O S 
"mbrtro i.ara n iñ 
W** novedad 
en baten negn 
8, 
i™8 para niño, m a r c a <-Klósegiii»> con 
l^_y badana. 2,50 
ltn¡sa blanca, para n i ñ o , (-uello 
4,75 5,— 5.25 5,50 5,75 
Camas tic haya, colores roble o noga 
barnizada con chapa metal, modcl 
muy fuerte, con somier tela met/ílic; 
colehto rf* borra y almohada rutf pr 
mera, Compb-i.i. 
Cías. <»o ios 120 135 
75. 85, 105, -' 120, 
Damasco seda, dibujo gótico, calillad 
superior, ancho 130 cms. C olores grána-
le v oro. verde V oro. E l metro.. 15, -
Sábaoas algodón a vainica. Tamaño 
: u 2SO 8,75 





Ptas. J * , -
Almohadas 
ntí primer; 
I V v a . 
Pañuelos baftísta, fondt 
\ jaretón con vainii 





a, gran surtido. 
47 3,50 
•1.25 4,50 4.75 \ 
Mío Í mes de piqué. 
5.25 Cretona lavable, bonitos dibujo-, surti-
BXADRZD, Unión Radio (E. A. J. 1, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Orquesta Artys. In-
termedio por Luis Medina.—18,30 Sesión pa-
ra niños. Cuento representable: cEl amigo j 
Fritz ha vuelto».—19, Concierto variado. Or-
questa Artys.—20, Fin de la emisión.—22. i 
Campanadas de (Tohernacióu. Señales hoÉarías. 
Concierto variado. María BamxnOba (soprano),' 
señora Camnuy (memrfopniBo), Mannel Lia- ; 
mas ibarítono) y el sexteto de la estación.—21, \ 
Música d« bHile. Tiansmi-iún de los cjazz- I 
bund» The Ken.hdl Si.\, The International S;x 
y orquesta Dyvoul. (M Idel Hetir... - 2t,3f». « 'i, 
rre de la estaeiáa. 
Programas para el día 2ü: 
M A D R I D . Union Radio (E. A J . 1, 37 
tros).—11. tá. Nota ile sintonía. Calendario us-i 
tronómieo. S.inicial, informaciones pcáibticas. 
N'oin~ ,|el día.—12, Can panadas de G^beraa-
ción. Cutixueiones de Bolsa y mercados; Inter-
medio. V.íi.-i,,, de rreiisa. PrimerM n : 
ineteorolójficns.—12.15. Señales Imiaiia-. Cie-j 
rre de la estaeiúu.—D« 14,30 a i:».;t». Orquesta 
Artys. B<jie(íri iiieteornlofriue. fnlerniedio, por; 
Luis Medina. N..ti. i;,-, d.̂  ultima hoi;- l : ' . 
Campanadas de (íolemarion. Señales lioraria^. 
Coli/aciones de Bol*a. Coneierto variad .. Or-i 
q'ie^K, Artys. 20. Fin d«í la emisióá. 22, Cam-
panadas de «'«.hemaeion. Bsaalcs Imrarias. I I-
riii:¡is obtizacioáes de Bolsa. Literatura y mú-
siea. Señora (bdoñez (soptaac^, Aatotuo Velás-
eo Zazo (escritor) y el ^exteiu do l.i éstaciéa. 
2;Uó. «ttalieia». cuarta eoafereacia de U Serie : 
tKshmipas de las refianea áspañolas», por don 1 
Antonio Velaaco /ÍI7.>;. llastracioDes miisicalas 
l»or la gaita y tamboril ilel país y d Bexttdro ' 
D I A 19.—] 
costes.—Xue; 
X V U después de I 
ora de la Saleta, Si 
fiestas.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
lia, misa de comunión, y por la tarde, ex-
•n; Jenaro, Peleo, ' posición de Su Divina Majestad, letanía, ejer-
sosio. Proculo, doc- j cicios a San José y salve.- Asilo de San Jo»» 
mártires; Teodoro, i de la Montaña (Caracas, 15}: A las once, mi. 
Orozco y Jerónimo sa; por la tardu, a las cinco y media, rosa-
t11". i rio, ejercicio a San José, sermón y reserva.— 
on de la dominica, Calatravas: A las ocho y media, misa de co-
verde. munion para los congregantes d» San José.— 
y. Beato Juan de bantuario del Corazón de María: A las ocho 
menegildo. I y media, comunión general en honor de San 
>nce. misa, rosario ¡José de la Montaña; por la tarde, ejercicio 
es, costeada por la j con sermón, bendición, gozos e imposición de 
medallas.—Olivar: 48 aniversario de la funda-
el lunes, en las ción de la Congregación de San José. A las 
o (Goya, €5). 1 ocho, misa do comunión general; a las diez, 
>1 Buen Suceso, en exposición do Su Divina Majestad, que estará 
in, en los dos mo- de manifiesto hasta la función de la tarde; 
en Santa Bárbara; a las siete y media de la tarde, estación, ro-
l ' sFior «ermón por el padre Ciarán, O. P.; 
media, misa con- ejercicio y reserva.—San Manuel y San Be-
nito: A las nuevo y media, misa rezada.—Ser-
vitas (San Leona?fio): A las ocho, misa de 
comunión y ejercicios .1 >̂ n José.—Santua-
rio del Corazun de María: A las ocho y me-
dia, misa de comunión general en el altar 
—A Ta; once, misa oantsda. 





S e c c i ó n d e c a r i d a d Agustinas del Beato Orozco (Cuarenta Ho-1-). Fie-ta a &n Titnlnr. A IÜH ocho, oxpo-
P R E C I O S V A L E D E R O S S O L A M E N T E P A R A E S T E D I A 
L08 encargos de provincias recibidos por cor reo antes del s á b a d o 25 de Sepbre. se r e m i t i r á n con estos precios excepcionales1 
w a i i i i i i i m i i i i i 
i ! l ! l l l l l l l l l l i l | l i l l l l | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | |L:! 
i E Q U I P O S I 
= Servilletero metal plateado 2,50 S 
r : Agua de ctdonia Madaris, muy Ei 
g recomendada para baño y to- 8 
— cador. ~ 
— i litro aprox 5,50 § 
% » » 3,25 1 
Donativos recibidos para las lamillas que 1 
a continuación se expresaAt 
Muchachita enlerma, de catorce años, qu¿ ha 
tenido cinco vómitos de saagré, a conse- i 
cuencia de la gripe, y su madre es una po- ' 
bre viuda, que no cuenta con recursos para 
proporcionarle alimentación, medicinas, et-
cétera, viven, como recordarán nuestros lec-
tores, en la calle de San Andi'és, 18. d. tiii-
del Asilo de la Paloma, en la Dehesa de 
la Villa. Suma anterior, 325 pesetas; un jefo 
del Ejército. 5. Tota!, 330 pesetas. 
Alejandra Prieto, calle de Tomás López. 17, 
Tejar de Sixto, tiene a su marido eaft tmo 
en el Hospital (Jemial hace más de uuo 
y medio, y sólo cuenta con su trabajo para 
poder atender al «usiento de sus cuatro hi-
jos, de corta edad, y pagar la habitación 
que ocupan. Suma anterior. G5 pesetas; una 
suscriptora, 1,50; H. (i., l/H». Total, 68 pe-
setas. 
Juana Callejo, viuda, con dos hijas, una da 
ellas enferma desde hace tres aíios. Atravie-
san una situación económica muy angustiosa, 
pues solo cuentan para atender al sustento 
de las tres y asistencia de la enferma con 
el modesto jornal que gaaa la ofra hija, que 
en verano carece de trabajo. Viven en '!'.i-
rrijos, 16, segundo número 3. Suma ante-
rior, 35 pesetas; una suscriptora, 1,50. To-
tal, 36,50 pesetas. 
Matrimonio recogido por caridad en la calle 
de San Mateo, número 8, centro; el marido 
está enfermo y la. hija delicada de salud. 
Sostiene la familia la mujer con lo que gaaa 
como señora de compañía. Las demás dolo-
rosas circunstancias que concurren en este 
caso las expusimos a puestros lectores el pa-
sado día U de Keptieml*ríH.»'Tín suscriytor, 5 
pesetas; D. G. C , viuda de T¡.. |5. Total, 20 
pesetas, 







ción de la reliqníáa 
Asv^ d' San Jorj de la Montara íCaracas. 
15>.—Do tres a ^eis. exposición de su Divina 
Maíestnd; a las cinco y media, rosario y ben-
diejáa. 
Capilla d" Cristo Koy ípaseÓ di) In Direc-
ción. IH.—"MÍSÍIS ;i las ocho y a las diez. 
Encarnaci'in.—^A l-is diez, "misa cantada; a 
las doce, misa rezada. 
Sscnclas Pias de San Temando.—A las diez, 
njifi ' pi»TitÍÉfb) con manifiesto y sermón por el 
pa d re José Ló i • /,. 
San Antonio.—Termina el 
•i-co di-> Asís . A las ocho. 
i .,': a 1. - M-ÍS de la 
p Su Divijin Mniesiad. co-
ón. ejercicio y reserva. 
María Inmaculada.- -De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Ma ¡estad. 
Pontificia.- -A las ocho, mis;1, de comunión fe-
neral : por la tarde, n las siete, ejereieio. 
ser>i.o'n ñor el |rtulry Dúe/, y reserva. 
Rosario.—A la* ocho, misa de romunión ge-
neral, por la venerable orden tercera de Santo 
Domingo; a las nuevo, ndsa de los catecismos; 
n lf>s diez, cnnl.-ula;. a las orî e y doce, con 
explicación del Santo nvitrtgélírt; n bis seis, 
exnosieión <!'• Su Divino Maj^stao. roia^ío. ser-
m<'in por el D I.Ir<- Inncencia ripreía. O. P.; n̂ cv 
casida del SantísiaX) Sacramenio reserva y des-
pués el cieic'^io de la venerable orden terce-
ra de Santo Domingo. 
C U L T O S O E L 19 D E CADA M E S 
Nnestra Señora del Carmen: n 
uisa de comunión general 
n du S;in JtwP. -San llde-
-San "Martín: A las ocho, 
para las Josefinas.—San 
Parroquias.-
las oóbp y MK'di.i. : 
j)ara la eo|jyre:,'aci») 
fonso: Idem ídcr.i.-
misa do comunión 
Millán: Idem ídem para la cofradía de la 
Saleta.—San Sebastián: A las oclin y media, 
misa de eomunión gcn'eial y ejercicios para 
la .Voeiaeion de San .losó y Visita Josefina. 
Ohs Dolores: A las ocho y media, misa dé 
fomunión para la Congregación de San José. 
DIA 20.—lunes.—Sanios Lustaquio, Teopista, 
! Kvilasio. Cándida, Susana, Fausta, vírgenes; 
i Prisco, Dionisio, Privato y Pelipa, már t i res ; 
| Agapitn, presbítero; beato Francisco de Posa-
das. 
Día misa y oficio divino son do San Eusta-
! (¡aio, ctin rito doble y color encarnado, 
i Agustinos del Beato Orozco (Cuarenta Ho-
ras».—A las ocho, exiviMción; a las nueve, mi-
i sa cantada; a las seis de la tarde, estación, 
i rosario, sermón por el padre Ricardo Cantero 
¡ y procesión de reserva. 
Cristo de la Salud.—De siete a nueve, ex-
j nosición de Su Divina Majestad con misa so-
lemne y ejercicio; por la tarde, de siete a 
I nueve, ojercicio, sermón y reserva. 
* * « 
(Este periódico so publica con censura ecle-
| E lás t ica . ) 
| O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
1 Cuerpo Pericial de Contabilidad.—Para juz-
gar las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Pe-
I ricial de Contabilidad riel Estado, ha sido nom-
brado el siguiente Tribunal: presidente, por 
i delagaciág del director general de Tesorería y 
I Contabilidad, don Juan .Monte-, de la Iglesia, 
jefo do Administración de primera clase del 
Cuerpo Pericial de Contabilidad; vocales: don 
José Gascón y Marín, catedrático de la Uni-
versidad Central; don Basilio García Galdá-
cuno, catedrático de K Escuela Superior de 
Comercio; don Eugenio Gómez Pereira, jefe 
de Administración do tercera clase del Cuerpo 
Pericial de Contabilidad, y don Adolfo Sixto 
Hontán, jefo do negociado de primera clase 
j del mismo Cuerpo; secretario, sin voz n i voto, 
¡ don Antonio Victory y Hojas, jefe de negociado 
del citado Cuerpo. 
Auxiliares do Minas,—Para juzgar las opo-
siciones convocadas para proveer 12 plasas del 
Cuerpo auxiliar facultativo de Minas, se ha 
nombrado el Tribunal, compuesto por los in-
genieros don Eduardo Gnllón y Dabán, pre-
sidente, y don Miguel Langreo, don Domingo 
González y don Domingo Montenegro, vocales. 
Secretarios de Ayuntamientos.—La cGaceta» 
de ayer publica la relación de los números 
obtenidos, previo sorteo, por los opositores a 
ingreso en el Cuerpo de Secretarios de Ayun-
tamientos (primera categoría), que determi-
na el orden con arreglo al cual han do veri-
ficar los ejercicios. 
Instituto Politécnico, 
do Derecho, Filosofía y Letras, Me-
en que put 
ipleto, ancho 8o clru 
Pañuelos balista Llanca, jaretón coq 
vainica, 4<> < ms. L a pieza 0.65 
Pañuelos fmíista Manc.i. culi listas sa-
linailai, ^5 cms. La % docena... 1,95 
Letras iniciales para marcar ropa de { 
Cdfcgíáles, la « aja dt mm irrues.i 0.60 
Juego de Mah-Jong^. en cartón c\J.ra- I 
I N S T I T U T O P O L I T E C N I C O M A T R I T E N S E 
S e c c i ó n e s p e c i a l d e p r e p a r a c i ó n d e l o s e s t u d i o s d e l b a c h i l l e r a t o 
I) E¿TI DIOS QOE COMPKENDK ESTA SECCION 
A) Estudios del Bachillerato elemental y superior o universitario por planee oficiales. 
B) Estadios del Bachillerato elemental y superior por planes abreviados establecidos por e 
C) Estudios-simultáneos del Bachillerato superior o universi tario y los de las Facultades 
dicina. Farmacia y Ciencias. 
Ornani/anón de los csludios por los planes oficiales < 
Bachillerato elemental.—Los estudios del Bachillerato elemental podrán cursarse en el Instituto Politécnico conforme al plan 
oficial, que ordena las asignaturas que etnstituyen este grado do enseñanza en tres cursos. Este plan, por la forma y época de rea-
lizarse los exámenes, ofrece tres manifestaciones o modalidades, con arreglo a las cuales puede ordenarse l a preparación: A) Plan 
de exámenes por asignaturas.—B) Plan de exámenes por grupos de asigiml aras.—C) Plan do examen final o di' conjunto. 
Bachillerato universitario.— Lá preparación en «'I [nstituto Politécnico de los estudios del Bachillerato superior; conformo al plan 
oficial, está ordenada en los tres cursos establecidos por este plan: curso común a las Secciones de Ciencias y Letras, en que 
se divide este Bachillerato, y cursos especiales correspondientes a cáda una de estas Secciones. 
Organización de los esludios por los planes abreviados 
Los estudios del Bachillerato elemental y superior podrán cursarse on el Instituto Politécnico por diferentes planes abreviados, 
generales o especiales, establecidos por este Centro. Estos planes ofrecen varias modalidades conforme, a las dit'crcntr.^ dtuacioTi"^ 
ledan hallarse los alumnos en los estudios y a sus condiciones de edad, capacidad y cultura. 
Organización de los es ludios simullaiicos del R-u liillcrato universitario y los de Facultad 
El Instituto Politécnico Matritense ha ordenado una Sección especial de preparación simultánea de los estudios del Buchillerato 
universitario y los do las Facultades de Derecho, Eiloosfía y Letras, Medicina, Ciencias y Farmacia. 
La preparación de los estudios quo comprende esta Sección se realizará conforme a planes abreviados, ordenados en considera-
ción a la naturaleza de estas Facultades v a las condiciones de capacidad, cultura y situación escolar de los alumnos. 
II) SISTEMA > DÉ i : \ S E \ \ \ / \ PARA CURSAR LOS ESTUDIOS 
La preparación de los estudios del Bachillerato podrá rea 1 izarse en las formas siguientes: A) Sección general de enseñanza, 
asistiendo a las clases del Instituto Politécnico durante, todo el tiempo que comprenda la preparación,—B) Sección especial de ense-
ñanza por correspondencia.—C) Sección de preparación *n las S ucursales y Delegaciones del Instituto. 
Organización de la enseñanza en la Sección de asistencia a las clases 
Las bases fundamentales del método de enseñanza adoptado para la preparación en las clases son las siguientes: A} Explicación 
diaria de los temas o materias del cuestionario oficial.—B) Exposición por los alumnos de los temas explicados con anteriori 
Ordenación y práctica de ejercicios especiales, doctrinales y prácticos, conforme a las orientaciones de los cuestionarios 
ofíc ít 1 • — 
Organización de la enseñanza en la Sección de correspondencia 
La preparación en la Sección de enseñanza por correspondencia se ordenará en dos períodos: A) Período 3© estudio por corres-
pondencia, conforme a planos de ordenación del trabajo que formulará el Instituto mensualmente.—B) Período de preparación, asis-
tiendo a las clases especiales establecidas para los alumnos de esta Sección, al final del curso. 
Organización de la enseflanka en las Sucursales y Delegaciones del Instituto 
Los alumnos de provincias que no puedan asistir a las clases del Instituto durante todo el curso, realizarán los estudios en 
las Sucursales y Delegaciones establecidas por este Centro en las poblaciones de importancia. 
L a preparación de las Sucursales y Delegociones se realiza rá con sujeción a las normas del método de enseñanza observado en 
las clases del Instituto Politécnico. 
III) ELEMENTOS DE TRABAJO PARA R E A L I Z A R L A PREPARACION 
A) Morales: Conferencias. Explicación de lus Cuestionarios oficiales. Seminarios para la realización de ejercicios especiales, doc, 
trinales y prácticos. , , , , / „ , „ . - , _ . , 
B) Materiales: Textos oficiales. Tratados-extractos ael Instituto. Libros de Lonsulta, Gabinetes de Física, Quinuca e Historia 
IV) ORGANIZACION OFICIAL DE LOS ESTUDIOS DEL BACHILLERATO 
A ) Clases de enseñanza a que pertenecerán los alumnos .. .. 
I) Los alumnos del Bachillerato elemental y universitario que cursen los estudios con arreglo a los planes oficiales, podrán per-
tenecer a las Secciones oficiales denominadas de enseñanza colegiada y de ensoñanza libre. 
11) Los alumnos del Bachillerato elemental y universitario que cursen los estudios por los planes abreviados establecidos por el 
Instituto Politécnico, pertenecerán a la Sección oficial de enseñanza libre. 
B) EPOCA DE EXAMENES 
A) Alumnos que cursen los estudios por planes oficiales.—L os alumnos del Bachillerato elemental celebrarán los exámenes en las 
épocas siguientes: los del plan de exámenes por asignaturas, en la convocatoria de junio o «m la extraia-dinaria de septiembre de 
cada uno de los tre» cursos; los del plan de exámenes por grupos de asignaturas, en junio o septiembre del segundo y tercer 
curso; los del plan de examen final o de conjunto, en la convocatoria de junio o de septiembre del tercer curso. 
Los del Bachillerato universitario realizarán el examen o bligatorio en la convocatoria de junio del tercer curso de los es-
tudios. 
•aviados.—Los alumnos del Bachillerato elemental o nniveraitaHr. nn^ /«, , 
exámenes en las convocatorias oficiales determinadas en los respectivos planes 
CURSOS E 
preparación i 
B Alnmnos que cursen los estudios por planes 
sen los estudios por planes abreviados, celebrarán 
da estudios. 
C) 
I) Curso normal.—Comprende la 
tal que realicen los estudios por el plr 
I I ) Oorso anual.—Comprende la 
mental v universitario que cursen los 
l í l ) Cursos especíale* de dos y tr 
tndios por lo- planes de exaniene» p< 
dan oficial de tre- cursos. En esto* < 
-eptiemhre. 
I) Dirección técnica.—lai dir 
titulo Politécuico MatritenM-, ni 
I I ) Profesorado.—El nrofeíoi 
do w r ductores, licenciados en 
I I I ) Gpluboradores.—La ' 
e>1(is esludios. e-lá eiicomeni adi 
ARA LA PREPAR ACION 
. A este curso pertenecerán 
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lue realicen los es-
tos estudios por el 
•i mera quincena de 
secretario general del Ins-
Delegaciones—está constituí-
itaclos por el Instituto para 
Casa-pensión, Madrid. 
; i' n .tnraUra de U * 
ria.—La ri 
á en clasi 
Pidai 
PC : t í ;a:a n iño . El metro. 1,25 1.50 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l i L u n a , 2 9 . - M a d 
^1 
Domiugo 19 de septiembre de 1926 (6) G I L - D E B A T E MA-DK—).—Año x v i Nüm, 9.360 
dores 
G R W P j n D E G E I I E R O S 
Especial para carreras de la Armada y Marina Mercante. Sección independiente 
ras militares. Profesorado: Jefes de los distintos Cuerpos d© la Armada, antiguos * ~" 'v 
y ex profesores de las Academias respectivas. Excelente internado. Para A ?r?P*ra-
nltados, pídanse Reglamentos y consúltese de cuatro a ocho. Arenal, 26, MA^^^* 1 
<5 PARA A P P i ^ j J 
u MEJOR Bcjrr^as 
m u c h a n o v e d a d i m i 
t a c i ó n p i e l p a r a a b r i -
g o s h a n r e c i b i d o d e l e x t r a n j e r o a p r e c i o s m u y b a r a t o s l o s 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L (15. Pueria del SOI, 15) 
E L C O C H E P O P U L A R 
La popularidad universal lograda 
por el Turismo Ford es la prueba 
más elocuente del acierto de su 
creación. 
En efecto, en el modelo Ford Tu-
rismo se han conseguido reunir 
solidez, economía , elegancia y 
bajo precio,* y a esto se debe la 
enorme venía alcanzada por Ford 
en el mundo entero. 
¿No es ésta una razón convincente 
para decidir a usted por esta mar-
ca de automóvil? 
Ptas. 4 . 7 5 0 \ 
F Á B R I C A B A R C E L O N A 
P Ó R D M O T O R C O M P A N Y . 5 . A. E . - B A R C E L O N A 
A V I C U L T O R E S 
aürpentad vueatris aves con 
hu«sot molíaos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vardi'.ras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Padid catálogo & 
. T J J A T T H S . O R U B £ R 
¡ l A D a r 1 a d Q l 8 5 . B I I . B A O 
usleros V E R S I T A R I A 
San Bernardo, 43, Madrid. 4 
¡ N E R V I O S O S L 
G r a g e a s potenciales de! doctor So ivrá 
on« curan pronto y rad.cálmente por crúu.ca y rebelde que sea la 
hT . • en todas sus maaifesi&cioaes: Impotencia (falta de 
k C U r c l S i G I l l c i l vigor sexual},, poluciones nocturnas, espermatorras 
(debilidad eezuai), caniancio mental, pérdida de memoria. Color de cabexa, 
vértigos, demudad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palptU* 
cienes. Histerismo, ir?storn>s nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, uiedula, órganos sex-jales, estómago, intestinos, oor> 
c6n, etcétera, que fens;an por caas» u erigen agotaniien» nerrioso, 
_ _ . i _ j _ i -r-v o • í más quo un medicamento roa 
L a s G r a d e a s o o t e n c i a i e s a e i u r , a o i v r e un alimento escnotal <L\ cera-
hro, medula y todo el aisteuia nervioso, aumjntaoAo el vigor sexual, conservando la salad y prolon-
gando b vida, iadievias «spccialmente a ]os agotados en su juventud por toda clase d/i excesos (viejos 
Km aCc«), a loi qu» verifican trabf.os excesivos, tanR) físicos como morales o intelectuales, esportiS» 
US, homi/res de ciencia, financieros, artistas, umierciantes, industriales, pensadores, etc., con?-<,niiRndo 
oon las Grageas potenciales ¿21 Solvré, todos i>'3 esfuerzos o ejercicio* '•icilmente y disponiendo el 
organismo pa-a qae pueda rssnudarlos coa frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse <\e eQo. 
Agonta cxduaivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C. i . MONGADA. 21. BARCELONA. 
Venta n 5,50 pts. frasco en tocias las principales farmneias do España. Portugal y América, 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A u t o m ó v i l e s 
CAMARAS, cubiertas, re-
paraclonea, ventas ocasión. 
Talleres A lemanes , San 
Marcos, 38 duplicado. 
A l q u i l e r e s 
T Z E H S A con vivicmln y 
sótano, 225; otra con vi-
Tienda, 165; interior, 115; 
otro, 110. Niíñc/, dv líal-
bon, 61. 
E n s e ñ a n z a s 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticas. Ban-
cos, escritorios,' cálenlos, 
contabilidad. caligrafía, 
idiomas, taquigrafía; Seño-
ritas, varones, I.cganitos, S. 
O p t i c a 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
7 otras marcas. Estéreos' 
copos, vistas todos países. 
V a r a y López. Príncipe; 5. 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O tienda cinco 
huecos, oon vivienda y só-
tano. Eloridabhinca. 3. 




Galerías Ferreres. Echen 
>rnrny. 27. 
V E N D O urgente, en mejor 
sitio Puente Princesa, casa 
4.000 pies, 11 % libre; 
.'!').000 pesetas. Gutiérrez 
de Terán. Conde Penal-
ver, 20'. 
Y E ü M O U T H 
PROPIETARIOS: 
SANTAMARÍA 
M O T O R E S 
p a r a 
a yas 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o fertas y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r Mariana í'ineda, 5 
A U T O P I A N O 
Planos RUtomíUlcos de las afamadas r- .cas 
" K R A N 1 C H & B A C H " 
" S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CQNTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O í - J V E R , V i c t o r i a , A 
E L S E Ñ O R 
oon Angel Fernandez Blasco 
Falleció en San Sebastián el día 10 
de septiembre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R . h P . 
Su desconsolada esposa, doña Mercedes 
Blasco; sus hijos, Mercedes, José María. 
Antonino y Alfonso; su hermano, don Dio-
nisio Fernández; hermanos políticos, sobri-
nos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
Las misas gregorianas, que han dado 
principio el día 17 del actual, a las siete 
y tres cuartos, en el oratorio del Sagrado 
Corazón de María (calle del Buen Suceso), 
y todas las que se celebren el día 20 en 
el mismo oratorio y el 24 en la parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
REMECÍ 
, No perjndlca • 
la salud. Sin 
(yodo ni deri-
vados del J-Q. 
v do ni thy-
roidina. 
Corapo-
s i c i 6 n 





Venta en todas la, 
farmacias, al p r t ^ 
de S peseta, fra,co ° 
en el ^boratorio B ¿ í 
QUX; por correo, UR* 
Alameda, 17, San 'a-' 
baatian (Guipúzcoa) 
España. 
M U f e B L E S 
Gran surtido, procins }ara 
tísimos. Puebla. 6. Herrera' 
Ingeniero, ayudame, sobrestante o si-
milar práctico en cimentaciones por 
aire comprimido, se necesita. Escribir 
indicando referencias y pretensiones a 
la Agencia Laguno, Navas de Tolosa, 5. 
Centro cuiturai i m i u de sania fldeioida 
Dirigido por sacerdotes. Reconocido como' el mojor 
centro docente y residencia de estudiantes. Primera 
y segunda enseñanza. Preparatorio Facultades. 
C A L L E PUADO, 20, M A D R I D . 
S a n a t o r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
Fernández de los Ríos , 31, Madrid. Teléfono 791 J . 
Situado cerca do la Moncloa. Gran «confort», espacioso 
jardín, sala de operaciones y capilla. Los enfermos 
pueden ser tratados por el especialista que se desee. 
Abierto todo el verano, '«^v 
ELEVACIONES DE AGUA 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos lós problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. M O R E N O Y Cia. , Carrera San Jerónimo, 44. 
INDUSTRIA HISPANO-FRANCESA 
P A R C H E S I 
Juego de moda. 
Gran variedad en juegos de Sociedad 
y para Círculos y Casinos. 
Fábrica de Hilares. 
ZARAGOZA, 4 — M A D R I D 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
fuencarrai , 77 entresuelo Tel. 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
P A C A -
V E D . B I E r N 
U L L O A 
O P T I C O 
s T A L U D . I 










V E N D O , alquilo espacioso 
hotel; pueblo próximo, 
tranvía puerta. Hernán-
Cortés, 7. 
V a r i o s 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
INGENIEROS I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secclcnes independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
M O R S T O , 7. — H A Y I N T E R N A D O . — M A D R I D . 
Suscripciones a 
EL DEBATE 
Se r e c i b e n e n 
Librerías " V o l u n t a d " ! 
5 i A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
H A O O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, S pe-
setas. 11, Fuentes, U (pró-
ximo Arenal). 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D í i J ^ i ^ i J i J L Í l 
Preparación para todos los cursos de las carreras 
de Medicina y, Farmacia por doctores en dichas 
Facultades. Grandes éxitos. E l melor y más esplén-
dido internado de Madrid, con un magnifico Jardín 
para recreo. Laboratorios y, Museos. Pídanse regla-
mentos y detalles al señor secretario"" de la A C A -
D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A , 
A B A D A , 11, M A D R I D . 
P R A D O - T E L L O 
Fmpresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Don Bernardo Orozco y Lorino 
M A R Q U E S D E L A R A M B L A 
G R A N D E D E ESPAÑA. C A B A L L E R O D E L A O R D E N D E MALTA, ABOGADO. P R E S I D E N T E 
HONORARIO D E L A CONGREGACION D E SAN L U I S GONZAGA, P R E S I D E N T E D E L A H E R -
MANDAD D E J E S L S D E L A CAIDA, C O N G R E G A N T E D E L SAGRADO CORAZON, APOSTOLADO 
D E L A ORACION, ADORACION NOCTURNA, E T C E T E R A , E T C E T E R A , E N U B E D A 
F a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n e l S e ñ o r 
el ora M de sepiiembre de 1918, en ¡a uiiia de zaraoz, a los ueime anos de edad 
D E S P U E S D E R E CIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . 1 . P . 
Su madre, la excelentísima señora marquesa viuda de la Rambla; sus hermanos, los marqueses de San 
Juan de Buenavista; sobrinos, tíos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios en sus oraciones el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren en la parroquia de la villa de Zaraúz el día 24 (y la misa de todos los 
24 leí año), las misas en las carmelitas y en los padres franciscanos (y todos los días 24 del año). En 
San Sebastián el día 24, el manifiesto y misas en el convento de Miracruz, el manifiesto en las reparado-
ras y las misas de once y doce. En Madrid todas las misas del 24 en Santo Domingo el Real, las misas y el 
manifiesto en las Salcsas Reales del primer monasterio (Santa Engracia) , las misas y el manifiesto en los 
colegios reales de Santa Isabel y Loreto. E n Ubeda el jubileo circular que se celebrará en la parroquia de 
San Isidoro, los oficios de aniversario que se tendrán en las parroqias de San Pablo y San Nicolás e igle-
sia de San Pedro, las misas rezadas que se celebrarán en las iglesias de Santo Domingo de Silos, Siervas 
de María, Sacra Capilla del Salvador, padres carmelitas, Asilo de Ancianos, carmelitas descalzas, Hospital 
de Santiago, Real Convento de Santa Clara y carmelitas de la Enseñanza, y la misa diaria de su capellán: 
el día 25 el manifiesto y las misas en el convento de la Asunción (Barcenillas, Málaga), y las misas y el ma-
nifiesto del convento del Val Notre Dame (Bélgica) el día 24 serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
Los eminentísimos y reverendísimos señores Cardenal-Arzobispo de Toledo, Nuncio de Su Santidad, Arz-
obispo de Granada y los Obispos de Jaén, Madrid-Alcalá, Málaga y Vitoria han concedido, respectivamente, 
doscientos, ciento y cincuenta días de indulgencia a los diocesanos suyos que encomienden a Dios el alma 
del finado y los fines de la Iglesia. (10) 
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